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TELEGRAMAS COMERCIALES. 
J^ueva- YorJc, ahHl S, d las 
5h ie la tarde. 
Onzas sspaítolas, á 915.74. 
Centones, fi^í.SG. 
Descnonto papel comercia!,, 60 div., 5 á 7i 
por 100. 
Cambios SG'oro Loaáras, 60 div. (banqueros), 
i 14.85. 
Idem sobre París, 60 dir» (banqueros), á 5 
francos 18i cts. 
Idem sobre Ilambnrgo, 60 div* (banquero?) 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ñ 128i exocupdn. 
Centriilagas n. 10, pol. 96, ¡1 5í 
•UeutrUugas, costo y flete. & 3. 
Regalará buen refino, de 4 13[16 á 4 15T160 
Azúcar de miel, do 4J 4|, 
jíioleá. il 21. 
El mercado lijo, con gran demanda, 
VENDIDOS: 6,000 sacos de azíícar. 
Mantoea (Wílcoz), en tereeroíai, d 6.60. 
Heríua pateat ¿lümeaoto, $5.00. 
Londres, abril 8, 
Azúcar de reaisiucUa» & 12il^. 
Azficar ceutríiaga, pol. 06, (i 14[3. 
lócm, regaíar reflno. íl 18i.' 
CoKKOÜdados, & 98 IjlO cs-interés. 
C^atco por oient» espado^ ¿ VM ox-iu-
neo<..ien£o, Itecco de Inglaterra, 4 por 100, 
i 'avia, abril 8, 
Realaj, 3 por X09, á 92i Cráneos ei-dlTi-
deadô  
COTIZACIOITES 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
i i p S dto- ü 2 p § P 
KSPAÑA ' " i oro espaíiol, según 
(. plaza, fecha y c. 
( 19! á 20 p.g P. , oro 
TMOT ATTTTtRA ¡ CSpanol, á 60 d p . 
I N G L A r K K K A j 20J á 21 pg p oro 
{ e spaño l , á 3 div. 
Bf&5i pgP-, oro ea-
paflol, íi 60 d(v. 
6 á 6i p g P., oro 
españo l , á 3 div. 
i'¿ é. 41 p .g P. , oro 
aspa&ol, á 60 div. 
5i á r>4 pg P., oro 
españo l , á 3 div. 
( H 6. 91 fS, P-i oro 
espaBoI, i " 
Í31RAKGIA. 
A L E M A N I A . . . 
EftTADOS-ÜNiDOS. 
ú 60 div, 
9 | á"10i p.g P., oro 
( español, á 3 dir. 
D E S C U E N T O M E R C A N - J 8 110 p.g anual, en 
'l'ljj 1 oro y billeies. 
AZÍiCAKES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, idem, ¡dem, bue-
no ú superior 
Idem, ¡dem, ¡dem, id., florete. 
Cogucho, ¡nferior ü regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) sin operaciones. 
Idem, buene a superior, nu-
mero 10 á 11, ¡dem 
Quebrado, ¡nferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, u? 15 á 16, id . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, nV 19 á 20, id.. 
CENTEÍFÜGA8 VE GÜABAPO. 
Polarizadón 94 & 96.—Sacos: de 55 ú 5? reales oro 
IST., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4i á 42 rs. oro ar., según 
envase y número. 
AZÚCAR MASCARADO. 
Común á recular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4J ú 4J m. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
3>H CAMBIOS.—D. Victoriano Bances. 
D1S F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las lleras 
y D. Eduardo Fontanills, auxiliar do Corredor. 
Sla HuyWi i gwbwMl) 9 do abr-l U-j 185^0.- J'l Sífl-
dloo Píesidente interino. José Af* de MonUüvá*'.. 
E l Corredor D, Pedro A. Pérez ha dado de baja, 
•como dependiente auxiliar suyo, á Andrés Zayas y 
Ayestaran.—Y aprobada dicha baja por la Junta Sin-
dical de este Colegio, de orden de la Presidencia se 
hace público para general conocinuento.—Habana, 8 
•de abril de 1890—P. Q. López, Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E I . 
CUÑO JSSPASOL. 
Abrid á 241 por 100 y 
cierra de 241 d 241i 
ñor JOO. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes H¡potecarios de la Isla de 
.Bonos del Ayuntamiento 
•Obligaciones Hipotecarias del 
Escmo. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones : 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dei Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
•Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
•Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Uompañía de Caminos do Hierro, 
de Matanzas ñ Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sairua. la Grande , 
'Compañía do Caminos do Hierro 
de CieufueRos ¡í Villaclara 
'Compañía del Ferrocarril Urbano. 
'.Compáfifádnl Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga< 
'Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
'Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra 
do de Gas do Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
^Empresa do Fomento y Navoga-
i'ión del Sor 
•Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
•Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaclara 
H.ibana, 9 do 
Nominal. 
Nominal. 
60) á 61) V 
4* & 4i 
60 ú. 48 
5¡t ú 4J-
4.} á 6 
3 á 2 
2 ú 4 
5 á 2 i 
D á 1 
2' á 31 
76Í á 72 
50 á 30 
36 á 35 
33 á 32i 
67 á 51 
30 á 20 
55 á 42 
50 á 10 
97 ú 91 
11 á 20 


















WECJOCÍADO 1>K I V S C R I P C I O N MARITIBÍA 
DK J.A COiUANDANCfA t - ' v ,: K :, 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
Por el último correo do la Península se ha recibido 
•en oslü'Comanrianoia'Qoneral la siguiente Real Orden 
en que se traslada el Real Decreto expedido con fecha 
•cinco del mes próximo pasado. 
'íExcmo, Sr ;—S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom-
bro hi Reina Regente del Reino, se ha dignado expe-
dir e! Real Decreto sigiiiente:—Daseosa de solemnizar 
•con actos do clemencia el completo restablecimiento 
de Mi Augiíito Hijo, a propuesta del Ministro do Ma-
rina y do acuerdo con el Consejo de Ministros, en 
nombro del Rey Don Alfonso J _ I I I , y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:— 
Artículo 19 Se concedo indulto de toda pena á los in-
•dividuos desertores de matrícula y prófugos de convo-
-catoria.—Art. '¿" Los que se hallen en cualquiera de 
• estos casos cubrirán desde luego su compromiso, bien 
personalmente ó bien redimiéndolo á metálico, al tipo 
• que rigiera sn la fecha en que debieran verificarlo.— 
Art. 31.' Se lija el plazo do un año de esta fecha para 
acogerse á los beneficios de este jndulto.—Art. 4'.* Para 
verificarlo no es necesaria la presentación personal de 
los iadmduos, bastando que lo solicite á au nombre 
•cualquiera otro de sus familiares anto las Comandan-
cias de Mama respectivas, ó el propio interesado ante 
•el Cónsul do España, si residmse en el extranjero.— 
Art. 5'.' (Quedará anulada la gracia para los que una 
vez obteni'ia su aplicación, no se presentaren ante su 
Comandante de Marina, ó no consignaran el importe 
de la redención en el plazo que les fuere señalado al 
•concedérsela.—Art. 6? Los Capitanes y Comandan-
tes Generales de los Departamentos y Apostaderos, 
aplicarán ti indulto y darán cuenta al Ministro de 
Marina de los indiv¡duos acogidos á él.—Los Cónsules 
remitirán al Capitán ó Comandante General de! De-
•partamento ó Apostadero más próximo, las instancias 
en solicitud do indulto.—Dudo en Palacio, á los cinco 
• días del mes de marzo de mil ochocientos noventa,— 
MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Marina, Juan 
Jtomero.-L-ho que de Real Orden comunicada por el 
expresado Sr. Ministro, lo traslado á V. E . para su 
conocimiento y demás linos." 
Lo que por disposición del Bxcmo. Sr. Comandante 
'General do este Apostadero se publica para noticia de 
los interesados, á fin de que puedan acogerse al indul-
to otorgado por la preinserta soberana disposición, 
promoviendo oportunamente sus instancias, en que 
así lo soliciten de dicha Superior autoridad. 
Habana. 7 do abril de 1890.—üiíts G. Carboncll. 
3-9 
Mili 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Depósüo 
Eventual de la Escuadra, desdo el día veintisiete de 
íobrero último, td inarincro de segunda clase, Cleto 
Marccli'w Lóp<&, perteneciente al expresado destino, 
á quien estoy procesandd por el delito de primera de-
serción, usando de la autorización que S. M. tiene 
-ooncedi'i i ou - stos üááo? por sus Reales Ordenanzas, 
•para \OA Oicialoa de la Annoda, por el presento 11a-
nn y emplazo por este mi segundo edicto, al marinero 
Cleto Marcelina Ló^er, i-eñalándole el crucero Don 
• Jorge J w » , do-uls deberá presentarse personalmente 
á dar sus descargo*, dentro del íiírminode veinte días; 
•en el concepto que d» no wffieario sujf. -m seguirá la 
causa juzi^udolií en rebeldía, oin mAi l'amarb ^¡ em-
plazarlo. 
Habana, 2 de abril da 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego Carrillo de Albornoz.~Poi su mandato, ¿Te-
iasiián Sánche*. 3-9 
Cowiantfomcia MiLUar de Afarma y Capitanía del 
puerto de la Habana.—T). ANTONIO DE I.A RO-
CHA, v ARANDA, capitán de navio de la Armada, 
Comandante do Marina y Capitán de Puerto. 
Por este edicto y término do treinta días, cito, lla-
mo y emplazo al inscripto de Corcubión, Francisco F . 
Coixadas Roldós, de Juan y María, para que se pre-
senten en esta Comandancia do Marina, en día y hora 
hábil, para evacuar un acto de justida. 
Habana, 8 de abril do 1890.—Antonio de la Bocha. 
3-10 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Ptierto de la JTabana—Dox MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, Capitán de Infantería de Ma-
rina y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por el presente y término de quince días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, 
sita en la Capitanía del Puerto, en día y hora hábil, el 
iudmduo Alejandro Ríos, natural de Manila, de 25 
años de edad, soltero y tripulante que fué de la barca 
Sabana en noviembre de 1888, en concepto de que 8¡ 
no lo verifica en dicho ténmno, sufrirá los perjuicios 
consiguientes. 
Habana. 7 do abril de 1890.—El Fiscal, Manuel 
González. »-9 
EDICTO.—Habiéndose ansontado del Hospital Mi-
litar de esta capital el marinero de segunda clase, R a -
món Padilla Camacho, de la dotación del pontón 
Hernán Cortés, desde el día cuatro del mes anterior, 
á quien estoy instruyendo sumaria por el delito de 
segunda deserción, usando de la autorización que 
S. M. tiene concedida en estos casos por sus Reales 
Ordenanzas para los Oficiales de la Armada, por el 
presente llamo, cito y emplazo por esto mi segundo 
edicto, al marinero de segunda clase Ramón Padilla 
Camacho, señalándolo el crucero Hon Jorge Juan, 
donde deberá persentarse personalmente á dar sus 
descargos, dentro del término de veinte días, en el 
concepto que de no verificarlo así, se seguirá la causa, 
juzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
Habana, 8 de abril de 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego Carrillo de Albornoz.—Por su mandato, Se-
bastián Sánchez. 3-9 
VAPORES D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Abril 12 Olivetto: Tampa y Cayo Hueso. 
12 San Francisco: Vigo y escalas. 
14 Niágara: Nueva 'Sork. 
14 Hutchinson: N. Orleans y escalas, 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
15 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
15 Lafayette: Veracruz. 
16 Drizaba: Veracruz y oscr.laa. 
. . 16 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 17 City oí A'oT-andrla: ÍJUOVÍ» V i r t 
. . 17 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
„ 18 Nithsdale: Londres y escalas. 
19 Gaditano: Liverpool y ÜÜCÍÍÍIW. 
•• 20 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 21 Saratoga: Nuova jTork. 
. . 22 Pedro: Liverpool y escalas. 
24 Enrique: Liverpool y escalas. 
i5 B. Igleal&s: Pto. Rico y C.-AJ»IÜ4 
26 R. do Herrera: Canarias. 
... 26 Cádiz: Liverpool y escalas. 
Mayo 8 Habana: Colón y escalas. 
Abril 10 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso 
10 Yumuri: Nueva-York. 
10 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 10 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
10 Martha: Veracruz. 
. . 10 Manuolita y María: Pueito-Rico y escalas. 
10 City of Washinton: Veracruz y escalan. 
,. 12 Olivette: Tampa y Cayo Hueso 
12 Séneca: Nueva York. 
14 Beta: Ualifax. 
15 Emiliano: Santander y escalas. 
.. 16 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. • 
. . . '6 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
- . 16 Lafayette: St. Nazairo y escalas. 
17 Drizaba: Nueva York. 
. . 19 Niágara: Hew York. 
'¿0 Maniiplei! í'sorto ülco y asoabv». 
, . 26 Haratoga; New York. 
. . 28 Hernán Cortéa: Barcelona y escalas. 
29 Ramón .-:o Herrera: Canarias. 
30 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
PUERTO D E L A HABANA. 
S N T B A D A E 
Día 9: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en I i días, vapor america--
no Mascotto, cap. Hanlon, trip. 42, tona. 520, en 
lastre, á Lawton Hno. 
Veracruz y escalas, en 3 d¡as, vap. amer. Yumu-
rí, cap. Curtís, trip. 80, tons. 2,332, con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, en 3J días. vap. amer. City of Was-
hington, cap. Reynolds, trip. 63, tons. 1,052, con 
ourga general, á Hidalgo y Comp. 
Filadelfla, en 14 días, gol. amer. Addic Ciiarieson, 
cap. Charleson, trip. 8, tons. 625, con carbón á S. 
' . Tolón y Comp. 
FiladeÜia, en 7 díaa, vaper inglés Tangía, capitán 




Para Faltaouth, vía Manzanillo, berg. danés fcícdor, 
cap. Sw.irro. 
Nueva-Orleans, vap. cap. Hernán Cortés, capi-
tán Ora. 
Veracruz v escalas, vap. amer. City of WasMng-
ton, cap. Reynolds. 
;0fsTi5AñO2J. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Maseotte: 
Sres. D. J . E . Edwards—L. A. Vlonnet—Geo. B. 
Yonney y stñnra—-Antonio Gobel—Manuel González 
—María García é hyo—Alfonso Scott—Alfredo Val-
dés—Agustín Santandreu—^Sebastián lacera—T¡bur-
c¡o González—Tomás Robaina—Tomasa Pozo Bonilla 
y 3 niños—José Menéndez—Pedro Delgado—Ignacio 
Hernández—Joaquín Rodríguez—Jacobo Taijó—Be-
nito Hernández—Victoria Valdés—Juan González 
Rodríguez—Rafael Fernández—Uarlos Piloto—Cefe-
rino González de la Coba—Inocente Alvarez—Juan 
Rodríguez—Vicente Agniar—Fi derico Rodríguez, se-
ñora y 2 niños—Casimiro Piírez—Mojgarita Alvarez— 
Francisco Alfonso—Gustavo M. I^pez ,é hijo—Gu-
mersindo Fernández—Severo de Armase—Francisco 
Valdés --Miguel Gutiérrez—Carlos Guerra—F. G. 
Matrero—Benito Grillo—JOEÓ Carballudo—Generoso 
Falcóu. 
Do V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
Tumurí: 
Sres. D, F . Richardson—John Goldsmlth—B. Cuó 
y Diaz—J. Sanues.—Además, 17 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Washington: 
Sres. D. H. G. Hinse—P. García Cordova—A. C. 
Sprout—Justo Fernández.—Además, 3 de tránsito, 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vap. americano 
City of Washington: 
Sres. D. Federico G. Galea—Juan Guzmán Que-
sada—Enzi^ue Salas y señora—Francisco Valdés, se-
ñora é hijo—Antonio González Velázco—Francisco 
Sainz—Cesáreo Lago—José López—Manuel Ortíz— 
Max Hidcbpcidt—M. Prestón—Francisca Medrano— 
Además, 3 de tránsito. 
E n t r a d a » de c a b o t a j e . 
Día P: 
De Cárdenas, gol. Agaila de Oro, pat. Cantero: con 
700 cajas ar.iioar y 50 pipas aguardiente. 
Cárdenas, gol Joven Pilar, pat. Alemañy: con 
500 barriles, tOO sacos y 200 ciijas azúcar y 30 p i -
Ías Eguardienlo. Idtanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
1.000 sacos azúcar y efectos. 
Bañes gol. 2? Isabel, pat. Gil: con 500sacas azú-
car. 
D e s p a c b a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 9: 
Para Sierra Murena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con o-
íectos. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat. Joy: con efectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Vf.lent: 
con tfectos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efoctos. 
Puerto-Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. Gar-
cía: con efectos. 
Mariel, gol Trafalgar, pat. Cánovas: con efectos. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
efectos. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efecl-uadas el día 9 de abril 
$30 qtl. 
$30 qtl. 
7J rs. ar. 
Séneca: 
310 cajas quesos Patagrás corriente. 
•19 id. quesos Flandes corriente... 
Guido: 
515 sacos harina húngara Rdo 
Emiliano: 
2000 sacoa arroz semilla corriente Rdo. 
250 id. ¡d. ¡d. ¡d. 
Hernán Cortés: 
250 cajas jabón Rocamora $4| caja. 
Almacén: 
25 fardos alpargatas vizcaínas 11 ra. dna. 
800 barrilea aceitunas manzanillas.... 4 rs. uno. 
150 sacos harina Aguila - $7i saco. 
10 cajas chorizos superiores 
50 id. sardinas en aceite 
75 id. dátiles Berbería 
30 pipas vino tinto Balaguer 
5()i4 pipas vino Alella, Romagosa— 
12 rs. caja. 
11 rs. lata. 




Bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau; ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula. Do 
más informea su patrón á bordo. 




S a l d r á para, dichos puertos direc-
tamente sobre e l d í a 16 de a b r i l 
a l vapor-correo f r a n c é s 
r 
c a p i t á n ITonve l lón . 
A d m i t e carga para S A N T A N D E S 
y toda Suropa, Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Mon tev ideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Kio Janeiro, M o n -
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar e l peso b ru to en k i l o s y 
el va lo r en la factura. 
L a carga se r e c i b i r á •ú/rticamente el 
14 de a b r i l en e l m u e l l e de Ca-
b a l l e r í a y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse e l dia anter ior en l a casa 
consignatar ia con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bru to de l a m e r c a n c í a . I*os 
bul tos de tabaco, picadura, etc., de-
b e r á n cnvi?; . /Ee amarrados y sella-
dos, s i n cuyo requ\si to l a C o m p a ñ í a 
no so h a r á respcnsable á las faltas. 
F le to p m . d e tabacos 3 i . 
ÍTo se a d m i t i r á n i n g ú n bu l to des-
p u é s del d í a s e ñ a l a d o . 
I^os vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado t ra to que t iene acredi-
tado á precios m u y reducidos, i n c l u -
yendo a los de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a S. 
B33IDAT. M O H T ' S O S y Cp. 
4050 8 8 8a S 
CRISTÓBAI. Cbí.Oil.-rr 2,700 tons. 
HERNÁN COBTÍS 3,2G0 „ 
PONOE DE LEÓN 3,200 ,\ 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D. Greg^rjo JSTacher. 
Esto hermoso y rápido vapox' saldrá fija-
mente el dia 16 de abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
Santander, 
C o r u ñ a , 
M á l a g a , 
y Barcelona. 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
ol oxcoleuto trato quo acostumbra esta em-
presa. 
Par ,̂ mayor comodidad de los señores 
pasajeros, í;4e Vg,por atracará á los nuevos 
Almacenes dé Dopógifo (S&l Jpsó.) 
Informarán sus'consignatariüi, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16P 
V a p o r e s p a ñ o l 
H E R I A N 
c a p i t á n D. T o m á s Ors. 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 23 de abril del puerto de la Habana, 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canaria, 
M á l a ga y 
Barcelona. 
Adníite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trafo.' 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajorps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes do Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
n2n8 fiO-ifvp 
i t í i Q u a s c o n rej i ' l s t ro abier to. 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
eop. Ciudad do Santander, cap. Qorordo, por M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-corroo esp. M¿nde;: Núñez, 
cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, ctjp. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
CoruBa, Gijón y Santander, vap. esp. Emiliano, 
cap. Bengoa, por Codes, Loychate y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. H. Waddington, 
oap Mageo, por R Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Henry Crosby, ca-
pitán Stubb, por R. Truffin y Comp. 
Delaware 'B W.) gol. amer. Charles lí Morri-
son, cap. SmUh. por R. Trufin y Comp. 
Nueva-York, vapor-corroo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) berg. amer. Marena, capitán 
Mirré, por R. Trnffiu y Comp. 
Montevideo, berg. esp. laidra, cap. Isern, por 
N. Gelata y Comp. 
i S u q u e s q u © e a hava d e s p a c h a d » . 
Para Barcelona, vía Nueva Orleans, vap. esp. IJer-
nán Cortés cap. Ors, por C. Blandí y Comp.: de 
tránsito. 
Panzacola, bea amer. Pautes, cap. Ulmer, por 
R. P. Santa María: en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Washing-
tón, capitán Reynolds, por Hidalgo y Comp.: de 
tránsito. 
B a q u e » q u o h a n a b i e r t o xegiiaferí: 
a y e r -
Para Cayo Hueio y Tampa, vap. amer. Eíascottc, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Rnos. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurf, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B W.) gol. muer. Sarán Ellen, capi-
tán Heuley, por 11 Truffin y Comp. 
A i í e w - ' Í J o j r S c e n 7 O h o r a » . 
í m r á p i d o s vapores-correes oJí ier ieanos, 
M3C0TTB ¥ OLSVM, 
ü u o do eotoi» vaporeo saldrá Je éste puerto todoa lo» 
lunes, jneven y sábados á la una de la tarde con sscala 
en Cayo núéso y Tampa. donde se tcmtiu los trener, 
llegando loapaaDjeros á Nueva York sin cambio algu-
no, p i a n d o por Jacshonville, Savcnnab, Charleston, 
Bbhmoajb Ws^hi^on, PüadelSa y Baltimorf,. S« 
renden hÜlelc!» paralluay¿ CyljJgfflB, St.Louls, Chica-
go j ' tódaí las priEclpaloaolndaaoa ao loa lístaJos Cni-
dcs, y para Europa en combinación oon Mi mejerec 
líneas de vaocras que salea de Nuova Sfosk. Bllktei 
d» id» y vuelta á Nueva York $90 oro emoricano Lcn 
oondaotores hablan al caiiiollano. 
Para mSs jionnenoreu dirigirso á sus oonclgnaurioa 
L A W T O y ÍÍIíEMANOS, Mercaderes n. 38. 
.1. O. Hanhagen, H61 BroadTray. Nn»Tft-lfo»li,— 
' j : ' Ffleté Atfínt" O^n»!-*! Vltxítire. 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
F-óU^i/j C'srride.;.. bl 











- • • . / . -
' f e 
Para V i g o , 
C o r u ñ a , 
G-ijón y 
Santander 
saldrá el dia 30 de abril á las 4 de la tardo 
el magnífico vapor 
VAPORES-CORREOS 
D E t i . \ 
A N T E S D B 
V A P O R - C O I Í H E O 
c a p i t á n G-orordo. 
Saldrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
do abril á las cinco de la tardo, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite curga y pasajeros para dichos puertoa. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billete* 
de paaaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula;. 
Recibe c?,rga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores Impondrán sus conr.lg»ataxIoji, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n. fJÜ. 
I n. 26 S t M i£ 
en c o m b i n a c i ó n s o n lee v ia jes á 
Europa , V o r a c r a s y Contro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuslos. saliendo 'ion vaporas de 
este puerto y del de Nueva-York, ion días 10, 20 y 30 
de cada man. 
E l i V A P O R 
LINEA DE TAPOKES 
entre Londres, Amperes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensuales . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre laa numeroaaa ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajoa tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en loa muelles de loa Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los sefioros hacendados quo 
quieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mÍEmo.vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles aaí gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrece semejantes 
vai)tajaa. 
H l p r ó x i m o vapor 
c a p i t á n L ó p e z . 
s 
«1 día 10 do abril, & las cuatro do IH tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los aue ofrece el bc«n 
trato que esta entigua Compafifa tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conoeimleuto directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida Bola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibe en a Adminiatr*-
olón de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una píiUta 
flotanto, así para esta línea como para todas laa demá.?, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los eíootos que 
•o embarquen en sus vanores. 
Habana, 31 de marzo do 1889.—M. C A L V O Y 
OP? Oficios n0 28. ? n. 27 Rl.S-3 B 
saldrá de Londres del 5 al 10 de abril y de Ambcrea 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibo carga para la Habana, Matanzas, Cárdenao, 
Ci'uifutgoa y demás puertos y tocará en otros puertos 
ai M presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pt edén telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
Lóndres Sres. E . Bigland y Cp. 
Amberes Daniel Stelnmann Hagho. 
Habana Dussaq y Cp., Oficios 30. 
r> 441 20-21M 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta nna póliza 
flotante, aaí para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todoa los efectos quo so 
embarquen en sus vaporea. 




Pffra V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril jtró-
Khno el nuevo vapor-correo a lemán 
i r . A . 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admite carga & flete, pasajeros do proa y unos cuan-
tos pasteros do 1? cámara. 
Precios do pasaje. 
E n 1? cámara o $25 
E n proa , 12 
• « * 
.earaHAVRBy HAMBURGO conescala en HAtr 
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de 
abril el nuevo vapor-correo alemán 
paCía, Oficios 28. 
S A L I D A . 
119 812-Kl 
De la Habana el día úl-
timo de cada mns. 
. . Nuevitas el . . . . . . 2 
.o Gibara 8 
. . Santiago do Cuba. G 
Ponce 8 
. . Mayagilez 9 
L L E G A D A . 
A Nuovltas o l . . . . . . 
Gibara 
, . Santiago de Cuba. 
. . Ponco 
. . MayagUez......— 
Puerto R i c o . . . . . . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico ol.. 15 
. . MayagUez 16 
-. Ponce 17 
. , P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . NuevitM 22 
L L E G A D A , 
A Mayagliez e l . . . . . 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mea, la carera y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe araba ozpreaados y Pacííico,_ con-
duzca el corroo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n au viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y paaEjeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona ó sea desda el 19 de ma -
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasijaros EOÍO 
para los últ imos puertos.—M. Calvo v 
1 27 
M É á de i A x i i * uc ¿a 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores do la COÜU Sur y KütSo d?l Pgc f̂lco. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca do las 
mercancíaB. 
c a p i t á n A b r e n k i e l . 
Admito osrga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
B^ ' m w n o 9 LOHDKEB , Southampton, Qrimnby, a t l l U j m . fljm LrvBKPOOi.. BREMBS, AMBH-
MB, Rotterdam, ÁMBTSBDAM, Bordeaux, Nanteo, 
Kareella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P a -
3 -jKUBüBa 5 LISBOA. 
América del S m - S ^ ^ S ; 
íiantos, Paiauagu», Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MOKTEVUJIÍO, BUENOS 
/ COEtt, Rosario, San Nicoláo, L A GUAIRA PUBHTO 
CAUKLI.O y CUEAÍSAO. 
A « í j i . CAÍOUTTA, Bombay, Colombo, Eonang, 
¿ X ñ ^ a , singapor^ HONGEONQ, Shanghai, Y o s o -
HAKA y Hioga. 
A -íVí^o • ^ort Salá, Suez, CAPKTOWK, Algoa Bay 
^ _ u . J w a . Moeselbay, Knisna, Kowle, East London 
y Natal. 
ADBLAlDB, MELBOUB2IB J Sr.C-
HBT. 
Observación: fe^^TcSa^S: 
borda on St. Thomas, la domáo en Hamburgo. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomao, Hauy, ol Havre y Hamburgo 
£ precica arreglados, sobre los que impondrán los coa • 
signatarios. 
L a caiga se recibirá por el muelle do Caballorta. 
L a oorrespondeccia sólo se roclbs en la Adminlateft-
cítfn do COITOOII. 
Para más pciruonorea dirlglfaa á los conslguatarloa, 
'.alie de San Ignftoio núiaeso fii. Apartado de Qonñm 
m -Fá,LK. ^«JRT nsTv v np 
• 170P 1Rfi_Nvlfi 










Santiago de Cuba.. . . 













Santiago do Cuba..... 




Puerto L i m ó n . . . . . . . . 
Colón 
' i ' • • i 
Fort-au-Prince? 
H a y t í y 
K i n s t o n (Jamaica,) 
el 15 de marzo, despachándose por sus armadores los 
Sres. E S T I N G E E , MESA Y G A L L E G O . 
Precio de pasaje. 
H A Y T I . 
Primera cámara $ 20 
Cubierta $ 10 
K I N S T O N . 
Primera cámara $ 30 
Cubierta $ 15 








L a Guaira 
Ponce 
Mayagiioz , , , , 














Vigo. . . . . 
Coruña . . . . 
jantander.. . . . . . . . . 
Havre.. .-
Livorpooi, , . „ . , . . . . 
J£0 
M^il Stsam SMp Oompany. 
S A B A H A T NaW."2rOSK. 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM 
PANIA. 
Saldrán como siguÓ: 
DES K'SW-S'OSS: 
A L A S 3 ID33 I . A T A R D E . 
STINEX;'̂  Abril 2 
C I T Y OP WASHINGTON 5 
NIAGARA. . . 9 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 12 
SARATOGA. 16 
Y U M U R I 19 
SEí íSCA 28 
ORIííABA. 28 
NIAGARA i . 30 
D E L A ECABASTA 
A t'.AM ÓüA-ffaO D E L A T A I t D E t O S J U E V E S 
STOTA. 
Loe iracbordos de la carga procedente del Paoíñoo, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vspor-correo que procede do ^ 
Península y al vapor M. L . Víllaverdc. 
En combinación con ios vapores de Nueva-Yori:, > 
oon las Compañías do ferrocarril de Panamá y vsporoi 
do la costi) Sur y Ñor!-? del Sac.ííjco. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde <1 el retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino 7 marcas do las 
mercancías. 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
SARATOGA „ „ 
f U M U R I 
S E N E C A i 
ORIZABA 
NIAGARA 












. . Santiago de Caba 
LA OnrJra..-.— 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . CblSii. 
Carrajíent. , . . . . 
M Sab&nhla....... 
im Saiita nJártóV.v 
. . Pneno Cafléllo.. 
ra L a Guaira . , . . . , 











.- A Sgo. de Cuba 
. . L a Guaira 
Puerto Cabello. 
Cartagena..... 
. . Colón 
.. Cart2?ora . . . . . 
Knbfii;¡l!t! . . . . 
Uuní* M&rta.. 
. . Puerto Cabello, 
. . Jj'a Suajt-a...,. 















ores ^ E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS DE HEIiEEIlA. 
V a p o r 
c a p i t á n D. Gí-erraán P é r e z . 
Eale acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarién, ol día 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos do 
Santa Cruz d e l a Pabaa. 
Grarachico, 
Santa Crus de Tenerife y 
Pa lmas de G r a n Canaria . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad do loa señores pasajeros. 
L a carga ae embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el día 28 inclusive. 
Se despacha por sus armadorea. 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
r IP 1 v 
vjlartrncf-.o d s l a c a r g a d e buques 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u o t a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cár 
maras á precios sumamente redueidoa y 
carga para los puertos merjeionados, Cádiz 
y Barcelona. 
Consignatarioa, COOES, LOYCHATE Y 
COMP , Oficios, n. lí). 
qn.513 24a-l m - % 
Estos hermesos vapores tan bien conocidos por Ir, 
rapidez v seguridad do sus viajes, tienen excelentes ct-
mciidadea para pasajeroa on sus espaciosas cámaroe. 
Tamblóa ao llevan á bordo excelentes cocineroa o: -
pañoles y francoecQ. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la ví-.-icra del día ds IB salioa, y se admito carga para 
Inglatorra, HM ÎTQÎ O, Bíómen, Amstsrdan, Rottoi-
dain. Havre y Ainborsa, pura Buenos Airea y Monte-
video á 80 cts., para Santoíi á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ote. pié cúbico con conacitaícntos directoD. 
L a correspondencia ao acímirirá únieamonte on la 
AümiulBtracióa General do Correos. 
Se dan boletas de viajo por ios vaporea do eata línea 
directamonto á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, on conexión con la linca Canard, Whité 
Star y con eapedalldad con la LÍNEA F R A N C E S A 
naro viajas redoedos y combinndoa con las líneas de 
Eteb M:vralrs y la .Gabaca y New-York y ol Havre. 
, EMTttfi NUEVA YOttK, M CSKWFUEÍiOS, 
COI» S-:;íC!AÍ>A EN M.^ysAir 
CU|)A 5«A Y VÜEliTA. 
S3?,"Lo!; heruiosoa vapores da hierro 
?1 
o&pittn P I E R C K . 
apltán C O L T O N . 
Salen on la roma aigulentB; 
D e K e w - ' S ' o r k . 
'SANTIAGO Abril 
O I E N P U E G O S 
D o C i e n i u e j g o s . 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
Abril 
D o S a n t i a j i f o d o C'«jba. 
Abril 
10 
i ; ; C I E N F U K G O S . . 
SANTIAGO 
¡^"Pasajo por ambas líneas á opclóc dol vlajaro: 
Fr.ra iieíen, dirigh-so á LOUíS V. P L A C E , 
Obrapía nV Zí. 
i>o iuág uoiíuenores impondrán aua coiíbignaiariot, 
Obr«pía uiiiaero 2R HTÍDAT-WO V amflí» 




P a r a I s T u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Loa vapores de esta linea satdián de la Habana loa j 
MiÉBCOLEB á laa cuatro do la tarde en el ordou el-
gniente: 1 
Baker. Miércs. Fbr? 38 i 
Stapioa. . . 25 ( 
Baker. Jueves Mzo. 6 
Staples. Miéros. . . 13 
Se admiten pasajeres y carga para dicho puerto / 
para San Francisco do California. Se despachan bnlp-
ias (ürectaa para Hong Kong fGhihá), 
Do máp pormcnorea'diriMrce á ÍHCV.MU*-̂ . • 
MIUd¿n«tav|o8, L A W T O N BmmAWw 
« « 501 l A 
HUTCHINSON. cap. 
ARANSAS 
HüTCIIINSON. . . 
ARANSAS 
A . D E L C O L L A D O T COMP* 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEMANATJES D E L A HABANA A HA-
B (A-llONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la llábana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
',arüe, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San. Cayetano (donde pernoctará) Ion 
miamos lunes, y á Rio-RÍanóo y Bahía-Honda los mar-
tea, saliendo loa miércales á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga loa viernes y sábados en el muelle de 
Luí:, y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Conaolación del Norte), au gcienle, í) A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en lu llábana, lo-, rfretí. F E R -
NANDEZ. i tARGlA J C?. Mercaderes 37. 
gn.33 
E M P R E S A 
TAFORES ESPAÑOLES 
COHPEOS D S L A S A N T I L L A S 
Y TKASPORTES MILITARES 
I>E S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá do esto.paorto el día 10 de abril á las 5 do la 
tarde para loa de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retorno en P O R T - A U - P R I N C E 
(Haití.) 
Las póllraa para la carga do travesía solo ao admiten 
hasta el día anterior d(> m nalida. 
COJ.'fe 'ais'ATARlOS. 
Nuevitas.—Síes. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—D. Manuel Ja Silva. 
Baracoa.—Si > *>. Monés y Cp. 
Guantánamo.- Sroa. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres, Eateuger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
MayagUez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp 
Ge despacha por SUS A R M A D O R E S , San Podro 
26, plaza de Luir. 125 813-1K 
V A P O R 
c a p i t á n D. 33. V i l a r . 
Saldrá directo para 
Puerto-Padre 
todos los sábados á las cinco do la tarde y retornando 
por N U E V I T A S Regará á la Habana los viernea al 
amanecer. 
125 Í2-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para ol primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
«u'^rcoZcs por la mañana, de allí retornará loa Jueves 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatar ios 
Sagua: Srea. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 do abril do 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español do la Habana, emlüdos por 
cuenta de la Hacienda, en el dia de hoy se han que-
mado los siguientes billetes: 
5,000 de la Serie B de $3 por valor do.. . .$ 15.000 
30.000 „ D de$ l „ 30.000 
10,000 „ F de $0-50 ,, . . . . „ 5.000 
45,000 billetes por valor de $ 50.000 
y emiüdoa en renovadóu de los mismos loa siguientes, 
también del Banco Español do la Habana: 
800 de la serie 3? de $50, ns. 71.201 á 
72.000 , $40.000 
1.000 de la serie 1? de $10, ns. 202,001 á 
203,000 , 10.C0O 
1.800 billetes por valor en junto de $ 50.000 
Estos billetes llevan la fecha 20 de enero de 1890. 
Y las firmas on estampilla de E l Sub-gobernador, Go-
doy García—j de—El Consejero, Corujedo—y ma-
nuscrita la de E l Cajero, A7-rarle. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 8 de abril de 1890.—El Gobernador—P. S. 
José Itamón de Haro. I 96^ 2-10 
EiBlirosa Unida de los ferrocarriles 
d© Cárdenas y Jücaro. 
Habiendo participado D. José Costa, apoderado do 
D? María de las Nieves y de 1). José Lluch y Prados, 
herederos de D. Antonio de los mismos apellidos, el 
extravío do los certificados de acciones y cupones nú-
mero 2,683, expedido en 20 de febrero de 1873, por seis 
acciones números 12,573 al V2,57G, 0,726 y 6,727; nú-
mero 10,042 expedido en 30 de septiembre del 81, por 
un cupón número 1,523 de sesenta pesoa: n? 12,999, 
expedido en 13 de agosto del 83, por otro cupón nú-
mero 2,461 de sesenta peaos; n'.' 16,597 expedido en 10 
de agosto del 85, por otro cupón n? 3,457 de ochenta 
peaoa y n? 21,024 por otro cupón n? 4,532 expedido 
en 8 de noviembre del 87, pô - cuarenta pesos; el Sr. 
Presidente ha dispuesto quo se publique en diez mí-
meros del DIARIO DE LA MARINA, con la adverten-
cia, de que'transcurridos tres días del último anuncio 
sin quo aepresentaao oposición, se expedirán los du-
plicados eoliciladop, quedando anulados los documen-
tos extraviados.—Habana, 7 do abril de 1890.—El 
Secretario, Guillermo Fernández de Castro. 
4003 10-8 
Empresa iJnida 
de los Ferrocarriles de Cárdenas 
y Júcaro. 
L a Directiva ha acordado en sesión do hoy, que se 
distribuya un dividendo de 4 p.g oro, á cuenta de las 
utilidades del año social corriente, pudiendo los seño-
res accionistas ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 16 del próximo abril á la Tesorería de la Empre-
sa, Mercaderes 22 de 11 á 2 ó á la Administradón en 
Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Hfibana, 31 de marzo do 1890.—El Secretarlo, Gui-
llermo F . de Castro. Cn 512 12-1 
BANCO BEL COMEilCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla. 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
Desde el día IV del entrante mes de abril queda 
suprimido ol despacho de mercancías on los portales 
de Luz. 
Todaa las cargas, tanto para laa anticuas líneas del 
ferrocarril de la Bahía como para las combinadas con 
las Empresas de Cárdenas y Júcaro y Matanzas y 
vice-versa, se despacharán y recibirán en la Estación 
de Vlllanueva. 
Podrán despacharse ó consignarse á la Estación de 
Regla, además do los frutea destinadoa á loa almace-
nes, la maquinaria y otroa efectos procedentea ó des-
tinados a la vía marítima y las mercancías do cual-
quier género, cuando así lo pidan los cargadores. 
Habana, de marzo do 1890.—El Administrador 
general, A . de Ximeno. 
C 482 8a-31 8d-a0 
Delegación en la Isla de Cuba, 
Venciendo en 19 de abril próximo el cupón número 
15 de los billetes hipotecarios de esta Isla, emisión de 
1886, se procederá al pago de él desde el expresado 
día. 
Kl pago, layto de I03 cupones vencidos, como de los 
billetes uiuortizado/j en el 15V sorteo y anteriorea, ao 
efectúa'á presentando los interesados los valorea a-
comiiaiiodoa de doble factura talonaria, que se facili-
tará gratis eu esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de ¡a maña-
na desde el 19 al 19 de dicho abril; y trascurrido esto 
plazo, á las mismas horas do los lunes y mortea do 
cada semana; excepción hecha siempre de los sábados 
y días do correo para la Península. 
Habana, marzo 28 de 1890.—Los Delegadoa, M. 
Calvo y Comp., Oíicioa 28. 
C 475 10-29 
Banco Español de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido el número auficiente de se-
ñores accionistas para que pudiera celebrarlo la junta 
general ordinaria citada para hoy, se convoca á nue-
va junta para el día 14 del entrante mes de abril, á las 
doce; debiendo hacer presente i los intereEados que 
conforme á la prevenido en el artículo f»,! de los E s -
tatutos, tendrá efecto dicha junta y so ejecutarán los 
acuerdos (̂ ue temie, cualquiera que sea el número do 
loa accioni.iía» qne ooúourran.-—Habana, marzo 24tde 
1890.—El Oolicl-nador P. S.. José Mamón de Haro. 
1 968 15-2.^1 
FERROCARRIL !)E GIBARA Y i i O L G I l i 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la baae 4? de las 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones hipotecarias, lia acorda-
do, quo este capital. Buacrifo ya en su totalidad, se 
haga efectivo el día 19 del próximo abril, por los Sreq. 
Sobrinoa de Herrera, de la Habana, quienes ae ha-
llan dcbidamenlo facultados para el efecto. 
Gibara, 2! de marzo do 1890.—Él Presidente, J a -
vier Longoria. C 407 '-^-M 
COMPAÑIA 
Cubana de Alumbrado de Gas. 
L a Junta General ordinaria convocada para el día 
de ayer, no pudo celebrarse por falta de concurrencia 
de señores accionistas en número bastante. E n conse-
cuencia el Sr. Presidente ha señalado de nuevo para 
su celebración el 8 del actual, á las 12 del día, on su 
morada, Teniente-Rey 71, y dispuesto se cite para ella 
por este medio á los aeñorea accioniataa, en la inteli-
gencia de que, conforme á lo que prescribe el art9 28 
del Reglamento, la Junta se celebrará sea cual fuere 
el número de concurrentes, y de que en ella ae proce-
derá á cubrir las vacantes de un Consiliario propieta-
rio y otro suplente que existen en la Directiva.—Ha-
bana, abril 19 de 1890.—El Secretario, J . M. Carbo-
ncll y Eniz . 3757 8-1 
ü n a cisa blon conocida do IngMjIsro* J da cm-
pnMr.riM eleolricos Inglese», quo posee un capital may 
Ifuertc y rucarsos ootuldcnbloi, estn diapuesta a 
MOeptU un agonto qno rciiida («ta Ciudad. Dirección: 
Kicctric. al cargo do loa Srs. W. M. fflM-fl, 161, Cannon 
Strcot, London, E . C . 
Debiendo darse cuenta en Junta general el domin-
go 13 del corriente, á las doce del día, en el looal del 
Círculo Militar, del proyecto de Reglamento do la So-
ciedad Benéfica de Clases Paaivaa, de todoa loa ramea 
en que ao sirve al Estado, se hace saber á los señores 
que pertenecen á aquella, rogándolos su asistencia.— 
L a Comisión. 4149 4-10 
A LOS OPERARIOS PASADEROS 
Y A LOS INDUSTRIálES. 
Hacemos saber .1 los unos y á los otros, y particu-
larmente á los panaderoa que trabajan en los pueblos 
y poblaciones del interior, que en la Habana hay bas-
tantes operarios dispuestos á trabajar, siempre que se 
les abone lo que sea de justicia: ya lo saben nueatroa 
compañeros para quo no so dejen sorprender por fal-
sos anuncios. 4173 15-10 A 
Ldo. Rodolfo Nayarrete, Secretario 
del Juzgado segundo de lo C i v i l 
y de Hac ienda de este Departa-
mento : 
C E R T I F I C A : quo on las diligencias promovidas 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para que 
se le provea de representación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso Pintins Troncoso, Juez segundo de 
la Civil y de Hacienda de este Departamento judicial. 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo á 
los que se consideren con derecho á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Eliaondo y L l a -
mosas, para que en el término do treinta días que so 
contarán desdo la última publicación de esto edicto, 
so prosfeníen á deducir el que les asista, apercibidos do 
que de no verificarlo les parará el peijuioio que en de-
recho haya lugar. Dado en la ciudad do Mérida, ca-
pital del Estado de Yucatán (México) á los trece días 
del mes de marzo de mil ochocientos noventa años.— 
A. Pintins Troncoso.—R. Navaryete, Secretarlo." 
Y para su publicación por la prensa, tres veces, de 
diez ou diez ajas, libro la presente en Mérida á los 
trece días dol mes de marzo de mil ochocientos no-
venta.—B. Navarrete. C 537 30-9A 
Gremio de Prestamistas. 
Según anuncio inserto en el día de hoy ú la Admi-
nistración Principal do Hacienda, para el 12 del co-
rrieuto cito al gremio para el nombramiento en el lo-
cal do la misma de Síndicos y clasificadores cn el ve-
nidero año económico. E u tal virtud, esta sindicatura 
ha acordado celebrar la junta preparatoria el día 10 
del corriente, en la calle del Aguila n. 194, á las doce 
del día. 
So encarece lamayer puntnalidad en virtud de lo im-
portante de la junta. 
A las doce y media so abrirá la votación con el nú-
mero qne hubiere. 
Habana, abril 8 de 1890,—El Síndico, Pedro B o -
drígtiet. 4092 4-9 
A V I G O 
Billetes de lotería para el gran sorteo; 25 tabacoa 
superiores por un peso y 25 por dos pesos, cigarros 
precios de fábrica, el tabaco se da á prueba. Gran B a -
ratillo L a Eaporanza, Galiano esquina á San Miguel, 
en los portales de la peletería el Palacio do Cristal.— 
Teodoro Iglesias. 3944 8-8 
LOTERIA DB LA ISLA DE CUBA, 
Sorteo extraordinario n? IjSSO. 
Que se ha do celebrar en la Habana el día 10 d¿ 
abril de 1890. 
Constará de 14,000 billetes al precio de $100 B. B, 
cada uno, en 
CENTÉSIMOS DE $1 B. B., 
distribuyéndose $1.050,000 en la forma siguiente: 
Premios. Pesos B . B . 
T NTES Y DES-|J PUES cielos día* 
U de Sansón un pelo 
l i abundante ha sido 
símbolo de fuerza 
en el hombre y de her-
mosura en la mujer. 
, Como medio para pre-
I servar este adorno de la. 
j persona, — deber qua 
U todos consideran do 
rau importaucia, — 
El VIGOR DEL CABELLO 
Del DR. AYER 
No tiene rival. Si por desgracia V. lia 
descuidado su cabello y dejado que perdiese 
su lustre y color, ó si el tiempo lo ha, 
salpicado de canas, use el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Para devolverle su vitalidad y aparleüciíi, 
juvenil. Esta preparación admirable des~ 
truye la caspa, cura las enfermedades do 
la cabeza, fortalece el pelo débil, promueve 
un crecimieuto exhuberaute 6 impide 
la calvicie. Es, por lo tanto, una excelente 
preparación para el pelo, haclÉndolo flexi-
ble, suave y sedoso. Como artículo da 
tocador no hay nada mas esencial ó agra-
dable. El 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Está elegantemente perfumado, no tiene 
color y no manchará el pañuelo mas blanco 
de bolsillo; sus efectos, como hermoseador 
del cabello, son duraderos y es por lo mismo 
el artículo mejor y mas económico para 
el pelo. 
l'KEPARADO POR E l . 
Or. J . C. AYER & GO., Lowell, Mass., E. U . fl. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAIUÍÁ, Agente General, Habana.. 
OBRAS DE MEDICINA 
buenas y baratas. Nouveau dictionnaire de medecine 
et de chirurgie pratiques par Jaccoud21 ts. illustré de 
figures, en menos do la mitad do su costo. Patología 
interna y terapéutica por Niomeyer, traducción 'e la 
última alemana 4 ts. buena pasta $6. Clínica médica 
por Santero, esta obra fué premiada por la Academia 
de medicina, 3 ts. buena pasta $5. Patología interna 
por Jaccoud 2 ts. $5btes. Salud 23, librería. 
. 415t 4-10 
O B R A U T I L I S I M A 
P A R A CAÑAR MUCHO D I N E R O . 
S A B E R D E T O D O Y R E J U V E N E C E R S E . 
Contieno un millón de secretas raros, recelas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación cn toda casa de familia Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas, con 
poco capital, pueden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas. E s un S A A E L O T O D O . UN C O M O -
DIN D E L A S F A M I L I A S y UN GANA D I N E R O 
4 tomos por sólo $2 billetes. Do venía calle de la Sa-
lud, uúm. 28, librería y O-Reilly 61. 4158 4-10 
R E V O L U C I O N 
francesa por el celebre Thiers, 6 tomos empastados 
10$. L a Guerra de Africa^por Alarcón, con láminas. 
$8. Obras completas poéticas y dramáticas de José 
Zorrilla, 3 tomos 9$. Salud n. 23 casa de compra y 
venta de libros. 4155 4-10 
Sres. Alcaldes Municipales, 
celadores, etc.: Práctica Pedánea, por Coloma, con-
tieno el modo de actuar con formularios, 21. $3: L i -
brería L a Universidad, O-Reilly 81. 
4095 4-9 
Suscripción íi lectura. 
A domicilio: solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo: 
que se devuelven al borrarse: pídase el catálogo. L i -
brería y papelería L a Universidad, O-Reilly 61, cerca 
de Aguacate. 4096 4-9 
Poetas cubanos. 
Colección escogida de las composiciones en verso de 
los poetas cubanos desde el Coronel Zequei'-a: contie-
ne 52 poetas con sus biografías, 1 t. folio $4 b. Libre-
ía L a Universidad. O-Reilly 61. 4094 4-9 
1 de $ 500.000 
1 de , 100.OOQ 
1 de „ 50.000 
1 de „ 20.000 
1 do , 10.000 
3 de 5.000 „ 15.000 
50 del.000 „ 50.000 
583 do 500 , 291.500 
9 aproximaciones de $1,000 á los 
números restantes do la decena 
del primer premio ,, 9.000 
9 id. id. $500 id. id. id. al segundo. „ 4.500 
F59 premios $ 1.050.000 
De venta, 
POR MAYOR Y MENOR, Á LA PAR, 
según previenen las Ordenanzas, en la Aministración 
do 2? clase, callo de las Animos 47, quien servirá los 
pedidos del interior al mismo precio, cargantlo aólo 
al interesado el franqueo y certificado. 
C n . 465 15-27M 
S I m u n d o f í s i c o 
por Guillermin, 5 ts. en folio con primorosos grabados 
$30. Historia de las Indias, por Fray Bartolomé de 
las Casas. 5 tomos $20. L a América pintoresca, un 
tomo folio con profusión do grabados y buena pasta, 
$7. Gramática hebrea J tomo. Precios en billete». 
Librería y Papelería L a Universidad O'Reilly 61, cer-
ca de Aguacate^ 4093 4-9 
A IOS INGENIEROS Y PINTORES. 
Una visita á la casa de Wilson y encontrareis el 
surtido más completo posible en papel tela, Whatman. 
marquilla, escalas, tiralíneas, compases, reglas, tubos 
y pastillas de colores, &, 
Magníficos estuches de matemáticas y pinturas á la 
acuarela. Obispo 41 y 43, librería y papelería. 
3979 6-8 
Obra notable, de utilidad y recreo para los hijos del 
Principado, compuesta por D . Protasio G. Solía. 
Un tomo cn folio, bien encuadernado, con más de 
900 páginas de lectura. 
De venta: Amaríyura 13. 
3129 15d-18 15a-18Mzo 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes do Regla. 
BU SITUACIÓN BN M DD MARZO DB 1890. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril dé la Bahía. . 
Ferrocarril do la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Documentos en cartera.. 
Acciones en cartera 
Cambios 
Mobiliario 





























P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva 
Cuentas corrientes 




Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Empréstito á formalizar. 
Obligaciones á plazo 































NOTA.—Existen on los Almacenos <lo la Compaiia 150 cajas. 299,490 sacos, 855 bocoyes, 201 barrilea 
59,707 sacos de abono.—El Contador General, Félix de la Vc</a.—Vto. Kim.: El "" de azúcar y 
García Buíz. 
$ 21.043 278 82$ 913.692 79 
joyes, 201 barrilea 
EDI Director, Lucaa 
C 513 3-10 
S O RIVAL ENTRE TODOS LOS DE SU CLASE. 
L a b o a c U i c l d e e s t e p r e c i a d o a r t í c u l o , f u é c o m p r o b a d a p o r t o d o s 
l o s c o n s u m i d o r a s , t a n p r o n t o c o m o s e i n i c i ó s u a p a r i c i ó n c n e s t e 
^ " " S c ñ o r e c o n o c i ó p o r c a u s a u n h.ecb.o p o r d e m á s s e n c i l l o , á s a b e r , 
l a b o n d a d d e l a s m a t e r i a s p r i m a s q u e e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n , 
p o r l o c u a l s e l i a c o n s i d e r a d o s u p e r i o r á t o d o s l o s d e m á s q u e s e 
i m p o r t a d d e E u r o p a . , • ' •. , ' 
S e r e c i b e e n l a t a s d e 12 y (5 l i b r a s ; s e v e n d e e n t o d o s l o s a l m a -
c e n e s d e v í v e r e s d e e s t a p l a z a y p o r s u s r e c e p t e r e s ú n i c o s 
BARATILLO 2 . 
alt 2fi-8A 
CUCO va.» w- w—. —w- — i J * ^ -
COSTA, VIVES Y C0MPA|¡A, 
Hacea saber á los vegueros, hacendados», almacenistas y en general á todos los con-
sumidoreB do esto abono, que aon los UNICOS QUE PUEDEN IMPORTARLO DIREC-
TAMENTE DEL PERU; y ni aún de procedencia indirecta puedo ser introducido on esta 
Isla ningún otro quo sea legitimo; lo que se les previene para que, dejados llevar do las 
seguridades que otras casas ofrecen, no empleen otros quo han de ser necesariamente 
abonos artificiales 6 mezclas procedentes de puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, eino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legitimidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
C 541 26a-9 26d-10AU 
1S se ha reba-
para terminar su l i q j ü f e c í ó n . 
necesiten algunas alhajas, deben visitar esta 
seguras de obtener grandes ventajas. 
8a-9 8-10 
W M W W I W f l lililí IIIBIIIIII lltHIIMroWIMOTIIIWIIIB»l««l«BBBmaUi!W 
H A B A N A . 
JUEVES 10 DE UBRIL DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
8ERYICI0 PABTICULAE 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A K I O I D E L A WAUIXA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A T E K . 
Madrid, 9 de abril. 
L a c o m i s i ó n de presupuestos de 
Cuba aprobó por u n voto de mayo-
ría la c e s i ó n á los Ayuntamientos 
del arbitrio de Consumo de Grana-
dos, f a c u l t á n d o l e s hasta imponer 
tres centavos por kilo y autor izán-
doles para recaudar por s i m i s m o s 
dicho impuesto. 
H a n sido t a m b i é n aprobados to-
dos los d e m á s recursos que se con-
ceden á les Ayuntamientos . 
H a sido nombrado magistrado de 
la Audienc ia de la H a b a n a , e l te-
niente f iscal de l a m i s m a Sr . M a -
ya . 
E l p e r i ó d i c o JSl F a l s publica u n in-
terview que tuvo uno de s u s redacto-
res con el general G-uillén B u z a r á n , 
el cua l se ha manifestado de acuer-
do con l a carta del general D a b á n , 
impugnando la d i v i s i ó n de mandos 
en las provincias u l tramarinas . 
Nueva TorJc, 9 de abril 
De varios puntos del Oeste comu-
nican que han sufrido as imismo los 
efectos de un c i c lón , s i bien de poca 
intensidad, pues los d a ñ o s causados 
han sido leves y no ha ocurrido nin-
guna desgracia personal. 
Londres, 9 de abril. 
X7n telegrama de V i e n a dice que 
los obreros que se ha l lan en huelga 
en esa capital se amotinaron, sa -
queando u n a taberna y v a r i a s tien-
das pertenecientes á comerciantes 
judíos , destrozando a d e m á s gran 
numero ds v e h í c u l o s y ventanas 
No bastando la po l i c ía á reprimir el 
desorden, hubo que apelar á las 
fuerzas de l inea. Se efectuaron mu-
chas prisiones, y el n ú m e r o de amo-
tinados se calcula que no baja de 
70 ,000 . 
Nueva- York, 9 de abril. 
Procedente de la H a b a n a l l e g ó el 
vapor Saratoga, 
Londres, 9 de abril. 
U n despacho de S a n Petersburgo 
participa que la salud del C z a r ha 
mejorado, y que S. M . Imper ia l sal-
drá el d ía veinte para C-atschina. 
París , 9 de abril. 
E l per iód ico Le Siécle aconseja al 
Grobierno la xirgente necesidad de 
renovar las negociaciones con I n -
glaterra, para que en el m á s breve 
plazo posible abandone el Egipto. 
Viena, 9 de abril. 
E n el m o t í n recientemente ocurri-
do en esta capital, resultaron heri-
das infinidad de personas, entre e-
l las catorce p o l i c í a s . 
Nueva York, 9 de abril 
L a Prensa Asociada ha recibido 
u n telegrama de Barcelona, en el 
que se dice que c o n t i n ú a n las pro-
babilidades de una huelga general 
en dicha ciudad, para el mes de ma 
yo p r ó s i m o . 
Nueva- York, 9 de abril 
Dicen de Chicago que los tabaque 
ros de dicha ciudad han legrado el 
objeto que se proponían , y que en lo 
sucesivo solamente podrán elaborar 
a l l í tabacos los operarios pertene 
cientes á 1.a U n i ó n Internacional de 
Tabaqueros. 
ÜLTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 9 de abril 
H a continuado hoy en el Congreso 
de los Diputados l a d i s c u s i ó n de la 
L e y Electoral para la i s la de Cuba . 
Viena, 9 de abril 
L o s hnelguistas intentaron hoy 
promover nuevos d e s ó r d e n e s , no lo-
grando s u objeto á causa d é l a s e n é r 
Igicas medidas adoptadas por el go-
bierno. 
Patru l la s de á p ió y de á caballo 
recorren todas las cal les de esta ca 
pital. 
{Queda prohibida la Teproá.uccióv) 
telegramas te los que anteceden, con 
arreylo a l articulo S I de la Ley de 
Fro&iedfi'S infAlefítuaL.) 
Los Ayuntamientos y el Consumo 
de ganado. 
Entre los telegramas de nuestro servicio 
particular directo, que hemos insertado en 
el Alcance de ayer y reproducimos en el nú-
mero de hoy, se contiene el en que se nos co-
munica que la comisión de presupuestos de 
esta Isla había aprobado por un voto de 
mayoría la cesión á los Ayuntamientos del 
impuesto del consumo de ganado, facul-
tándolos hasta imponer una cuota de tres 
eentavos por Mío y para recaudar por sí 
mismos dicho arbitrio. También se nos co-
munica que han sido aprobados por la ex-
presada comisión todos los demás recursos 
que se conceden á nuestras municipalida-
des por el proyecto del Sr. Becerra. Esto 
hace esperar fundadamente que todo lo 
concerniente al asunto de que se trata, será 
en su dia aprobado por las Cortes y con-
vertidas en Ley las concesiones hechas á 
los Ayuntamientos de la lela de Cuba, con 
©1 objeto de dotarlos convenientemente pa-
ra que puedan satisfacer los importantes é 
indispensables servicios que les están con-
fiados. El Sr. Ministro do Ultramar que con 
tan recto propósito ha introducido dicha 
«Táusula en su proyecto de presupuesto, á 
fin do fundar la Hacienda municipal, según 
lo ha indicado en varias ocasiones, de segu-
ro que defenderá y sostendrá su idea cuan-
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(COSTIHÚA..) 
Yo respondía por medio de protestas y de 
promesas, pero de las que luego no volvía á 
acordarme. Aquella idea fija había vuelto 
á apoderarse de mí, más fuerte y más de-
voradora que nunca. Dentro de mí una voz 
fatal no cesaba de decirme: "Juan morirá, 
puesto que tú lo amas, lo mismo que murie-
ron tu madre y tu padre." Y este augurio 
me llenaba de terror. 
Con ansia febril devoraba mis montones 
de periódicos, y consultaba los detallados 
planos del campo atrincherado de Metz. 
¡Ya! ¡Ya no se hablaba para nada del si-
tio de Maguncia! Como el servicio 
de Correos estaba desorganizado, los en-
víos se hacían mal, y el Príncipe iba dos ó 
tres veces por semana á Grenoble á recoger 
cuantos periódicos y noticias podía. Tenía 
por amigo á un ministro italiano, y, á ruego 
suyo, éste dirigía á Villemor corresponden-
cias muy frecuentes y bastantes detalladas. 
Me parecía que estaban concebidas bajo 
malas impresiones, y me desconsolaban 
mucho. , „ ^ 
De pronto estalló el desastre de Sedán. 
—Eata vez sí que todo ha concluido, me 
do llegue el momento de la discusión en los 
cuerpos colegisladores, lo cual constituye 
una garantía de que la cláusula será apro-
bada. 
Lo mismo pensamos respecto de los Re-
presentantes de esta Isla en las Cortes, por 
ser la reforma de que se trata de interés 
indiscutible para la vida municipal, y 
que cuenta en su favor con la opinión pú-
blica en todas sus legítimas manifestacio-
nes. Cuanto á los Senadores y Diputados de 
la Unión Constitucional, no es lícito dudar 
de que apoyarán igualmente tan beneficio-
so pensamiento, primero por la utilidad pú-
blica que entraña, puesto que viene á sal-
var unas ciento treinta corporaciones mu-
nicipales, y segundo porque según nuestros 
informes, la Junta Directiva del referido 
partido les ha enviado oportunamente ins-
trucciones terminantes en el sentido de que 
lo apoyen dentro y fuera del Parlamento. 
Por donde se ve que no existen motivos su-
ficientes para temer que la reforma no lle-
gue á establecerse ó que experimente modi-
ficaciones substanciales que pudieran ha-
cerla ineficaz. 
Nosotros opinamos que no debe abrigar-
se ese temor. Pero la circunstancia de que 
tres miembros de los siete que componen 
la comisión parlamentaria, no han prestado 
su aprobación á la cláusula del presupuesto 
ya mencionado, hay motivo para recelar al 
menos que existen opositores á que se lleve 
á la práctica una reforma que, á la verdad, 
debiera reunir todos los votos sin distinción 
de partidos ni de escuelas, puesto que la 
cuestión no es de partido, sino de existen-
cia para la inmensa mayoría de nuestros 
ayuntamientos, cuya precaria situación no 
es necesario que la describamos nuevamen 
te, por haberío hecho en estas columnas 
repetidas veces y con colores muy vivos. En 
este caso, pues, no será ocioso dar una es-
pecie de alerta, toda vez que han surgido 
opositores á la idea de que ese recurso tan 
eficaz del consumo de ganado se ceda á los 
municipios. Y esta voz de alerta so la da-
mos especialmente á las corporaciones in-
mediatamente interesadas en que la reforma 
se lleve á cabo. Nos referimos á los Ayun-
tamientos de nuestras principales ciudades, 
principiando por el de la Habana, á fin de 
que por las vías estrictamente legales y por 
los medios que consideren más apropiados, 
gestionen con celo y actividad para contra-
rrestar la oposición que encuentre en el se-
no del Parlamento esa reforma que con ra-
zón se considera el áncora de salvación de 
los municipios de la Isla de Cuba. 
Todavía es tiempo de que la voz de nues-
tras corporaciones populares llegue á los 
Representantes de este país en las Cortes 
del Reino. 
La discusión del presupuesto ha de tar-
dar algunas semarias; y de semejante ven-
taja pueden aprovecharse los interesados. 
Repetimos que no tememos un fracaso en 
este asunto: pero toda diligencia es poca 
cuando se trata de cosas de tamaña tras-
cendencia. Por nuestra parte, aun cuando 
no hemos perdido ocasión para apoyar la 
reforma, y aun nos hemos sobrado en enca-
recer su urgencia, nos dirigimos una vez más 
á nuestros senadores y diputados, rogándoles 
que coadyuven con todas sus fuerzas á que 
prospere la cláusula del presupuesto, en vir-
tud de la cual se conceden á los Ayunta-
mientos de la Isla de Cuba los recursos in 
dispensables para salir de la angustiosa si-
tuación en que se encuentran. 
um m m 
Yapor "Ramón de Herrera." 
Este buque, de la empresa de vapores-
correos de las Antillas, de los Sobrinos de 
Herrera, salió anteanoche de Canarias, di-
rectamente para este puerto. 
Beneficencia Castellana. 
En las elecciones efectuadas el 25 de 
marzo próximo pasado, fueron electos para 
constituir su Junta Directiva, los señores 
siguientes: 
CANDIDATURA DE 1890 Á 1891. 
Presidente. 
D. Celso Golmayo. Reelecto. 
Vicepresidentes: 
D. Isaac Morilla. Reelecto. 
D. Antonio González. Reelecto. 
Tesorero: 
D. Ignacio González. Reelecto. 
Vicetesorero: 
D. Indalecio Gallo, Reelecto. 
Vocales: 
D. Angel Alonso. Reelecto. 
. . Antonio Buitraeo. 
. . Leopoldo Cid. Reelecto. 
. . Nicasio Alvarez, Reelecto. 
. . Pablo Morillas. Reelecto. 
. . Victorino Salazar. Reelecto. 
. . Juan A. Castillo. Reelecto. 
. . Manuel Cachaza. Reelecto. 
. . Dionisio Vega. Reelecto. 
Gabriel España. 
. . Pedro de los Campos. 
. . Joaquín Ardavín. 
. . Fernando Camarero. 




. . Manuel Gómez. Reelecto. 
Julián de la Presa. 
Juan Guerra. Reelecto. 
Isidro Gutiérrez. 
. . Emilio Luengas. 
. . Tomás Fernández. 
. . Inocencio G. Orduña. 
Suplentes: 
D. Ezequiel Ortiz. 
. . Manuel A. Valcarcel. 
. . Mariano Jllera. 
Jacinto Gaviria. 
. . Angel Conejo. 
. . Rafael Lahera. 
José Prieto. 
. . Juan Robisco. 
. . Fabián Alonso. 
D. Alonso Cortés. 
José Gómez Villota. 
Emilio R. Gallego. 
dijo el Príncipe. Si los franceses no están 
completamente locos, tienen que Uegar á 
un tratado. 
Pero no fué así. Los franceses del Go-
bierno instalado en París, imbuidos en las 
antiguas leyendas de la Revolución, creían 
que iban á volver á empezar como en 1792, 
y quisieron que continuara la guerra. 
Desde aquel momento, la ezasporación 
producida por una larga esperanza me hizo 
perder el sentimiento de lo justo y de lo in-
justo, mis palabras dulces de otros días se 
convirtieron en amargas y acusadoras. Va-
rias veces lastimó sin consideración al prín-
cipe Vivianí, que Fivía conmigo por pura 
abnegación, y sólo por no dejarme abando-
nada en brazos de la soledad y do una es-
peranza, inquieta y ansiosa. 
Un día me dijo que había tomado la re-
solución de marcharse á París. Y como me 
exaltara, suplicándole que no me abando-
nara, me dijo: 
—Mi presencia es nociva á vuestro repo-
so. La discusión envenena vuestros senti-
mientos, en vez de apaciguarlos. Además, 
estáis bien segura en medio de vuestras 
queridas montañas. Jamás el valle del 
Técle será invadido por el enemigo. Mien-
tras creí que la guerra concluiría pronto, he 
podido estar en Villemor; en vista de que, 
por el contrario, se prolonga en condiciones 
anormales, que me permiten demostraros 
mis simpatías, voy en seguida á aprove-
charlas. 
—Pero ¿qué vais á hacer? iCuáles 
son vuestros propósitos? 
—¡Obi No tengo nada definitivamente 
pensado. Asistiré al menos, como atento 
espectador, á los acontecimientos que se 
preparan, y os tendré fielmente al tanto de 
El centenario del descubrimiento 
de América. 
Como ampliación de una noticia telegrá-
fica que nos comunicó en su dia nuestro co-
rresponsal en Madrid, encontramos lo si-
guiente en E l Imparcial del dia 24 de mar-
zo próximo pasado: 
Reunióse ayer en la presidencia del Con-
sejo de ministros la junta directiva del cen-
tenario de Colón, presidida por el duque de 
Veragua, con la asistencia del conde de 
Cheste, D. Rafael María de Labra, D. Joa-
quín Angoloti, D. Gaspar Núñez de Arce, 
el general Colomo, D. Juan Valera, D. Juan 
Facundo Riaño y otras ilustres personas. 
Dicha junta ha acordado, para conme-
morar el centenario levantar monumentos 
permanentes en la Rábida, Barcelona, Sa-
lamanca, Valladolid y Granada, encargan-
do el plan del primero al Sr. Labra, y re-
solver sobre los demás y sobro un progra-
ma de festejos en Madrid, que redactará el 
Sr. Núñez do Arce, en las reuniones suce-
sivas. 
Gremio de Panaderías. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda de la Provincia, recibimos pai¿a su 
publicación el siguiente aviso: 
Suspendida la constitución del Gremio de 
Panaderías señalada para el día de hoy, á 
las doce de su mañana, á petición del mis-
mo se convoca á dichos industriales para el 
día 13 del actual, á las nueve de la maña-
na, en el local de esta Administración. 
Habana, abril 9 de 1890.—El Adminis-
trador Principal, Emilio B. Carbonell 
El Sr. Ellees Montes. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
de este nuestro distinguido amigo y anti-
guo compañero en la imprenta, que como 
saben nuestros lectores, llegó en el último 
vapor-correo de la Península, comisionado 
por la empresa del diario madrileño La Voz 
de la Patria, para estudiar sobre el terreno 
las cuestiones de mayor interés que afectan 
á esta Isla, y ocuparse luego en su examen 
en la prensa peninsular. 
Saludamos afectuosamente al Sr. Elicea 
Montes y deseamos que le sea grata su per-
manencia entre nosotros. 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales. 
Por la Secretaría de la misma recibimos 
para su publicación el siguiente aviso: 
Habiendo sido satisfactoriamente recibí-
dala formación de esta Sociedad, que cuen-
ta ya con la cantidad de $2,000 billetes, 
donados por el extinguido Centro do Con-
tratación de Víveres y con un buen núme-
ro de socios, so cita, por acuerdo del señor 
Presidente, á la Junta general, que tendrá 
efecto el día 14 del corriente, á las tres de la 
tarde, en la Lonja do Víveres, Lampari 
lia 2. 
En dicha junta se tratará de las bases que 
han de regir á la Sociedad, y se nombrará 
una comisión que, oido el parecer de los a 
sodados, presente un proyecro de regla 
mentó. 
Se suplica á los señores socios se sirvan 
concurrir al acto, y también á todos aque-
llos comerciantes é industriales que se ha-
llen de acuerdo con la creación de este cen 
tro benéfico. 
Habana, 28 do marzo de 1890.—El secre-
tario, Manuel Marzán. 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D . Aquiles Solano, celoso piloto inspector dol 
reconocimiento de buques, nos lia remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en esto 
puerto, durante el mes do la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
Puerto-Eico (vía directa).. 
De Tampa y Cayo Hueso..-. 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-























Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa) 
Para Cayo Hueso y Tampa . 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja 






































Diferencia á favor do la población. 
Idem en contra 
Habana, 31 de marzo de 1890.—El Piloto Inspector 
de biujues, Aquiles Solano. 
NOTA—Délos 1,349 nacionales, que llegaron en 
el mes, 1,108 saben leer y escribir. 
Conferencias pedagógicas. 
Los iniciadores de estas Conferencias, á 
quienes la Real Sociedad Económica ha 
concedido el uso do su salón, el último sá-
bado de cada mes, han acordado celebrar 
la primera el 26 del actual, encomendando 
su dirección y presidencia al doctor don 
Manuel Valdós Rodríguez, Catedrático do 
nuestra Universidad y Director de la Es-
cuela de Hoyo y Junco, uno de los centros 
que gozan de elevado y merecido concepto 
en esta capital. 
La celebración de estas Conferencias, 
producirá notables resultados para la en-
señanza y el Magisterio; pues, en un mo-
mento en que ia ciencia pedagógica ha al-
canzado avances importantes, la voz de 
nuestros ilustrados maestros señalará las 
necesidades de las escuelas y su oportuno 
remedio. 
Por un efecto natural, la iniciación de 
estos trabajos, puede ser el principio de 
un ipovimiento beneficioso en favor de es-
tudios y de intepe,§e8 que, habiendo reali-
zado grandes progresos ea otros países, 
exigen entre nosotros mayor cultivo y con 
sagr ación. 
Para los efectos de la anunciada confe 
rencia se han acordado las siguientes re 
glas: 
Ia Los trabajos serán escritos. 
2" Las personas que quieran deparrollar 
algán tema, estó ó no comprendido en el. 
Cuestionario publicado en su día, se servi-
rán pasar nota de este trabajo. 
3* En vista de los trabajos anunciados 
se determinará el orden de la Conferen-
cia. 
A este efecto los interesados pueden di-
rigirse al Doctor Valdés Rodríguez. Amar-
gura 66, hasta el 20 del actual. 
lo que ocurre, por medio de cartas diarias. 
Trataró, además, de procurarme las noti-
cias que más os interesen, y os las remitiré 
por correo especial, en caso necesario, ó, 
mejor aún, por la vía i tal iana-- , . . - Mis 
compatriotas no me negarán esta satisfac-
ción. 
Y con una melancolía que no pudo ser 
aliviada por el verdadero sentimiento, tan-
tas veces expresado ya, que yo sentía, hizo 
apresuradamente los preparativos, y se 
marchó, diciéndome, "4diós!'; y advir-
tióndome que si no estaba de vuelta o o an-
do pasase un año, día por día, abriese yo 
el pliego cerrado que dejaba en el cajón de 
un mueble de su cuarto. 
No dejó de llenarme de asombro todo a-
quello. El Príncipe, que se jactaba de tener 
siempre naotivos poderosos, dictados por la 
más pura lógica para motivar su conduc-
ta, me parecía que otraoa ahora, al con-
trario, de una manera poco razonable. Has-
ta mucho después no descubrí el obscuro 
móvil que le impulsaba. ¡Pobre amigo mío! 
¡Cuánto le he hecho sufrir sin intención, sin 
saberlo! 
¡Cosa extraña! La absoluta soledad en 
queme dejó á su partida el Príncipe, no me 
resultó tan penesa como me había figurado. 
Su inflexible lógica me libraba por comple-
to de la desesperación. ¡Ah! Por más que 
quería procurarse ingeniosos sofismas y se 
mentía á sí mismo para engañarme mejor, 
á pesar de toda su sutileza y de su habili-
dad, yo veía el esfuerzo y sospechaba la 
verdad. 
Cuando me quedó sola, me puse á colec-
cionar los periódicos más serios, los ele-
mentos más favoiabies á mis deseos. ¿Po-
demos nosotras, pobres criaturas humanas, 
Incidente parlamentarlo. 
Continuamos la publicación del que, con 
motivo de la proposición de Ley del señor 
Moya sobre la división de mandos en la 
isla de Puerto-Rico, se promovió en el 
Congreso de los Diputados el 15 de marzo 
próximo pasado y que empezamos á inser-
tar en el número anterior del DIAEIO: 
El señor MARTOS:Todoy muchas gracias 
al señor Presidente, el cual comprende de 
seguro que cualquiera que sea la urgencia 
que á mí me apremie par ,̂ contestar á la 
especie de cargos que se ha servido diri 
girme el señor Labra, debía deponer esta 
necesidad puramente íntima ante el dere-
cho que ostentase cualquier otro señor 
Diputado. 
Vuelvo á dar las gracias al señor Presi-
dente; se las doy asimismo al señor Calbe-
tón, y voy á usar brevemente de la pa-
labra. 
Yo, señores Diputados, no tengo para 
qué decir nada respecto á lo que puede de-
cirse que constituye el fondo de la cuestión 
contenida en la proposición incidental pre-
sentada por mi particular amigo el señor 
Pando; básteme decir acerca de esto, y co-
mo cuestión reglamentaria, que en este ca-
so y en todos, fuera de alguno, que no es-
pero seguramente, en que me parezca que 
la actitud de la Mesa no puede aceptarse ó 
fuera digna por lo menos do alguna obser-
vación, yo estaró siempre, y estoy ahora, 
en lo que decida y aún parece haber deci-
dido el Sr. Presidente. 
Pero llegando el Sr. Labra, mi particu'ar 
amigo, hasta un extremo, no sé yo si ente-
ramente justo, en su legítimo empeño de 
defender lo que entiendo que son loa inte-
reses de la isla de Puerco Rico y las conve-
niencias de la política española en la parte 
que se refiero á nuestras provincias anti-
llanas, ha estimado oportuno reconvenirme 
4 mí, como Presidente que tuve la honra 
de ser do este Congreso, por haber consen-
tido que la Comisión encargada de dar dic-
tamen sobre el proyecto de ley del Sr. (Ja-
mazo y sobre la proposición de mi amigo el 
Sr. Vérgez, haya dejado de darlo; délo cual 
deduce S. S. dos cosas que mo parecen en 
diverso grado injustas, así con respecto á la 
Comisión, como con respecto á mí propio; 
injustas con respecto á la Comisión, porque 
S. S. ha de presumir que, obrando con a-
quélla equidad propia de la alteza de sus 
penáamientos y de la gran experiencia que 
tiene en los negocios do esta Cámara, la 
Comisión había dejado de dar dictamen por 
alguna razón que tenga, y no tan solo por 
negligencia en el cumplimiento dol deber 
que le encargó este Congreso mismo. Es un 
grado. El otro grado muy acentuado, que 
produce una actitud más evidente, tan evi-
dente que deja toda posibilidad razonable 
de dirigirme con tal motivo reconvención 
alguna, es que yo hubiera venido como á 
tener una especiede complicidad en la omi-
sión, si omisión hubiera; oato quería decir 
el Sr. Labra, y si no lo ha querido decir 
tanto mejor, yo lo celebro mucho, y su de-
negación me basta y me sobra; pero habrá 
de comprender S. S., y habrá de compren-
der el Congreso, á quien tengo ia honra de 
dirigirme, que me era absolutamente pre-
ciso descargarme de esa acusación si, por 
ventura expresa ó encubierta, acusación 
fuese la que el Sr. Labra me dirigía. 
No, Sres. Diputados, ya ladigua persona 
que nos preside ha dicho cuanto al caso im-
portaba. 
Deber tiene el Sr. Presidente del Congreso 
de activar el movimiento de las Comisiones, 
que es lo que constituye la manifestación 
interna del trabajo y de la vida del Congre-
so; deber tiene el Sr. Presidente del Congre-
so de hacerlo así. Yo así lo he entendido y 
así lo ha practicado. Medios eficaces, san 
clones por falta de los medios para hacer 
que esto se realice, no tiene absolutamente 
ninguno ó casi ninguno. 
En cumplimiento, pues, de esta obliga-
ción moral de carácter parlamentario, el 
que tiene la honrado dirigirse al Congreso, 
que leí escucha con tanta benevolencia, se 
enteraba con frecuencia del catado de \oi 
trabajos de las Comisiones. Por dos veces 
hubo de acudir al presidente dé l a Comi-
sión que había de informar sobre el pro-
yecto de ley del Sr. Gamazo, y á algún in-
dividuo muy caracterizado de la Comisión 
misma, si el presidente no estaba, que ha 
pasado algún tiempo sobre esto y yo no re-
cuerdo bien muchas cosas,pero seguramen-
te por dos veces, el que tiene la honra de 
hablar en este momento hubo de dirigirse 
á osa Comisión para instarla á que presen 
tase su dictamen. 
Dificultades y aun imposibilidades naci 
das de enfermedades, de ausencias y de 
cambios, porque en tantos años muchos en-
fermedades ha debido haber y ha habido 
algunas veces, y alguna otra consideración 
que tocaba al carácter de las relaciones de 
esa Comisión con el Ministerio (no digo de 
intento con el Gobierno, que es cosa noto-
ria que aunque el Gobierno sea siempre 
una unidad, y esto traiga reaponsabilidados 
y solidaridades debidas, no siempre las eir 
cunstancias permiten, á juicio do los Go 
biernos mismos, que los Ministros diversos 
do un solo y propio Gobierno entiendan to 
dos los asuntos de la propia manera), im 
pidieron que aquella Comisión diera dicta 
men. 
Tocante á la consideración de carácter 
accidental y de composición y estado de la 
Comisión misma, el Presidente debía res 
petarla, limitándose tan solo á hacer pro 
sentóla conveniencia de que se adoptanui 
las providencias necesarias para que la vi 
da de aquella Comisión no fuera puramente 
formal, sino que tuviera la esencial vitali-
dad que requiere el organismo de la vida, 
de las funciones, do la actividad do un tra-
bajo humano. 
Tocante á la consideración última, á lado 
las relaciones del Gobierno con la Comisión 
y de la Comisión con el Gobierno, el Presi-
dente, que tenía deberes complejos, muy 
complejos, debe atender á todo y estaba 
allí para activar de una parte el trabajo de 
la Comisión, pero por otra estaba allí tam-
bién para obviar dificultades y para reme-
diar inconvenientes si los hubiese, no para 
apremiar las instancias extremadas, y qui-
zás indebidas, las dificultades que podía 
haber por el momento, y que luego des-
pués, así como el tiempo las había traído, 
las pudiera hacer desaparecer el tiempo. 
Digo, pues, con toda claridad, aunque 
con toda mesura, lo quo aquí ha habido en 
esto y lo que á mí me toca como Presiden-
te del Congreso, y descargo de la manera 
más resuelta toda acusación directa ó in-
directa que pueda formularse con motivo 
de mi conducta. Y lo hago así para hablar 
con toda sinceridad, no porque lo necesite 
como Presidente que fui de este Congreso, 
sino porque me conviene también en vista 
de mis propias opiniones como Diputado de 
la Nación. 
¡ á.h, Sres. Diputados! Si el Sr. Presiden-
te tiene á bien permitírmelo, yo haré acer-
ca de esto algunas ligeras, pero acaso im-
prescindibles reflexiones. Estos asuntos que 
tocan á lo que conviene á Cuba, á lo que 
vivir sin esperanza? ¿No estriba ésta, la 
mayor parte de las veces, en aceptadas 
mentiras ó en lisonjeras interpretaciones1? 
Fórmase algo que parece tener consisten-
cia, pero que al menor choque se desorga-
niza. Jamás había podido edificar á mi 
gusto aquellos frágiles castillos de cartas, 
porque estaban expuestos todos los días á 
los asaltos de la verdad, que hablaba cruel-
mente per boca del Príncipe. 
¡Oh! ¡Mi amigo cumplía su promesa per-
fectamente! Sus cotidianas cartas eran muy 
detalladas, muy largas, y también muy ani-
mosas. Sus frases, aunque expuestas con 
mucha claridad sobre el papel, é intencio-
nalmente optimistas, no llegaban á mí 
acompañadas por la expresión de su mira-
da y por el tormento de su actitud. Empe-
cé á tener confianza en lo que me decía, y 
á triunfar de mi desaliento. 
Después, de súbito, cesaron bruscamente 
las cartas. Supuse por los periódicos que 
París estaba bloqueado por los alemanes. 
¡Desdicha sobre desdicha! 
Me quedó desde entonces muy sola y muy 
abandonada 
El relato de las grandes batallas ganadas 
en Metz, gloriosas, pero inútiles, mo ocupó 
algunas semanas. En vano buscaba la rese-
ña directa de lo que esperaba con tanta an-
gustia. Precisamente, porque las tropas de 
ingenieros tienen una misión técnica en los 
ejércitos, su acción en las -batallas está di-
seminada, y aunque á veces es muy eficaz y 
muy terminante, pasa inadvertida para las 
gentes que envían reseña á los periódicos 
día por día, y grosso modo. Dan cuenta de 
uua carga brillante, del asalto de una posi-
ción por tal ó cual regimiento; pero, aparte 
de estos hechos salientes, el resto queda en 
interesa á España, al carácter que deben 
tener las relaciones entre el Estado español 
y las provincias ultramarinas, tienen la ca-
lidad más grave y más delicada que puede 
imaginarse. A mí me conviene, con autori-
dad, sin más autoridad que aquella que vo-
sotros tengáis la bondad do darme; yo debo 
llamar sobre esto la atención de los señores 
Diputados. 
Hay aquí dos factores que debe conside-
rar y contemplar con cuidado todo Gobier-
no de España en los asuntos de Cuba: el 
factor do los intereses y de las opiniones de 
los que para distinguirlos do los otros ha-
bré de llamar peninsulares, y el factor de 
los intereses, de las ideas, de las convic-
ciones, y áun de las necesidades mismas 
que también para esta distinción habré de 
llamar insulares. Hay, ¿quién lo duda? una 
necesidad de tránsito, de trasformación de 
la conducta de España en Cuba. Bien pue-
do decirlo: esta necesidad dichosamente se 
ha ido reconociendo por todos, y todos los 
Gobiernos, todos, porque por fortuna este 
va siendo de aquellos intereses comunes 
que deben constituir el patriotismo común 
también de la convicción y de la obligación 
de todos los Gobiernos españoles sin dis-
tinción de partidos, esta necesidad es la de 
realizar, en efecto, las novedades necesa-
rias para trasformar la condición de las re-
laciones del Estado español con las impor-
tantes provincias ultramarinas. 
Sería tan inconsiderado de parte de un 
Gobierno español desatender lay resisten-
cias naturales y legítimag de los intereses 
vigentes antes de empezar este concierto 
en Cuba y en Puerto-Rico, pero principal-
menten en Cuba, como sería imprevieor y 
quizá temerario desatender la necesidad de 
reformas que hay en la otra corriente déla 
opinión en Cuba. 
Porque entro estas dos comentes, engen-
dradas, naturalmente, por los hechos; entre 
estas dos corrientes se encuentra colocado 
el Estado español, y es un deber de patrio-
tismo, y es un deber elemental de Gobierno, 
no dejar á las energías reformadoras todo 
el paso y todo el ritmo que esas energías 
demandan, y no dejar á las naturales y le-
gítimas resistencias el campo libre, para 
que quizás con peligro llegara á desaten-
derle ó negarse la necesidad de las refor-
mas. Esta política prudente es la que por 
punto general han seguido todos loa Gobier-
nos, los Gobiernos liberales y los Gobiernos 
conservadores. 
Ahora, por arte do la memoria y por in-
flujo de la acción y de la viveza del recuer-
do, me parece estar oyendo todavía la voz 
elocuente del jefe del partido conservador, 
quo en cierta circunstancia, cambiando, sus 
ideas con el Sr. Labra, mostró una alteza 
de miras, un espíritu de concordia, una con 
tomplación de la importancia y gravedad 
de las cosaa que tocan á nuestras provincias 
ultramarinas, que verdaderamente desdo 
aquel momento mismo yo tuve la convic-
cióu de quo podrá el tiempo, y podrán los 
intereües, y podrán las convicciones traer 
diferencias más ó menos grandes en cuanto 
á la sazón, en cuanto al tiempo y en cuanto 
á la cantidad de las reformas mismas, pero 
quo todos, absolutamente todos eután de a-
cuerdd en que poniendo alternativamente 
los ojos en una y otra corriente, en una y 
otra fuerza, en una y otra legitimidad, en 
una y otra conveniencia, en uno y otro de 
rocho, hay que obrar do modo que so va-
yan resolviendo los graves problemas quo 
nacen do la situación de Cuba, como se tie-
nen quo resolver todos los problemas para 
que teagan estabilidad y de consiguiente 
para que duren, por madio de soluciones 
de paz y no por medio de soluciones de gue-
rra. 
Y yo sentina mucho, Sres. Diputados, 
que con motivo de un incidente como este, 
de un asunto reglamentario, cuando eu el 
fondo entiendo yo que lo mismo ha de dar-
les al Sr. Moya y á los firmantes do la pro-
posición que sostuvo S. S.; entre loa cuales 
hay algún amigo mió, sino que con mi au-
torización y asentimiento, puso su firma en 
esa proposición misma, que pase á la Comi-
sión que entienda ya en el asunto, como les 
darla lo miámo á los demás señores que éste 
pasase, como ya ha acordado el Congreso 
que pase, á una nueva Comisión; yo senti-
ría mucho que no nos inspirase á todos, <;o 
mo ardientemente deseo y como vivísiina-
mento excito y suplico á todos los Sres. Di-
putados, á que nos llegue á animar, ó más 
bien á que nos siga animando, ol espíritu 
de concordia, á fin de que para los autouo-
mistás, para los demócratas, para los libe-
rales, para loa constitucionales, sea, como 
debo serlo y como es todo lo que toca á loa 
intereses de Cuba, un interés común para 
todos nosotros. 
¡Ah! aeñoros, ¿qué importa eato si se ha-
ce? Nada. Lo que me importa, y esto ea se-
ñal de que renacen irreílexiblemente aque-
llos ardimientos y aquellas pasiones que 
muchas veces han sido inconvenientes gra-
ves, obstáculos insuperablea á la política 
de paz que yo sostengo; lo que importa son 
soluciones do paz, no soluciones de guerra; 
porque todas las cosas que tocan á nuestros 
intereses aquí, en la tierra firme de la Pe-
nínsula, son sí, cuestiones importantes, pe-
ro que jamás pueden afectar de una mane-
ra grave á la vitalidad de la Nación, mien-
tras que las cuestiones que afectan á nues-
tra política en Cuba, á nuestra harmonía, 
aquí dentro del Palacio de las Cortes espa-
ñolas, á las cosas de Cuba; esas, así como 
pueden ser aquí dentro la paz ó la guei-ra, 
pudieran ser la paz ó la guerra allá fuera y 
allá lejos. Por tanto, cuanto más animados 
eatemoa, como lo estoy yo, del desno de 
mantener á toda costa la integridad de 
nuestro imperio, cuanto más determinados 
nos veamos á agotar, como estuvimos á 
punto de agotar hace poco, todos nuestros 
medios y todos nuestros esfuerzos, más de-
be animarnos un espíritu de prudencia y de 
concordia para que no se reproduzcan si-
tuaciones como la que hemos pasado; ó 
quizá situaciones peores y más peligrosas 
en el fondo, aunque en la apariencia y en 
la forma no sean como aquella que dichosa-
mente hemoa vencido. 
Perdone Y. S., Sr. Presidente; perdonen 
los Sres. Diputados. La grandeza del asun-
to y la gravedad del mismo me han reque-
rido y solicitado en términos tales que no 
pensando hablar hoy sobre este asunto ni 
sobre otro alguno, he ocupado demasiado 
vuestra atención. No me pesa. El tiempo 
ha enseñado ya, el tiempo irá enseñando en 
lo sucesivo, cuánto deben pesar sobre todos 
los españoles las cosas que tocan al interés, 
á la paz y á la salud de la América. (Bien, 
bien, en las minorías. Varios Diputados Je-
licitan al orador.) 
El Sr. LABRA: Pido la palabra. 
El Sr, VICE-PRESIDENTE (Duque de A l -
modóvar dol Rio): El Sr. Calbetón tiene la 
palabra. 
El Sr. CALBETÓN: Es mi misión muy mo-
desta en este incidente, y por tanto no be 
de seguir al Sr. Martos en loa altos vuelos 
que ha dado á su discurso, por efecto de esas 
grandes dotes que le adornan y que hacen 
que sea considerado entre nosotros como 
uno de nuestros primeros' hombrea de Es-
tado. 
Conforme casi con todo el fondo de su 
discurso y con sus principios, yo tengo que 
decir, como individuo de la Comisión nom-
brada para dar dictámen respecto del pro-
yecto de ley presentado por el Gobierno re-
lativo á un asunto análogo ó parecido al 
que se discute, que por más que crea el Sr. 
Martos que es necesario que se termine es-
te incidente de cualquier manera, pacífica 
y conciliadora, no porque una cosa parezca 
pequeña se deia por eso de perseguir un 
ideal grande. 
Debemos atenernos á la realidad de loa 
hechoa, y hay que consolidar el hecho de 
que en el Parlamento español sean discuti-
el olvido hasta el día en que el Estado Ma-
yor publica la relación completa y verídica 
de las batallas. 
Aquel terrible silencio duró hasta el día 
en que se supo la rendición de Metz. ¡Qué 
golpe tan doloroso para todos los corazones 
franceses! 
El ejército estaba prisionero. Iban á in-
ternarlo en Alemania. 
Yo sabía, al .menos, que los vencedores 
podían dejar en libertad á los oficiales que 
juraran, bajo palabra de honor, no empu-
ñar más las armas mientras durase la cam-
pana. ¡Dios mío! ¡Si Juan volviese de pron-
to! 
Pasó una semana, pasó otra, y Juan no 
volvía. 
Aunque había leido y releído mil veces 
con ansia la lista de los oficiales muertos á 
manea del enemigo durante el sitio (lista 
que publicaban los periódicos militares), no 
encontraba entre ellas el nombro de mi pro-
metido. Tampoco se encontraba entre los 
de sua colegas que no habían querido com-
prometerse á abandonar la espada durante 
el resto de la campaña, ó que por otros mo-
tivos habían sido conducidos á Alemania. 
Estaba, pues, libre. 
Entonces, ¿por qué no acudía? ¿Por qué 
no mo escribía al menos? 
Mientras tanto, llegó á mis manos, perla 
vía de Turín, una carta del príncipe Vivia-
ní, muy pequeña, escrita con letra suma-
mente chica y apretada y medio borrada: 
mo costó mucho trabajo en descifrar aque-
lla misiva. El Príncipe me decía que se en-
contraba encerrado en París, ya lo había 
yo supuesto, y que seguía do cerca, muy do 
cerca, las operaciones No tenía ninguna 
esperanza en la terminación do la lucha. 
das estas cuestiones trascendentales para 
nuestra política colonial y ultramarina. 
El Sr. Pando dice que dos cosas iguales 
á una tercera son iguales entre sí. Éate es 
un axioma matemíítico, y para demostrarlo 
ha dicho que á nadie le ocurriría hallar di-
ferencias entre un proyecto de ley ó cual 
quier otra cosa que so refiriese á la Admi-
nistración provincial de Soria y á la de 
Guadalajara; pero S. S. no ha tenido en 
cuenta lo que ha dicho el Sr. Lastros, que 
hay una diferencia esencial entre la consti-
tución social de Cuba y la constitución so-
cial de Puerto-Rico, y que por lo mismo los 
problemas que afectan á una y otra Antilla 
deben ser resueltos de distinto modo. Por 
eso, como decía el digno Diputado por 
Puerto-Rico á que me he referido antes, 
existe una Comisión de presupuestos de la 
gran Antilla, y existe otra Comisión de pre-
supuestos de la pequeña Antilla, y S. S. 
mismo, en la Comisión de presupuestos de 
Puerto-Rico, en un acto oficial sobro ol cual 
ha recaído acuerdo del que tenemos que ha-
blar con el Gobierno, como S. S. sabe, ha 
sostenido la tesis de que la provincia de 
Puerto-Rico se convierta en una provincia 
como las de la Península, de que allí no 
existan más autoridades superiores que un 
gobernador civil y un gobernador militar 
de la graduación de brigadier; y si S. S. 
creyera que Puerto-Rico y Cuba oran igua-
les, para ser lógico debía defender osa so-
lución para Cuba. Sin embargo, me parece 
que no lo defenderá. [El Sr. Pando: Pido 
la palabra.) Aaí es que bajo ese punto de 
vista S. S. no tiene razón. 
Bajo el punto ee vista reglamentario, las 
palabras del Sr. Labra me excuF.an de ha-
cer ningún género de comentario; pero bajo 
el punto de vista práctico, que es ol que me 
interesa, sí tengo que hacer una modesra 
observación, y es que aun cuando la Cáma-
ra acordase que la proposición de ley del 
Sr. Moya pasara á la Comisión que entiende 
en el proyecto do ley del Gobierno, no po-
dría suceder esto porque esa Comisión no 
existe {El Sr.' Pando: ¿Ha muerto?) 
Murió, porque no recuerdo si uno ó ríoa do 
los individuos que la constituían ha falleci-
do, otros dos han dejado do ser Diputados, 
y tengo por eso la completa seguridad de 
quo no habrá en esta ruoinento más que tres. 
Además, sin que haya en mié. palabras car-
go alguno contra mis compaiieros, os lo cier-
to y positivo que esa Comisión, aun cuando 
se reunió varias veces, no llegó á dar dicta-
men, y precisamente uno de los motivos que 
yo tuve para poner mi firma al lado de la 
de dignífiimoa compañeros míoa que han 
presentado esta proposición de ley, fué el 
quo hubiera posibilidad deque esta cuestión 
m discutiera en ol Parlamento, porque lo 
que es en aquella Comisión fué práciáca-
mente imposible que se diacutiera. Por eso 
firmé la proposición del Sr. Moya sin fijar-
me en si era ó no era meticnlosa. 
Yo creo que el Sr. Pando habrá de reti-
rar eu proposición incidental porque no se 
atreverá á sostener aquí que Cuba y Puerto-
Rico son iguales y que las Cortes españolas 
deben hacer que su Administración se fun-
de en los mismos principios. De seguir el 
criterio de S. S., habría que defender ma-
ñana que siendo Puerto-Rico, en lo que FO 
refiere á su Administración, una provincia 
como la de Canariaa, debe regir allí inme-
diatamente la ley del sufragio universal. 
• El Sr. VICEPRESIDENTE (Duque de A l -
modóvar del Rio): El Sr. Labra tiene la pa-
labra. 
( Concluirá.) 
Aduana de la Habana. 
REOAUDACIÓÍI. 
Pesos. Cts. 
El 9 de abril 31 644 86 
o o s r P A K A C i ó j r . 
Del 1? al 9 de abril de 1.889. 317,798 93 
Dol 1? al 9 de abril de 1890. 213,245 6.1 
De menos en 1890. 104,553 32 
C R O N I C A a B W E R A L . 
Según noticias auténticas, en la noche 
del lunes último, so presentaron en la finca 
de D. Narciso Borgea, distante cumo una 
legua del poblado de Güira de Melena, dos 
individuos desconocidos, los que armados 
de machetea y revólvers le exigieron con 
amenazas que les entregase el dinero que 
tuviera y como éate le contestase no poseer 
cantidad alguna, procedieron á hacer un 
escrupuloso registro en toda la casa, lo-
grando robarle unos 1,8S0 peaoa en metáli-
co, 200 en billetes dol Banco Español y va-
rias prendas. 
El Sr. Borgos es como de 70 años de 
edad y cuando se presentaron los ladro-
nes en su casa, estaba únicamente ac em-
pañado de una de sus hijas. 
Loa bandidos tenían cubierta la cara con 
pañnoloa y uno de ellos vestía do levita ne-
gra, sombrero de igual color, llevaba barba 
cerrada larga y negra y otro que le ac.-m-
poñaba vestía guayabera do holanda cruda, 
sombrero de jipijapa y llevaba bigote negro. 
Amboa bandidos sonado eatatura regular y 
envueltos en carne. 
Tan pronto como la autoridad local tuvo 
noticia de este acto vandálico, salió en per-
secución de los ladrones en unión do la 
fuerza de la Guardia Civil de aquel pueato. 
—En la mañana de ayer, han estado ejer-
citándose en el tiro al blanco laa fortalezas 
de la Cabana, Morro, Punta, Baterías de 
Santa Clara, Reina y Velasoo. 
—Anteanoche abandonaron el trabajo loa 
operarios de la panadería La Rosita, calzada 
del Monte n* 145. Por la policía se han to-
mado las medidas oportunas para evitar 
cualquier desorden. 
—Han llegado á este puerto en la maña-
na ñe ayer, miércoles, los vapores «america-
nos Mascotte, de Tampa y Cayo-Hueso, y 
Yumurí, de Veracruz y escalas. 
—En la mañana del dia 7 del actual, se 
declaró fuego en el eapartillo de los potre-
ros Mirabal y Paso Seco, en Arroyo Naran-
jo, propagándose el incendio á la finca 
Guzmán, extendiéndose en un espacio de 
cincuenta caballerías. La fuerza de ia Guar-
dia Civil y el alcalde do barrio, con algunos 
vecinos, estuvieron trabajando hasta la 
completa extinción del fuego. También hu 
bo fuego en el eapartillo dé la finca Yuaso, 
poro fué prontamente sofocado. 
—Ha eido destruida por un incendio la 
glorieta del hipódromo de Santa Clara. El 
accidente se cree casual. 
- - D . Argimiro Portuondo y Silveira, ha 
solicitado el registro de cien hectáreas de 
mineral de manganeso, enclavadas en el 
término municipal del Cobre, barrio de Bo-
tlia, á la que ha puesto por nombre Provi-
dencia. 
—Se ha disuelto el club Cicnfuegos antes 
de terminar la serio de juegos' que le co-
rrespondía en el "Championebip" de laa Vi -
llas. 
—Nuestro colega, E l Avisador Comercial 
da cuenta en su número de antier de haberse 
declarado en huelga loa cargadores de mie-
les de los almacenes de esta plaza, los cua-
les han tomado osa resolución pretendiendo 
aumento en sus jornales. 
—En la actualidad puede que sea Cien-
fuegos la ciudad de la M a donde más edi-
ficios en construcción existen. Sobre 20 ca-
eaa, todas de importancia, se fabrican, sin 
contar con las reconstrucciones que ascien-
den á un número considerable. No hay calle 
en Cienfuegoa donde no so vea un edificio 
en preparación. El progreso fabril en dicha 
población es grandísimo, y, á seguir el en-
tusiasmo, dentro de algunos años nada ten-
drá que envidiar Cicnfuegos á las demás 
ciudades de cata Isla. 
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—Loa Sres. D. Francisco y D. Emilio Te-
rry, han constituido una sociedad mercantil 
que se dedicará á los ramos de comercio 
que por tanto tiempo dieran auge á Cien-
fuegos cuando su señor padre D, Tomás 
vivía. 
—Ante el Sr. Jues de Guardia fueron 
conducidos tros operarios de panadería que 
en la noche do antier se presentaron en el 
establecimiento La América, calle de O'Rei-
lly número 48, con objeto de llevarse áviva 
fuerza á un empleado para impedir que 
continuasen trabajando los demás opera-
rios. 
—El día primero del actual, á las siete y 
cuarto de la noche, fué asaltada por dos 
hombres armados y enmascarados, la casa 
que en el barrio de Corral Nuevo, térmi-
no Municinal de Matanzas, habita don 
Sebastián Domínguez; á quien, después do 
amenazarlo de muerte, le llevaron los la-
drones 1.020 pesos en billetes, un centón y 
varias monedas de plata. 
Enterado del hecho el alcalde del men-
cionado bardo, D. Generoso Arias, se puso 
en movimiento, logrando descubrir á los 
autores del citado asalto y robo, que lo eran 
un individuo blanco y un pardo, logrando 
solamente la detención del primero de ellos 
á quien puso á disposición del Fiscal Militar, 
que entiende en la causa formada por el 
hecho. 
—A las once de la mañana del día 2 del 
actual, se declaró un incendio en el campo 
del ingenio Tinguaro, sito en el barrio de 
Pijuán, Cervantes, quemándose unas lOO^'O 
arrobas de caña parada. Este incendio se 
créa casual. 
—El vapor americano Saratoga, llegó á 
Nueva-York á las ocho de la mañana de 
ayer, miércoles. 
—Nuestro ami<?o y correligionario el Sr. 
D. Marcelino Arango, comorciante eu la 
calle de la Muralla, nos ruega hagamos 
constar que no os la persona del propio 
nombre y apellido herida recientemente en 
una de las callea de esta ciudad. 
—El Colador da segunda clase de Cárde-
nas, participa al Gobierno Civil de Matan-
zas, que con motivo del parto que recibió 
del dueño de la bodega sita en la calle de 
Souberville esquinará Obispo, do quo el 
pardo Esteban Castro, le había exigido di-
nero á mano armada, dió orden al guardia 
González Colmenero para que lo condujese 
al vivac y que así lo verificó; pero tuvo 
que vencer la resistencia que le hizo el par-
do, hasta el extremo de tenerle que hacer 
una lesión en la cabeza y otra en la oreja 
izquierda con la culata dol revólver. Las 
heridas han sido calificadas de leves. Se ha 
dado conocimiento al Juzgado de Instruc-
ción. 
—Durante el pasado mea de marzo, en-
traron en el puerto de Matanzas 52 buques 
con 45,444 toneladas netas, á saber: 12 es-
pañoles con 17,246 toneladas; 30 america-
no-'i con 20.658 toneladas; 8 ingleses con 
6,708 toneladas y 2 noruegos con 1,832 to-
neladas. 
De loa españolea, 9 fueron de vapor y 3 
do vela. Loa americanos, 6 de vapor y 24 
de vela. Los ingleses, 5 de vapor y 3 de 
vela y los dos noruegos de vela. 
Los españoles procedieron, 8 de Liver-
popl vía Habana: uno de la Península vía 
Puerto-Rico: 2 do puertoa de la isla y uno 
do Montevideo. Loa americanoa, 11 de 
puertoa de la Isla, uno de Puerto Cabello 
(Venezuela); 16 de loa Estados-Unidos y 
uno de laa Barbadas Loa ingleaes, 2 de 
Inglaterra, 2 de loa Estados-Unidos y 4 de 
la l íla. Los doa noruegos, de Inglaterra. 
Estos buques condujeron 1,070 triuu-
lantes, 30 pasajeros de tránsito y 6 para 
este puerto. 
—La oeñnra D^ Ignacia Illarratnendi, 
víctima del fuego ocurrido en la madruga-
da del iuncá último en su domicilio de la 
calle de Salamanca número 149, en Matan-
z;is. háce público su agradecimiento hacia 
el Sr. D. Santiago Bello, quien la salvó de 
una muerte cierta sacándola en brazos de 
i1 ' asa incendiada, de la que en su aturdi-
miento no había salido, tratando de salvar 
algunos de sua efectos. 
—La caldera d^l ingenio Luisa, situado 
en Quemado de Güines, hizo explosión el 
domingo último, ocasionando á los fogone-
ros moreno Pedro José Soler y D. Luis Or-
l iza quemaduras de carácter graves y leves 
D. Juan Chávoz. 
El Juzgado Municipal se constituyó on 
el lugar de la catástrofe. 
—A la una y medía de la tardo del lunea 
áltimo \m campanas de la iglesia parro-
quial de Cárdenas dieron la señal de in-
cendio, indicándose el segundo distrito. El 
fuego empezó por el taller de baúles de la 
peletería E l Correo de Londres, sita en la 
calle de Aranguren esquina á Real. 
Los operarios del taller, dependientes y 
dueños de la peletería, en nnión de algunoa 
vecinos, empezaron á trabajar con gran 
precisión, valiéndose de cubos, aunque ca-
reciendo de agua abundante. Una de las 
bombas de riego, que estaba trabajando en 
las calles, prestó los primeros eficaces au-
xilios, llegando al poco rato la del Cuerpo 
do Bomberos del Comercio, la cual, tan 
pronto como empezó á trabajar, hizo desa-
parecer todo temor, quedando el fuego do-
minado en seguida. Las pérdidas no son 
de conaideración, puesto que el fuego no 
pasó al almacén de peletería, no sufriendo, 
tampoco, grandes desperfectos el taller de 
baúles. 
Conocía la capitulación de Metz; un ayu-
dante de artillería, de origen alsaoiano, que 
había podido escapar de manos de los ene-
migos poniéndose el uniforme de un hula-
no, y que por el mismo medio había pene-
trado en París, le había dado detalles muy 
exactos. Conocía el número y los nombres 
de loa oficiales de ingenieros muertos du-
rante el sitio; el del teniente Juan Demes-
nay no figuraba en la lúgubre lista. 
El Príncipe suponía, por lo tanto, que mi 
prometido habría vuelto á Villemor, y se 
asociaba á nuestro gozo, rogándome única-
mente que no le olvidase por completo y 
que pensase algo en él, al menos durante 
algunos meses. 
No puedo explicar la pona que me causó 
esta carta, por todos sentidos. No solamen-
te determinaba la extraña situación en que 
yo mo consumía, sino que la encontraba im-
pregnada de amargura. Viviani sufría. ¿Por 
qué? ¡Cómo! Ya no sentía on sua palabras el 
desbordado afecto de que me había rodeado 
hasta entonces. 
El invierno era muy riguroso. La nieve 
cubría las montañas y los valles, é intercep-
taba los caminos. El padre de Juan estaba 
postrado en cama con una bronquitia. La 
Angélica estaba desconsoladísima, y echaba 
la culpa do todo á la mala suerte. 
En fin, cansada de sufrir y de consumirse 
con tanta ineertidumbre, resolví saber la 
verdad á toda costa, y acompañada de Bal-
veigne, partí para Grenoble, afrontando to-
da suerte do dificultades. El anciano gene-
ral Delsol. amigo de mi padre, que manda-
ba la plaza, mo recibió con mucha bondad, 
y se entero de lo qüe deseaba conocer á 
cualquier precio. No pudo darme. indicios 
por sí mismo; únicamente, después de ha-
C O R R E O I T A C I O I T A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos do Madrid con 
fechas hasta el 24 de marzo, dos días más 
recientes que los que teníamos por el fran-
cés Lafayette. He aquí sus principales no-
ticias: 
Del 23. 
Dice La Época: 
Conviene hacer público que, según los 
pasajeros procedentes do Buenos Aires que 
llegan á la Península, la situación financie-
ra de aquel país es verdaderamente angus-
tiosa, y que los emigrados españoles, vícti-
mas del hambre,, no piensan más que en 
regresar á su patria, y asaltan para ello los 
buques de su nación, prefiriendo la lucha y 
aún la muerte á quedaree en aquella Repú-
blica. La Compañía trasatlántica conduce 
gratis en cada viaje álOO españoles. 
No nos extraña la noticia, porque siem-
pre hemos creído que habría más ilusiones 
que realidadea en las promesas que se ha-
cían á la emigración. 
Más pronto de lo que se esperaba, lo di-
cen los hechos. 
—La Gaceta de hoy publica el Real de-
creto, fecha 22 de marso, aprobando el re-
glamento orgánico del Cuerpo de Comuni-
caciones de la isla de Cuba, y autorizando 
al Ministro del ramo para ponerla en vi-
gor. 
—En breve presentará en la Alta Cáma-
ra el Senador por la Coruña, Sr. Moral, una 
proposición de ley sobre ampliación de la 
de amnistía por delitos electorales. 
Su objeto es hacer extensivo los benefi-
cios de la amnistía á los reos de dichos de-
litoa, cuyos procesoa se hubiesea sentencia-
do ó incoados antes del 6 de marzo. 
—Hoy ha llegado á Madrid el Arzobispo 
do Sevilla, Sr. Saenz y Foréa, que entrará 
en su diócesia el 25 del actual. 
—tfn. el Ministerio de la Gobernación se 
recibió anoche el siguiente telegrama: 
"Murcia, 22 fS'íS tóntej—Gobernador 
al Miniatro.—El ingeniero jefe de Obraa pú-
blicas ma ha dado cuenta del roconoci-
mii .to practicado en el cerro de San Jorje, 
al p i é del cual está situado el pueblo de Mo-
ratalla. 
ber reflexionado algunoa instantes, me indi-
có un medio de cuya eficacia no dudaba; di-
rigirse directamente á ^no de los colegas de 
Juan, que estaba reducido á dolorosa inac-
tividad, á oonsecuencia de la rendición de 
Metz. El general había tenido tiempo atrás, 
como oficial de órdenes, á uno de los jefes 
del batallón de ingenieros que había com-
batido en Metz; sabía que había vuelto en 
muy mal estado de salud, y no dudaba de 
que se habría instalado en las cercanías de 
Marsella, en una propiedad que allí tenía. 
Si yo lo deseaba, me dijo, escribiría pregun-
tándolo, y quizás tuviese la dicha de poder-
me comunicar la buena noticia que tanto 
ambicionaba. 
De todo corazón di las gracias al general 
Delsol, pero le añadi: 
—No. Ya no puedo soportar nuevas de-
moras y nuevas desilueicnes. Yo misma 
parto inmediatamente para Marsella. 
El General me dió la dirección exacta de 
su amigo el comandante y nos pusimos en 
camino Balveigne y yo por las márgenes del 
mediterráneo. No había vacilado ni un solo 
momento. Hubiera preferido morir antes 
quo volver á Villemor con aquella angustio-
sa ineertidumbre que me desgarraba el co-
razón á pedazos, como un escalpelo auto-
mático que se moviera á impulsos de los 
propios latidos cardíacos. 
Voy abreviar. No diré nada de los obs-
táculos de cate viaje y de la ruidosa y eaté-
ril agitación que encontré en el Mediodía. 
E i mundo exterior desaparecía para mí. 
Yo no veía más que los destellos del fin que 
perseguía. 
Felizmente el general Delsol no se había 
equivocado. El oficial superior había venido 
á buscar reposo y curación ea el litoral del 
Hay un importante corrimiento de un» 
capa do terreno de gran espesor, cuyo mo-
vimiento no puedo contrarrestarse; pero 
hay posibilidad de establecer defensas y 
adoptar medidas que eviten desgracias, á 
cuyo efecto se redacta con toda urgencia el 
proyecto correspondiente. Por el momeDto 
se han adoptado toda el; ̂ e de medidas de 
precaución, ordenando al Alcalde de aque-
lla villa que las cumpla." 
Del 24. 
El ex-ministro de Hacienda Sr. Cama-
cho, continuaba de gravedad ayer tarde, 
aún cuando había experimentado alguna 
mejoría on su enfermedad durante la noche 
anterior. Entre las personas que constan 
en la lista interesadas en el restablecimien-
to del ilnstre enfermo, figuran loa nombres 
de S. M. la Reina y de la infanta doña Isa-
bel. 
—La política del día no ha ofrecido el 
menor interés. La tarde magnífica ha lle-
vado mucha gente á loa toros y ha sacado 
á paseo á todo Madrid. Laa comiBioueí 
parlamentarias no han funcionado. Las 
noticitís de la tarde son las que en otro la-
gar publicamos sobre las fiestas académi-
cas. 
—Hoy á primera hora continuará en el 
Congreso la discusión del sufragio univer-
sal, tratándose de las sanciones penales. 
Puede ser que este título quede discatido y 
aprobado en dea sesiones. 
—La Gaceta de hoy contiene un Eeal de-
creto nombrando preaidente de sala de la 
Audiencia de la Habana á D. Aniceto de 
Palma y Lnján. 
Otro trasladando á la plaza de maslstra-
do de la Habana á D. Vicen'e Fernández 
Vázquez, presidente de sala de la Audien-
cia de Puerto Príncipe. 
—La comisión de presupuestos del Con-
greso examinará esta tarde el crédito su* 
pletorto, pedido por el ministro de Müfina 
para cubrir atenciones del corriente efjsrti-
cío económico quo resultan indotadas en el 
preaupuesto vigente. 
Estas deficiencias en los créditos provie-
nen de tros causas principales: una de ellas 
ea la de consignarse una partida de un mi-
llón de pesetas como producto de la vanta 
de buques viejoa que no se ha verificado; 
otra es la uermanencia en la península cau-
sando gastos en eunrosu puesto de buques 
asignados á laa nrovlnciaa y posesiones de 
Ultramar, y la úleiraa consiste en el error 
cometido al calcular rebajas en los gastos 
de personal por concepto de amortizacio-
nea impoeibles de realizar. 
El crédito supletorio es urgente porque 
eatá afecto al cumplimienso do sagradas o-
bligacioneo con la marina. 
—Anoche se d jo que laa minorías mo-
nárquicas del Congreso celebrarían una 
reunión magna después de Semana Santa 
y una vez que estuviera aprobada la ley 
del sufragio, para fijar su condacca políti-
ca. A l efecto llamarán á Madrid á todos 
loa diputados de sus ideas en la segunda 
quincena de abril. 
—A las ocho y media terminó anoche el 
consejo, y momentos despuéa se dió á la 
prensa la siguiente nota: 
"Por el ministro de Hacienda se habló de 
la necesidad do adoptar ciertas medidas 
urgentes, de acuerdo con el do Mirlna, 
para perseguir el contraban ?o q: e so hace 
por algunoa puertos da la provincia do Má-
laga. 
Dió cuenta ol ministro de Ultramar del 
estado en quo se encuentra el asunto relati-
vo á construcción del ferrocarril Central de 
la isla do Cuba. 
El ministro de Fomento expuso la situa-
ción del expediente sobre reparación de la 
catedral de Sevilla, acordándoae, de con-
formidad con el mismo, que zoda la parte 
de obraa de seguridad se ejecuto desde lue-
go y se paso á la Academia do Bellaa Artes 
con urgencia lo relativo á la parte artística. 
A igual propuesta se acordó sacar á pú-
blica subasta la ejecución de las obras deis 
dársena de la ria de Avilés. 
Se aprobó un proyecto de ley haciendo 
extensivas á la marina las recompensas que 
pueden concederse por Guerra al ejército 
por la ley de 1889, para qua á los marinos 
ae premien laa accionea extraordinarias y 
distinguidas en que, con peligro grave déla 
vida, se haya intentado salvar algún buque 
ó alguna persona." 
* * 
El proyecto de ley de recompensas que 
leerá el jueves el ministro de ?ílarina en las 
Cortes, fué en consejo discutido por el seña 
ministro de Hacienda, sin desconocer por 
un instante siquiera los principias de justi-
cia en que descansa, y atendiendo solo á las 
nuevas obligaciones que pudiera entrañar 
para el Tesoro público. 
El señor general llonioro, <jao toa5j» 
tiempa su pensamiento en ia importante 
materia á que aludimoa, hubo de modificar-
lo, cediendo anto altas consideraciones de 
patriotismo que las circunstancias del paü 
imponen. 
Reformado el proyecto en sentido econó-
mico hasta donde era posible, mereció, DO 
obstante, en el consejo de anoche algunai 
observaciones dol Sr. Eguilior, que faeroD 
contestadas con acontas do pi'ofanda con-
vicción por el soñor ministro de MarÍDa,qüe 
obtuvo, on definitiva, la unánime aproba-
ción del gabinete. 
Si hay en el ejército una ioy de recom-
pensas, la justicia exija quo por lo menos se 
haga extensiva á la marina, quo ea el pen-
samiento del general Romero. 
Si en la marina existo un Código penal 
para el castigo da todo acto punible, lajua-, 
ticia exijo también quo haya medica do pre-
miar laa acciones excraordiaariamente me-
ritorias. 
La experiencia ha demostrado en 6pocs 
reciente la necesidad de la expresada ley, 
Se registran hechoa en la armad i que pue-
den servir de baso a! juicio contradictarit 
parala concesión do la cruz laureada de 
San Fernando, y loa que realizaron actos de 
heroísmo y abnegación están sin recompen-
sa por falta de una ley que la otorgue, y por 
haber dejado pasar el breve y percntoiio 
plazo que hay para promover el citado jui-
cio. 
El salvamento de náufragos está ofrecien-
do conatantemente rasgos de extraordina-
rio valor y abnog-ioión, y pido á vocéala 
ley de recompenaaa en la armada. 
Por eataa consideraciones y algunas mí!, 
prestó el consejo aprobación unánime ti 
proyecto del general Romero. 
« 
a • 
Los ministros examinaron de nuevo elei-
podiente de indulto de seis reos do muerte, 
procesados por la audiencia de Mondouedo, 
y el consejo halló rnóritos en eata r̂ vijiía 
para proponer el indulto de S. M. la reina 
Solo se ejecutará la terrible sentenciaen 
el que resulta en la eausa el principal i 
del delito. 
* 
Ei eonsejo consagró preferente aíencM 
la necesidad de reprimir el contrabanafo qoi ¡ 
se hace en Estepona. A l efecto ptotederáí 
de acuerdo los ministros de Guerra y Mari-
na para que se cumpla la ley á todo trance 
y no se perjudiquen los interósea del 
soro. 
» * 
A última hora se dijo quo en previsión de 
que dimita el Sr. Fiol ol cargo "da goberna-
dor de Valencia, estaba acordado enprij-
oí pío trasladar á este paüt;> al Sr. Sellésj 
nombrar para Granada al diputado á Cortes 
: Sr. Comenge. 
—En el Consejo de Miniatroa de anoci» 
se acordó el nombramiento de D. Lsopoldí 
Cano para la Secretaria del Gobierno Gene-
ral de Puerto-Rico, pasando ei actual secre-
tario, Sr. Fragoso, al Consejo de Adminu-
tración de la pequeña Antilla. 
—Ayer fueron elegidos senadores por T> 
Mediterráneo. Le encontró en el pueble; su 
casa estaba oculta en un recodo de la costa, 
como ya me habían indicado. 
El comandante era un hombre delgadoy 
pálido, joven aún, pero minado lentamente 
por una enfermedad uervioaa, que le obliga-
ba á veces á hablar muy despacio. En el 
fondo era muy amable y ínuy simpático. 
A mis preguntas, hechas de una vez y 
con ardiente y temerosa esperanza, respoii-
dió: 
—¡Dios mío! señorita, creo que os equiTO-
oáia. El teniente Demesnay . de quien he 
oído hablar muy bien á m:s colegas, no» 
hallaba en Metz con nosotros. 
—Pues, sin embargo, caballero, él asín» 
lo ha escrito. Ved la posdata de su ültim» 
carta. 
—Veo, en efecto, sañorita, que tratad» 
una concentración en Metz de ciertas tropas 
especiales del ejército do Wisembourg; per» 
esta concentración no pudo hacersa. Lo» 
oficiales de nuestra armada se han rendido 
muchas veces au, grand couplet, durante el 
desastroso sitio que hemoa soportado, y 
vuelvo de nuevo á aseguraros que no estaba 
entre nosotros M. Demesnay. 
Estas afirmaciones, claras, precisas y úh 
solutas, confundían mi razón. 
Y balbuceé con una angustia inexplio-
ble: 
—Entonces «qué debo pensar?...,,:' 
¿Qué le ha sucedido? 
El comandante se compadeció de mi do-
lor, y so apresuró á darme las explicaciones 
más optimistas que pudo encontrar. 
(Contmuará). 
ledo y Zamora IOB Srep. Villarroya ( D . En-
rique) y Oabello de Sootien. 
—Ha fallecido en Bilbno el distinguido 
periodista D. Joaquín Mazas, actual cronis-
ta de la provincia de Vizcaya. Sus verda-
deros méritos de publicista y literato le va-
lieron la oatimación de todos, y al recordar 
su talento y sus prendas do carácter, aao 
ciamos nuestro dolor por su pérdida al in-
consolable de su familia. 
—Dos recepciones hubo ayer: la del doc-
tor Olmedilla y Puig en la Academia de Me-
dicina, y la del Sr. Bosch y Fnstigueras en 
la de Ciencias Exactas. De ambas daríamos 
minuciosa cuenta, á no impedírnoslo el po-
co espacio do que hoy disponemos; pero sí 
diremos que las dos fueron muy • brillantes. 
—En la elección parcial de un senador vo-
riflcada hoy en Toledo ha resultado electo 
por 183 votos D. Enrique Villarroya, perte-
neciente á la fracción del general López 
Domínguez, y on Cangas de Tineo ha sido 
proclamado diputado por 1,729 votos el viz-
conde de Valoría, primogénito del difunto 
conde do Torono. 
—Dico La Correspondencia: 
"La comisión de presupuestos de Puerto-
Rico parece dividida en el punto do la su-
presión do los sueldos de los alcaldes, pro-
puesta por el ministro de Ultramar. Con 
arreglo á la ley municipal puertorriquina, 
estos alcaldes pueden ser nombrados libre-
mente por el gobernüdor, prescindiendo do 
las tornas elevadas por los Ayuntamientorij 
y de los 75 alcaldes de Puerto-Rico, 70 han 
eldo nombrados de este modo. Los Sreí. 
Pando y Alcaládol Olmo, diputados consor-
vodores «le Cuba y Puerto-Rico, tóantlenéa 
los sueldos de los alcaldes, qné varía de 800 
á 3..C00 pesos anuales. El Sr. Jimono sostie-
ne la opinión del gobierno, y en caso nece-
sario har.-l voto particular. Están auE-entea 
los Sres. López y Alfonso González, y el se-
ñor Díaz Moren, quo formaba parto do la 
comisión, ha fallecido." 
G A C B T I L I i A S . 
TEATRO DE TACÓN.—La grandiosa zar-
zuela La Tempestad con sus tres actos lio-
na el programa de las tres tandas do hoy, 
jueves , en ol hermoso coliseo do la araña 
monumental. Es una obra digna de ser 
admirada. 
TEATUO DE ALHISU.—Para la noche de 
hoy, jueves, se ha combinado on dicho 
coliseo el Biguiente programa: 
A las ocho. La preclosaz arzuola Lo Pa-
sado, Pasado, por las Setas. Rusquella y Ar-
vido y los Sres. Bachiller, Areu y Castro, 
A las nueve.—Con Permiso del Marido, 
por lan Srtas. Rusquella y Corona y los 
Sres. Bachiller y Areu. 
A las diez,—La Colegiala, por la Sra, Ro-
dríguez, las Srtas. Arvido y Corona y los 
Sres Aren, hermanos. 
ATJTHKA I)K ItAB OLAS DEL OCEANO.—Un 
experimentado navegante inglés antiguo, 
capitán de marina mercante, dloo quo la 
altura media de una ola on un huracán 63 
de 42 piéa y el vacío quo forma á su alrede-
dor dicha ola al levantarse, es también de 
otros 42 piós ó soa 81 do elevación. La dis-
tancia entre la cima do una ola á otra no 
bajá de 380 piós. Estas medidas no corres-
ponden á todos loa mares; on el Cabo do 
Hornos y en ol sud de los Océanos Atlánti-
co y Pacífico la altura de las olas como la 
distancia do una ola á otra son mucho ma-
yores, siendo esta la razón porque en aque-
llos mares so pierden on proporción más 
baques que on los del Norte. Cuanto más 
al Norte disminuye la altura do las olas y 
la distancia do u n a á otra hasta bajar á 10 
piós de elevación y 150 de distancia futre 
la cima do una ola á otra. Según el expe-
rimentado marino el mar de Cantabria es, 
entro los quo rodean la Europa, uno do los 
miis terribles; allí no baja la altura de las 
ola»do85 piós, paüa-.ido de 385la distancia 
entro una y otra cima. 
SEÑOKES DE LA POLICÍA,—Distinguidos 
funcionarios: para quo mañana ó el otro 
día se pueda levantar un monumento á 
vuestro celo y vuestra actividad como ta-
les, os preciso quo veléis do continuo por el 
reposo do los vecinos tranquilos y pacíficos 
y es necesario también que dejéis sentirla 
vara de la justicia á los que so complacen 
en turbarla paz do los que no so meton con 
nadie, bien sean párvulos ó adultos. 
Y á propósito do párvulos con aproxima-
ción do adultos, atended y ved ei hay dolor 
comparable al quo experimentan 1c s veci-
nos tranquilos de la callo de San Miguel, 
entre Gervasio y Belascoaín, viéndose todas 
las noches, desdo las siete hasta las diez, 
condenados á mifrir las travesuras, los gri-
tos, las desvergüenzas, las carreras, los gol-
pes on puertas y ventanas y otros excesos 
,de una turba do chiquillos malcriados y va-
gamundos, quo han escogido aquel sitio 
como campo de sus hazañas, expuestos á 
morir reventados, cualquier noche, entro 
las ruedas y las patas de los caballos do los 
ómnibus, quo al regresar á eu punto de 
partida van siempre como alma que lleva 
el diablo, regatoando á voces de la manera 
mis inconvoniento y contraria á las dispo-
jaiciones vigentes. 
;Aqnello es un infierno, respetabilísimos 
señores de la policía municipal y guberna-
tiva! {Aquello no es vivir! ¡Entro los chi-
quillos callejeros y las guaguas van á aca-
bar con el sufrido vecindario! 
Como á vosotros no eo os vo ol polo casi 
nunca en el indicado trayecto, á voces pre-
guntamos: ¿So habrá suprimido la policía 
en el barrio do San Leopoldo, para dismi-
nuir los gastos del presupuesto? 
TEKPLO AZTECA.—A veinticinco millas 
do la ciudad do Méjico so ha descubierto un 
templo azteca. 
El templo consiste en una inmensa cue-
va llena do ídolos, y se supone que en aquel 
recinto haya ocultos grandes tesoros. Una 
india muy anciana os, al parecer, sacerdo-
tisa do aquel templo, y todas las mañanas 
penetra en él para avivar la luz quo siem-
pre ardo en un altar oculto. 
Nadi» tenía la menor idea del menciona-
do templo, pero la india, sin duda temerosa 
do quo 'estiba cercano el fin de su vida, co-
municó un secreto á otras personas y éstas 
lo divulgaron. 
Hasta ahora no ha penetrado ningún 
blanco dentro dBl templo, y aunque parece 
extraño que tal cosa existiera tan próxima 
á la capital, sin embargóse sabe que los in -
dítís mejicanos guardan con impenetrable 
aecreto les lugares donde se hallan los to t í í 
píos de eus antiguos dioses. 
VACXTNA.—So administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la cacrifitía de la parroquia del 
Monserrato, y do 12 á 1, on la Real Casa do 
Booefi'Tncia. 
LA ESPAÑA MODEHNA—Nuestro amigo 
el Sr. D. Luis Artiaga, duoño dol centro 
de suscripciones do la calla de Neptuno, 
niitnoro 8, ha tenido la bondad do enviar-
nos eí tomo correepondionte al mes de mar-
zo último de la interesante revista ibero-
aiuoricada titulada La España Moderna. 
Oontiene dicho tomo, en sus 222 páginas, 
trabajos literarios do la Sra, Pardo Bazán y 
de los Sres. Cánovas del Paatilío, Dolmas, 
Sardá, Alas, Barrantes, Posada, Valora, 
Lapoulido, Dacarrette, Daudot, Baijville 
y Leiphton. 
L ' tF ' ipaña Moderna es cada día más 
¡acreedora al favor quo el público le dis-
SOLICITUD.—Complacemos á nuestro es-
timado amigo y cefrado el gacetillero de 
E l País, reproduciendo las siguientes l i -
neas: 
"La morena Irono Giro y Duarte, natural 
de Santiago de Cuba, desea saber si vive y 
en qué punto de la Isla BO hallo, su hijo oí 
pardo Aurellano Bargalló, esclavo que fué 
de D. Ventura Bargalló. 
La morena Irene Giro fué vendida haco 
trece años, y desde entonces no ve á su 
hijo. 
Nuestros queridos colegas do la Habana, 
de Santiago do Cuba y de las otras ciudades 
da provincias, harían un gran favor á esta 
pobro y cariñosa madre enferma, con sólo 
escribir algunas líneas. 
Atiéndannos nuestros compañeros en ga-
cetillas, y reproduzcan osta solicitud. Lo 
agradeceremos mucho. 
Cualquiera quo tenga noticias del pardo 
que so solicita, puede dirigir los informes á 
Irene, en Cadenas número 13, Guanaba-
coa. 
LA FILOSOFÍA CÓMICA.—Ha visto la luz 
el primer número de un periódico festivo, 
con retratos y caricaturas, titulado como 
esta gacetilla. Es órgano oficial de la muy 
conocida y acreditada tienda do ropas La 
Filosofía, lo dirige Zulú, y eon sus propie-
tarios los Sres. Martínez, Rodríguez Valdós 
y Compañía. El citado número trae en su 
primera página un retrato do la simpática 
artista Amalia Rodríguez con ol trajo que 
estenta en E l Gorro Frigio. 
Saludamos afectuosamente á La Filoso-
y¿a Cómica. 
EPIDEMIA KAKÍSIMA.—En una corres-
pondencia do París, do última focha, leé-
mos lo siguiente: 
"Cuaudo hace días so dijo que una nueva 
j extraña opidemia había hecho su apari-
ción en Mantua, no so dió gran importancia 
la noticia, atribuyéndola al afán de exa-
gerar que tienen los italianos. 
Faro os el caso quo la nona (quo quiere 
de Jv dormirse) eo ha propagado á otros 
puntos de Italia, y salvando las fronteras, 
esi" i iiaciendo víctimas en Hungría, princi-
palmente en el condado de Pressburgo. 
La imova epidemia va siguiendo los pasos 
dol trancazo, eu cuanto quo no ataca más 
<qae á las personas que pasaron ésto. Coo-
sisto en un sueño irresistible que dura gene-
ralmente cuatro días, durante los cuales el 
enfermo no como, ni bebo, ni so despierta 
casi, lo cual íé sume en una postración ex-
trema y peligrosa. 
Hasta ahora, sin embargo, aunque los a-
tacados son bastante numerosos, no ha ha-
bido ningún fallecimiento. 
El caso más agudo es el de un joven que 
lleva veinte días durmiendo y que está bajo 
la obeervación y vigilancia do los doctorea 
Do María y Fontana, en Bresoia. Abre los 
ojos on algunos momentos dos ó tres veces 
al dia; pero inmediatamente vuelve á que-
darse profundamente dormido, y está ya tan 
demacrado y tan pálido que so le creerla 
muerto si no fuese porquo aún alienta, aun-
que débilmente. Los médicos, creyendo ver 
alguna analogía entro la nona y ciertos sín-
tomas do la catalopsia, han aconsejado á las 
autoridades quo prohiban todo enterramien-
to de atacados por la epidemia hasta tras-
curridas cuarenta y ocho horas después de 
la muerto dol enfermo. Y en este sentido 
se han promulgado bandos en varios puntos 
de Italia. 
Indudablemente, nos encontramos frente 
á una enformedad por completo nueva y 
desconocida, y aunque so la atribuye á uno 
de osos bacterios, sin los cuales no puede 
existir hoy dia enfermedad alguna, es lo 
cierto quo, lo mismo que sucedió con el 
trancazo, pasarAn muchos anos y todavía 
aoguirán discutiendo los epidemiólogos cuál 
es el origen do la nona, y si se trata de una 
enfermedad contagiosa ó do una epidemia. 
Las enfermedades nuevas no han esca-
seado en nuestros tiempos, cosa que so com-
prende, porquo la civilización, introducien-
donuevosinstrumentos y nuevas maneras de 
vivir, ha croado al propio tiempo dolencias 
nuevas. En los tiempos primitivos, cuando 
el hombro se alimentaba do agua do fuente, 
de leche recién ordeñada, de raices siives • 
tres, de peces y de caza, y tenía que hacor 
mucho ejercicio para buscar el alimento, y 
el contacto con sus semejante» era casi nu-
lo, las enformedades quo le afligían debían 
ser oscasíaimas en número. 
El lujo, el abuso de las comodidades, de 
las bebidas y do los excitantes, la vida so-
cial, el trabajo excesivo en sitios cerrados, 
son los quo empobreciendo la salud han 
creado multitud de enfermedades heredita-
rias.'' 
LA ZILIA.—Esto conocido eetablocimien-
to do la callo do la Obrapía, esquina á Com-
postela, viene publicando en la cuarta pla-
na do nuoi-tro DIAKIO un anuncio quo bien 
merece llamar la atención por la calidad y 
la baratura de los efectos que en el mismo 
se mencionan. 
Asi on prendas conio en muebles, tiene La 
Zilia cosas muy buenas y á precios tan mó-
dicos que bien pueden desafiar á la situa-
ción financiera más desesperada. 
Toda persona, ó familia. 
Que en La Zi ' ia se presenta, 
Compra y salo muy contenta 
De los tratos do La Zilia. 
JÜEGO PKoniBiDO.—Con noticias el Je-
fe de Policía d«j que en una habitación alta 
de la casa núm0 101 do la calle do Aguiar, 
so estaba jugando al prohibido del monte, 
so asoció del Sr. Pérez, segundo Jefe, y de 
otros funcionarlos del cuerpo y á las doce 
y cuarto de la noche do antier se constituyó 
en dicha casa, logrando detener á 20 indi-
viduos que se hallaban entrotenidos eu ose 
juego ilícito. 
El Sr. Santoacildes, redujo asimismo á 
prisión á la ioquilina priucipal do la casa y 
la remitió juntamente con los detenidos y 
las cartas ocupadas ante el Sr. Juez do 
guardia para que se procodiera á lo quo 
hubiese lugar. 
POLICÍA.—En los portales del teatro do 
Tacón tuvo la desgracia de caerse D. Ge-
naro Caatilia, sufriendo la fractura de los 
huesos cubito y radio del brazo izquierdo, 
cuya Uisión fué calificada do gravo por el 
médico de la casa de socorro do la primera 
demarcación, donde se le hizo la primera 
cura. 
—Hallándose en un cuarto do la casa nú-
ro 109 do la calle do Aguiar el joven don 
Marcial Halmo, examinando un revólver 
Buldog, tuvo la mala suerte de quo so lodis-
parase un tiro, cuyo proyectil lo causó una 
herida monos grave en la mano izquierda. 
CUANDO TODA ESPERANZA PARE-
co haber abandonado al tísico, leque-
da una quo jamás le engaña: el Pectoral 
do Anacahuita, y si á esto maravilloso ra-
niL-dio se añado el Aceite do Hígado de Ba-
calao do Lanman y Kemp, la esperanza so 
convierte eu brevo en la más halagüeña 
realidad. 21 
E L MEJOR. SURTIDO 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
LA FASHIOÍíABLE, 
9 2 O B I S P O . 
P Cn 494 1 A 
Se desea saber paradero de D, Benigno 
Molendl y Cobiel:a, hijo de D. Diego y D1? 
Carmen, natural do San Pedro de Boloncio, 
loflesto, para un asunto quo lo interesa, on 
la sombrerería La Ceiba, Aguila y Monte: 
se agradecerá la reproducción on los demás 
poriódicos. P 4034 3-9 
P E L E T E R I A ' - l i A M A R I N A / 
I ' O I I T A L E S I>K L U Z . 
o s 
PAEA SEMAÜTA SANTA. 
E i e m c s d s - s p a c h a d o u n a g r a a r e -
m e s a d e c a l z a d o d a n v i ^ s t r a p o p u -
l a r y a c r e d i t a d a F A B R I C A , d i s t i n -
g u i é n d o s e l o s 
G - I í A D S T O I í B S , 
S A ü I - C A R N O T y 
S T A N L E Y ' , 
d e t o d o s t e n e m o s d e c h a r o l , c o c a d e 
m u c h o g u s t o . _ 
P a r a S E Ñ O R A S y N I N A S r i o . u í 
s i m o c a l z a d o b o r d a d o d o a l t a n o v e -
d a d y g r a n v a r i a c i ó n . 
E l c r é d i t o d e n u e s t r a c a s a o s b i e n 
c o n o c i d o d o t o d a l a I s l a y s a b e y a e l 
p ú b l i c o q u o c u m p l i m o s n u e s t r o l e -
m a d o 
N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
PIRIS Y ESTIÜ. 
Hn, 118 P *.lt flO-E30 
|2S2íHESr:?2SH5i55EaHH5 252S55HES2SHffiHS?¡2cSHSgj 
í C u r á c i ó n d o l a s GaslraJ{/ias, [ 
{ Gastritis, Dispepsias, Diarreas, 
] ( d e l o s n i ü o s , t í s i c o s y v i e j o s ) i 
] Vómitos ( d e l a s e m b a r a z a d a s i 
' y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e - ¡ 
j d a d e s d o l a p a r a t o g a s t r o - i n -
> t e s t l n a l c o n e l Vino d-papagi- \ 
1 n a con glicerina de Gandul, q u e i 
j s e v e n d o e n t o d a s l a s b o t i c a s . ¡ 
ííHHHcHSHSHSÜSH 53SHSEH5ES2!fflrt!!¡Z5HS2S?.5HSFnS, 
5522525 i5Z5252S2Saa525252525S5ScS2HS2525¿í¿í̂  
L O C I O N 
ANTIIIERrÉTICA Dü BREA. VEOBTAI. D E 
P E R E Z - C A K K I L L O . 
Cura en poco tiempo toda claso de horpes 
y'enfenufiiladfs de la piel. Efecto maravilloso 
en el P R U R I T O <S picazón que acompaña á 
mnclios de ellos. Reemplaza con ventaja las 
pomadas j jabones, no mancha, su efecto es 
segr.ro 
Pídase ¡LOCION P E R E Z - C A R R I L L O , ! 
cn cusa de Sarrá, Lobé y Torralbas, Revira y 
todas las Farmacias acreditadas. 
C 535 P 8-9 Qi 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMEHT. 
MEDICO ESPECIALISTA FBAKCÉS. 
Cura con «Sxito y alivia on poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades do la cara, de la nariz, de la 
boca, do la garganta, do la matriz y todas las enfer-
medades quo se tienen por incurables ó de mala espe-
cio; así como las llagas en general en poCo tiempo. 
iMSDdLLá DE HONOR! 
£5^* Consultas todos los días, desdo las nueve do la 
mañana hasta las siete do la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P 3774 m 
'Se veudon billetes para todos los sorteos 
del aíío & precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
MANUEL ORKO, 
Galiano n. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cnautos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado eu los muchos aílos que lleya de 
existencia. 
MANUEL ORKO. 
í ALIANO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C184R 1 F 9 - U n 
CRONICA. REIilGIOSA. 
DIA 10 D E Al iKILi . 
E l Circular está en Paula. 
San Ezequiol, profeta y San Apolonio. mártires, 
San Ezeqnieí, profeta, el cu^l habiendo roprendido 
al Juez del pueblo do Israel porque «('.oraba los ído-
los, fué muerto por él cn Babilonia, y enterrado en el 
sepulcro de Sem y de Arpaxead, progenitorea de A -
bniham, adonde solían concurrir muchus á hacer ora-
ción, 
F I E S T A S Eíi V I E R N E S . 
Mima So i .EMNE8.~En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en Paula la del Sacramento de 7 á 8, y en 
las demos iglesias las de costnmbre. 
CORTK DE MARÍA.—Día 10: Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Loreto en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
g í é s i á 
E l próximo vierues 11 del corriente, se dará princi-
Sio á la novena de nueve viernes en honor del Sactra-o Corazón. A las ocho 'Ig la mafiana so expondrá 
S. D. M. sipuiondo la misa cantada, novena, bendi-
ción y reserva del Santísimo Sacramento. Abril 0 de 
1890.—El Superior, 4140 3a-9 4d-10 
PARROQUIA 
SEA. DEL i 
E l domingo 13 tendrá logar en esta iglesia los cul-
tos del Apostolado d» la oración al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
A la^ 8 será la misa cantada en que predicará ol B . 
P. S. Quezuraga do la Compañía de JesCia, Al fin de 
la misa se dará la comunióa á los socios dol Aposto-
lado y se terminará con la bendición del Ssmo, Sacra-
mento, 
Todos los segundos sábados por la tarde irán Padres 
de la Compañía á confesar.—A. M, D. G, 
4168 '1-10 
J £ £ S 
I G L E S I A D E BELÉN. 
E l viernes próximo y los ocho siguientes, tendrán 
lugar los ejercicios de la Solemne Novona do Viernes, 
dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, Todos los 
viernes, expuesta S, D. M.¡ á las siete y media do la 
niáñana einpezaráu los i\jercicios, seguidos de la Misa 
con Plátioib terminándose con el acto do Beparaclón, 
Bendición y reserva de S. D, M. 4'03 4-9 
Parroquia del Monsexrate. 
Comunión Pascual. 
E l domingo 13 del actual á 'as sois y media de la 
maüana, se llevará la SiipratZa C o m u n i ó n Á lo« en-
fermos habituales de la feligresía que lo soliciten para 
lo que debo preceder antes el Santo Sacramento do la 
Penitencia, lo que so havá constar al párroco que sus-
cribe, asi como el domicilio donde se halle ol cnf. rmo, 
llábana. 9 do abril do 1890.—Dr. Jtedondo. 
40;!9 4-9 
I g l e s i a d e S a n F r á n c i s d o d e P a u l a 
N u e s t r a S e ñ a r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Se avisa á los devotos que estando próximo á ter-
minar»)) el altar que se está coustruyendo en di '.ha 
iglesia, las personas que deseen contribuir con su óbo-
lo pueden enviarlo á la sacristía de dicha Iglesia, 
4052 4-9 
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Mi hyo Jnan, de once nños do edad, sufría de es-
crófulas desde muy poqueñito, le hu estado medicando 
continuamente, sin Ivgrar quo las glándulas del cuello 
desaparecieran; haco cuatro meses leí un prospecto de 
la Poc ióx ANBRMICA. del Dr. Gargyn'a y fcin con-
sultar á n-idio empecé á dársela: enseguida se le abrió 
el apetito y á ion quince días se notaba la mejoría que 
ha t inninado por la completa curación; pues no se le 
encuentra ninguno de los tumores que antes tenía, y 
está fuerte, robusto y alegro, llago páblk-o esle re-
sultado en beneficio de los individuos quo sufran de 
linfatUmo ó i-snófulas.—Pedro H . Hierro . 
Morzo? dol890. 3908 i-6 
Don Eduardo Iglesias 
participa á sus araiRoa on particular y al pú-
Idico en general, haner trasladado su estable-
cimiento de Dragones número 50 á la mis-
ma callo número 46, donde podrán admirar ol 
colosal surtido de casimires propios para la 
r0 presento estación, así como también el gran 
¡JI surt:do do telas que encierra el departamento 
y de camisería. 
0* Como siempre sn lema será buena confec-
K ción y precios muy eeonímicos, 
| LA FLOR DE CÜBA. 
[a SASTREKIA Y CAMISERÍA. 
gj D R A G O N E S 4fi. 
s mmo 97-2«M 
teH 52SHS2S25H5SS2SZSBSESESía5E5EES5ESZSZS 
Lá LOCION AMfflMPEflCAÍ.lS; 
os el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétiemo y os 
porque esto preparado hace desáparecer á los pocos 
momentos do usarlo el picor molestísimo qne tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é i: ritaciones producidas por 
ol sol ó el aire en la piel de la cari y por lo que las 
señoras encuontran eu la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua do ouina porque qui-
ta la caspa y evita sognramente la caída del cabello, y 
como osfá perfumada ha conquistado sitio preferente 
on todo tocador eleganto. 
So vende: Obispo 91, f a r m a c i a , ( S a r r á ) L o M , 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 y buenas boticas, 
3985 10 9 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É E E E S . 
GALIANO 126. 
Ycude todo el Año, mita baratos que na-
die, billetes de todas las Lotería», pagando 
eu i i iicto con el fi por 100 de premio todos 
los do 1,500 posotas y meaores, con'espon-






E l próximo Glí AN S O R T E O extraordinario so ce-
lebrará el dia 5 de Mayo, siendo sus premios loi que 
expresa la siguiente 
L I S T OP P R I Z E S . / 



















1 Capital Prize of 
1 Capital Prize of 
1 Grand Prize of . . 
2 Prizes of 
5 Prizes of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
880 Prizes of 
539 Prizes of 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $120 approximating to $120000 
Prize $18,000 
150 Prizes of $100 approximating to $40,000 
Prize $16,000 
150 Prizes of $ 60 approximating to $20.0u0 
Prize $ 9,000 
799 Termináis of $40 decided, by $120,000 
Prize $81,960 
3289 Prizes Amounting to $357,120 
P R E C I O : 
A 8 pesos el entero, 4 el medio, 2 
el cuarto y 1 el octavo. 
Agente general para ol pago do los premio» 
Manuel Gutiérrez, 















40182 al 46M6 
46258 al 46P-32 
431S7 al 43211 
4Ü213 al 43287 
17174 al 17248 
17250 al 17321 
Terminales en 57 





















Los paga en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
Galiano 136. 
C n, 527 4a-5 l<I-6 
Abril 15. 
L I S T OP P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $300,000 is $300,000 
1 Capital Prize of 
1 Grand Prize of 
1 Largo Prize of 
2 Lnrgo Prize of 
5 Prizes of 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
200 Pi i/es of 













500 are 50,000 
300 are 60,000 
200 are 100,000 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S , 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prize , 50,000 
100 Prioea of $ 300 approximaiing to 
$100,000 Priso 80,000 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100. decided by 
$3<H),000 Prize are 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize are 99,900 
3.134 premios ascendentes á $1.054,800 
Prize aro 199,800 
999 Termináis of $ 200 decided by 
$•¿00,000 Prize aro 100,800 
3.144 Prizfts Amoutingto $2.159,600 
P R E C I O : 
A 30 pesos el entero, 10 el medio, 5 ol cuarto. 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general cn la Isia de Cuba para el pago do 
premios y órdenes do billetes, 
Manuel Gutiérrez, 
GaUano 120. 
OM 401 17a 11 18d -12M 
c e . 
RELOJERIA Y JOYERIA 
JCi Sí C3 ULa 
I)E MIGUEL C. GONZALO 
7 7 
Esta antigua y acreditada casa so ha trasladado do 
Obispo 60 á la misma calle 102, dondn contimia ofro-
cieuno al público un completo surtido de prendería y 
relojea todo lo más nuevo que puede verse d precios 
sin enmpetencia. 
So hacen toda clase <ie prendas y componen relojes 
garautizíndolos por un año. 
102, Obispo 102, casi esquina á Bernaea. 
4058 4-9 
Srastus Wi lBon , 
MÉDICO-ClKrjANO-DKNTIKTA 
T CONSERUCTOR DB D I E N T E S POSTIZOS. 
PRADO 115. 
Cn 544 
MORAS: DE 8 Á 4 . 
26-10 
Cura la sífilis y enfermedad as voaore.i-i. 
do '1 < 1 Sol 5?. Ff abana 411'1 
Consulta» 
26-10A 
j X R . F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O 
\ } D E N T I S T A . — Y . B i ¡ ) z o A n \ \ s t 3 . en oriiicaciones y 
extraci-iones sin dolor, por nuevos procedimientos,— 
Consultas df 9 á 5, pobres do 3 á 4 ó inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los doloies de 
muelas: Unico depósito Acosta 7, 1022 13-8 
CIRUJANO-DENTISTA 
n o H : ^ . B Ü M A 
ES B 1 3 





Mirtido es muy completo. 
Los i.olvos, cepillos y elixir han tenido mejora* en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 
C 528 2f, «A 
FEMANDO ESCOBAE 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIItüjfA 
DE LA FACULTAD D E PARÍS, REAL UNIVERSIDAD 
D E LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios do su profesión eu general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermodades dol aparato góuito-urinario do 
las seüoras y del hombre. 
En las señoras curación radical do la caida ó des-
censo del útero, P R o m n i E N n o en lo absoluto ol uso 
del pe^ario.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos clónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la ofitcrilidad causada por atrosia ó estrechci dol 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorroa, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad,—lloras de consulta: Do 10 á 12 do la mañana y 
do 3 á G de la tarde. 
C a l l e d e l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e o q u i n e i á I n d u s t r i a . 
3487 12-25 
JUAHA M. LAUDIQUE 
COMADRONA FACÜLTATIV A. 
Empedrado núm. 42, entro Compostela y Habana. 
S8nO 8-3 
Doctor Vicente B. Valdés 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Teniente-Rey 104, 3*30 26 3A 
JOSE BRÜZON Y PARLO RESYERNíNE, 
ABOGADOS, 
í'uba nnm, 66. De 12 á 4. 
WU1 26-28Mz 
Doctor Estrjitla 
se ha trasladado á la calle do Amartrura 53, enlre 
Compostela y Aguacate, T»défono, consultas de 12 á 2 
3331 3I-22M 
Ildefonso Benito Blanco, 
MEDÍCO-OIIUJJANO. 
EN LA CURACION BE LA 
Acode á todos los puntos do la I?la, siempre que se 
le dé aviso personalmente, para tomar los conmemo-
rativos y practicar id primer reconocimiento de los 
enagenados. 
Si do los antecedentes que tomo y reconocimiento 
quo prnolique, deduce que puede obtenerse la cura-
ción del enfermo, lo declarará asi á los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gallineto de consultas y el primer 
reconocimiento practicado cn Cienfuegos, gratis. 
Horas de consulta de 12 á 2, 
25 H o u r r u i t i n e r 
C405 
2 5 . — C i e n f u e g o s . 
27-1? Mz 
especiw.lMa en enfermedades 
del pecho y niños, 
h& trasladado su domicilio á Galiano u. 186. 
Consultas de 1 á 3. 
Cti 493 1 A 
José María do .Tanrcguizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocelo por 
un procedüircnto senillo, sin extracción del líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas, Obrapía 48. 
C n. 430 28-10 M 
L A M P A R I L L A n? 17, Horas do consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 502 1 A 
CARLOS I. PARRAGA. 
ABOGADO. 
So ha trasladado á Acosta 32. Consultas v confo-
retudas de 12 á 2. 3571 78-28Mzo 
59 
CALLE DE COMPOSTELA Nos. 54, 56 y 60 Y DE OBRAPIA N. 61. 
GRANDIOSOS ALMACENES DE JOYERIA. MUEBLES, PIANOS Y OBJETOS 
DE ARTE Y DE FANTASIA. 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e a d e E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o d e r e l o j e s , a l h a j a s c o n 
b r i l l a n t e s y o t r o s p i e d r a s p r e c i o s a s y s i n e l l a s , c o n s i s t e n t e s e n b r a z a l e t e s , d o r m i l o n a s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , 
a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , t o d o d e f o r m a s c a p r i c h o s a s y a j u s t a d o á l a ú l t i m a m o d a . 
E n m u > 3 b l e s h a y t o d o c u e n t o p u e d e n e c e s i t a r s e p a r a a m u e b l a r u n a c a s a , d e s d e l o s m á s m o d e s t o s h a s t a 
l o s m á s l u j o s o s q u e s e d e s e e n . G r a n s u r t i d o d e v a r i l l a s d o r a d a s p a r a c u a d r o s . 
P í a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e B u . r o p a , é n t r e l o s c u a l e s s e c u e n t a n P l e y e l , E r a r d , B o i s s e l o t y O t t o , 
é s t o s c o m p i t e n c o n l o s m e j o r e s p o r l a e x t e m s i ó n y b r i l l a n t e z d e s u s v o c e s . 
T O D O S E V E N D E M T J T T B A R A T O . S E A L Q X T I L A 1 T P I A N O S . S E C O M P R A O R O . P L A T A , 
B R I L L A N T E S , P I E D R A S F I N A S "ST M U E B L E S . 
APARTADO 457- TELEGRAFO: BORBOLLA. 
C n m A i - A 
H taLHei 
X x A . n S T J L O I O l s r J L X j . 
Dosmonuzadora de cafia que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azu-
carera, como lo vienen probando las muchas qne hay cn uso en la Lonsiana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires, Java, Santo Domingo v en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche do BJ á 7 piós do longitud con buena má-
quina, prepara en 15 horas de trabajo 45,000 arrobas do cafia con un aumento considerable de ex-
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p ,S , según las condiciones del trapiche. También re-
sulta venttya en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche monos 
resistencia para esprimir la cafia que le prepara la desmonuzadora, hay una economía en el gasto 
de bagazo que puede estimarse de 10 á 15 p-S 
A estas ventajas debo añadirse la muy importante quo proporciona el uso de esta máquina, 
por evitar toda clase de roturas y diílcultades eu el trapiche, que sin la desmenuzadora son bástan-
le frecuentes. 
E l costo de esa desmonuzadora'instalada y lista para funcionar y libro de todo gasto para el 
comprador, es de $9,750 oro, lOsto importe lo reembolsa L A NACIONAL, cuando monos en doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece so garantiza, siempre ouo los aporatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las 
condiciones que antes so expresan y bajo la dirección do un maquinista capaz y coloso do su tra^ 
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con to<Ios los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á. 
José Antonio Feaant, Obrapía 51, HABANA. 
Cn 49*? A 1-A 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de eota Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina Práctica do Parts. Habiendo 
regrosado de Europa se ofrece como "especialista eu 
las cnfnrmodades mentales y de loa niños."—Empe-
drado 39. ]r-7H9 83-1E 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A 
tes, C . Galle 
raciones do 
nació 90, do 8 á 4, 2(i-2tíM 
Ofrece desde esta fecha á sus numerosos consumidores y al 
^ S I I - c ^ en general, su aromático CAFE al módico precio de 80 
l a ^ o c a . y o o n B t m y e ^ u r a s ^ S a n ^ CentaV0S MletOS l i t a . C ^ B A - C A T A ^ t T Í Í A r O C O -
mienda la legitimidad y pureza de todos sus vinos, asi como 
también la buena calidad de los demás efectos que tiene al 
expendio. 
19 MM& 
F R I l i K R MÉDICO RETIRADO DK LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilítioaa y 
afouoionos de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
Eaí'ael Chagaaceda y Navarro, 
Doctor cn Cirugía Dental 
dol Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad. 
Cousultaa y operaciones de 8 á á. Prado n. 79 A. 
r.n 519 23 f A 
9 7 G - A L I A J S T O 
C 510 2a-9 2d-10 
iano-deiitista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dienten postizoo do todos los materiales 
y sistemas. 
Sus procioa moderados y favorables á to-
das las clases. 
ÍÜM 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
• 376t 10-1 
T T N A SEÑORA I N G L E S A Q U E HA SIDO D I -
\_) rectora de colegio se cfrece á dar clases á domi-
cilio en su i üonia, f r a ' i ^ ó, instrucción general en 
castellano; referencias inmejorables: Trocadero 83. 
4ir.7 4-in 
•pKOh'lOvSORA,—UNA SEÑORITA CON T I T U -
J L l o superior se ofrece á las familias para la 1? y 2? 
eu^eñao^a de niños: bien sea eu casa particular ó co-
legios, pui'ii posee la másica, labores, etc., también a-
compaña uiguna señora que le gustara viajar: referen-
cias, las que pidan: San Rafael esquina á Industria, 
Los Puritanos, 4150 4-10 
Academia de Idiomas 
Sistema Carricabaru. 
Especialidad—I ampurilla 21, frente al Banco: Se-
ñoras $3. Caballeros $5-30 4057 4-9 
H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON 
ttiulo académico, de tenftdurfa do libros por opo-
sición dei "Centro de Dependientes" do esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Claaes á domicilio y on su morada. 
A c o s t a 4 4 . 
4016 15-8 i 
UN D O B L O N Y UN E S C U D I T O POR L E C -ciones de piano, solfeo é inglés 6 música y fran-
cés; también los rumng de instrueciún en español: una 
profesora ds Nneva York da clase á domicilio: dejar 
as señas en la librería de Wilson, Obispo 43, 
39í)8 4-R 
UNA SEÑORITA CON T I T U L O D E P R O F E sora y del Conservatorio de Música de Nueva Or-
leans, desea dar claci-a á domicilio: enseña el francés, 
inglés, t-spañol y música con perfección: licno las me-
jores referencias. Informarán Empedrado 43 
8S-78 4r-8 
Monsieur Alfred Boissié 
profesor de franréa, Gali;ino 1S0, Su Vocabulario de 
Modismo* y Locuciones /amií'Vírcí frauco-españoloe. 
préltaiadb cotí una medall» de 2? clase, se vende en la 
mitón: O-fiü B|B. 3866 4-G 
n w 
ra cn> 3 
< b ¡a 
o"o M 
" ' O 31 n in 
Cu ;vl-_' li'.ti-y iUz 
OniSTA.—Síí H A C E N V E S T I D O S D E O-
,Ian á $4 b , id do seda y muselina cou forma e-
íegante muy barato, id, de niña: so corta y entalla por 
75 ota , se va á domicilio fuera ue la Habana. Vedado 
ó Cerro: calle de Jesús- María entre San Ignacio y 
Cuba, al lado d.d VI, S9B4 4-8 
P e i n a d o r a 
Peinados elegantes, $15 btes, mensual, peinados 
sueltos 1 peso: los avisos Neptuno 19, tienda de taba-
cos, 3995 4-8 
Sr, D, J , Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, lo damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que so-
pan los enfermos que V, es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Grocorio d»l Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hyos, Antonio Arce y Pedro Fernández, 
3;87 15-8 
40 AÑOS D B P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera qne sea; garanll-
«ando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A, Anguoira, Sol 110—J, Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Laiara. Habana. 
3555 • 8-3P 
E l n í e r m e d a d e s d e l J P e c h o 
de GRIMAULT y O , Farmacéuticos en PARIS 
Este Jarabe, universulmenle recomendado por los facultativos, es de granl 
eñeacia en las Eu íe imodades de Jos Bronquios y dol P a J m ó n ; cura los 
Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicátriza los tnbércuJosl 
del Pulmón de los Tísicos y suprime los ataques inoesantes de ios que 
desesperan á los enfevmos. Con su influencia, cesan los Sudores n00turü0s\ 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 
| P A R I S , 8 , Ftuo V i v -onne, y en J a s p r i n c i p a l e s - F a r m a c i a s . 
D i n e r o 
Doy dinero con hipoteca v garantía de acciones, a-
zúcares y tabacos, compro las casas que me vendan 
de 3000 A $7000. Campanario 31 de 8 á 11 y de las 4 
en udelanle por el correo á S, M, 4089 4-9 
ÜNA SEÑORA D E S E A P A S A R A L A P E N I N -sula acompañando á una familia, razón hotel L a 
Perla del Muelle, altos, puerta de la Machina, 
4098 4-9 
S o s o l i c i t a 
un muchacho para repartir costura, San Rafael 19 
4099 4-9 
Se solicita 
una joven poninanlar para criada de mano de un ma-
trimonio sin hijos, ha <lc saber sn obligación y ser muy 
aseada. Jesús Haría 88, btuos. 4077 4-0 
ANUIÍCIOS DE LOS KST-UíOH-JIS'JfK)*. 
CONSEJO A LAS MADRES-
E l JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA WINSLOW. 
Debo naacBé slorapro pura la dentición eu. 
los niños. Ablanda las encios, alivia los dolo-
ros, calma al nifio, onra ol cólico ventoso y oa 
el mejor remedio para las diarreas. 
SIN PRBCBDENTB. 
m s m 
Lotería del Estado de LonMaua. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia form* 
parto de la presento Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran somi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
loo G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugai 
en público, en la Academia do Húnica, en Nuera Or-
leons. 
Veinte a ñ o a de f a m a por integri-
dad en loo sorteos y pago exacto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
OertifleamoB IOB abajo fit-mantes, m u bajo n u t f t r n 
tuperviaifoi y d i r e c c i ó n , i c hacen todoi lo$ p r e p a r a k 
Hvot p a r a los Sorteos mensuaies y t c m i - a n w í U s de 
l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u i t i a n a : que en persona 
pre-tenciamos l a ce l ebrac ión de dichos sorteo» y qua 
todas se e f e c t ú a n eon honradez, eqw'dad y buena fe , 
y autorieamos d l a E m p r e s a que h a y a uso de este 
certificado oon nuestras firma» en f a c s í m i l e , en to-
dos sus anuncios . 
a l 
Preparada con las hojas del Mático del P e r ú , tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócuaporno contener jfií 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-V| 
dancia. Corta con brevedad los ílujos más tenaces y dolorosos. | 
y C1-Depósito en Paris : GEIMAULT 
8 , jKue V i v i e v n e , 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAULT y Cu. 
FABRICA DE SOMBREROS, 
IMPORTADOR DIRECTO 
de todas olaees, colores y formas: más barato que 
nadie. Bombines desdo 5$ á. 12, y las demás clases á 
como quiera: lo quo se quiore es realizar la mueba 
existencia que hay, AMISTAD 4Ü.—BOADELLA. 
8530 15-25^1 
B e r n a z a 4 3 . 
Se despachan cantinas á domicilio á $20 por perso-
na á cualquier punto do la ciudad, respondiéndose d 
muy buena . omida. gran variación y m^jor sazón, pro-
bar y os convencereis. 3901 4-6 
Q E D E S E 4 S A B E R D O N D E R E S I D E D. B E R -
Onii'do Rodríguez, dueño que era en agosto próximo 
pasado del Hotel Ar ol do Guernica, sito en esta pla-
za, para enterarlo do un asunto que le concierne, te-
niendo que entendereo con el quo suscribe. Tenien-
te del arma de caballería, neerca do ese parlicular, en 
el Castillo del Príncipe.—Hi^inio Barrote Rolas, 
4126 8-10 
ANÜEL V . MARlf?0 F A C I L I T A D E ^ E N -
iyjLdientes del comercio y sirvientes con buynas re-
comendaciones ¡í la mayor brevedad, necesito tres 
crbidas á 25 y $30, dos criados, una costurera, una 
criandera, una cocinera, dos muchachos, una chiquita 
y sirvientes de todas clases. Lamparilla 27i. 
4172 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular do criada de mano ó manfjadora de niños: 
os activa 6 inteligente y tiene personas que la garau-
ticen: callo de Egido número 2 B, informarán. 
4117 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea ágil, para corta familia: í e 
'e pnga buen sue'do, teniendo recomendaciones, y un 
Orla dito de diez ¿quince años pura corto trabaio. Nep-
tuno n. 155, 4123 4-10 
ÜN RESIDENTE DE UN PUEDLO 
cercano á New-York (teniendo éasa propia y familia 
americana), desea al regresar á BU país (á último de 
mes), llevar consigo dos ó tres jóvenes para enseñar-
les ol inglés y prepararlos para los cnlegin* comercia-
les etc, etc. Referencias inmejorables. Dirigirse á es-
ta redacción, 415G 0-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa coser d mano y á máqui-
na y tenga quien responda de su conducta, Lraltad 
número 5H, 4118 4-10 
B A H B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábados y domingos 6 pa-
ra todo eetar, dándolo buen sueldo: calle déla Haoa-
'enquina á San Isidro. 4131 4-10 
DE S E A C O L O C A R s i E DNA J O V E N E N C A -sa do moralidad para acompañar á la temporada ó 
viajar á la Península, sabe coser á mano y á máquina; 
tiene pert-onas que la garanticen: Amargura 47. 
4123 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I N -glesu de mediana edad de criada do mano ó para 
acompañar una familia quo vaya á viajar: impondrán 
Acosta n. 22, 4170 4-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano que duerma on el acomodo, se le 
darán 17 pesos y ropa limpia, San Nicolás 9o. 
4171 4-10 
S e r í a d o de mano bien sea para hombres solos ó casa 
particular, ha desempeñado las grandes casas en esta 
ciudad y en la misma hay un portero de mediana edad 
que so desea colocar, tienen personas que garanticen 
su conducta: impondrán O-Reilly esquina á Cuba— 
bodega, 4169 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sepa su o-
bligación; Amietud 13. 4151 4-10 
| VEólSA C O L O C A H S E 1 ) Ñ MANEJ A D O R A D E 
.l_/niQoB una parda, tiene quien responda de su con-
ducta: informarán Aguacate 146, á todas horas. 
4159 4̂ 10 
ÜN C O C H E R O P A R T I C U L A R D E S E A C o -locarse bien sea con un médico 6 nna casa que no 
tenga mis que un caballo. Impondrán Tejadillo 59, 
4107 4-10 
Se s o l i c i t a 
un criado de mano de mediana edad, qne sepa bien su 
obligación y tenga buenos informes: si reúne dichas 
condiciones recluirá $80 y ropa limpia. Aguila 95 de 
12 á 8. 4124 4-10 
T T N A S I A T 1 C E B U E N COC1NKRO, AS1SAUO 
\_) y do moralidad desea colocareo en casa particular 
ó estabiecimieiito: impondrán callo de Barcelona n, 3, 
4118 4 10 
EL 
En la callo de Lamparilla n. 2. Secretaría 
del Centro do Panaderos de eeta ciudad se 
solicitan: de 7 á 10 d»- la mañana v de 12 á 
4 do hi tardo. C 632 Sa-7 8d-8 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A . P E M X -
íJau lur de mediana edad, para cocinera en una casa 
buena: es aseada y de confian, a, teniendo perxonas 
qne la garautioon: callo de San Ignacio esquina á 
Acosta. zapatería, impondrán. 
4108 4-10 
a las maestras con título 
elemental ó superior. 
Una maestra Directora en propiedad do una escue-
la municipul quo radica en una población do alguna 
importancia, y do fácil comunicación por mar y vía 
férrea con la Habana, necesita repuner su salud y so-
licita una maestra titular para que la sustituya, duran-
te su enfermad a!, l'aja más pormenores, dirigirse por 
correo á D. Aríitides Vosseur, Gazel 21, Cienfuegos. 
41J2 6-lü 
$300,000 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y so 
compran casas de todos precios y puntos: Villegas 1215 
6 Habana P'Ü pueden di-jar avino, 4129 4-10 
Se s o l i c i t a 
un moreno aseado y activo que sepa bien ol oficio de 
driádo de mano eu ca&a decente y quo tenga quien 
responda i-or su conducta: Prado 115, 
4136 4-10 
Desea colocarse 
una joven isleña sana y robusta do criandera á leche 
entera; impondrán Muralla 6 Riela 113, 
4147 4-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano y niñera, sea blanca ó do color, 
poro con recomendación y con cartilla: Zanja 51, ca-
fé, informarán. 4142 4-10 
SE SOLICITA 
una modista que entienda bien de túnicos ó adornar y 
arreglarlos: si no sabe muy bien de esto que no so pre-
sente: Amargura 10. 4138 4-10 
S E S O L I C I T A 
una joven para acompafiar á una sefiora y ayudarla 
eu los quehaceres de la casa, se tretará como de fami-
lia: en la misma se alquila una habitación con auisten-
cia: Lealtad 79. 4139 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para servir d una seBoray los de-
más quehaceres de la casa: que tenga buenos antece-
dentes: Corralea 90, 4187 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsidar de mediana edad en casa particular ó e3-
tableoimWnto do cocinera ó cualquier otra clase de 
trabajo, llevando con ella una niña que princijiia á ca-
minar: impondrán calzada del Monte 186, carbonería, 
cerca de los Cuatro Caminos. 4130 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de maco que tenga buenas referencias: A -
gñtla.96. 4134 4-10 
S E S O L I C I T A 
una extrangera para el cuidado do una niña y un niño 
de 6 y 4 años respectivamente, con buenas referencias 
Jesús-María 20, entre Cuba v San Ignacio. 
4133 4-10 
C r i a n d e r a 
Una parda solicita colocación á leche entera: tiene 
buenas referencias. Aguila 88. 
4032 4-9 
ÜLIC1TA C O L O C A C I O N UN P A R D O D E C O -
inero, ya sea on casa particular ó establecimiento; 
impondrá d todas horas eu la calle do Economía n. 17 
4085 4-9 
B O T I C A . 
Un farmacéutico desea regentear una en esta ciu-
dad ó eu el campo; informarán en la Droguería L a 
Central, de los Sres. Lobó y C? 4080 4-9 
Ea la Quinta de Garciui 
se solicitan dos carpinteros, un enfermero, 




Se solicita uno para el vapor C R I S T O B A L C O -
L O N . Impondrán Oficios 20, C, Rlauch y C? 
4080 3-9 
Se solicita 
un criado y criada do mano líeruaza n, 29 altos, 
4081 4-9 
Q E S O L I C I T A UNA RUKNA OOSTÜRKKA 
lOb'anca do mediana edad y que boga algunos peque-
ños servicios en los cuarto/t, teniendo buenas referen-
cias, Leiltad C8, cutre Concordia y Virtudes, 
4091 4-9 
C O P I I S A R I O B . 
L o s que suscriben. B a n q u e r o » de N u e v a - O r l e a n e , 
p a g a r é m o » en n u c » t r o despacito lo» billetes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u i t i a n a que na» 
l e a n presentados, 
R . M. WAIat lSUBY, P B B 8 . IÍOÜISIANA K A -
n o y A l . B A N K . 
P I E B B S I-ANAUX PK.KH. BTATB NAT. B A N K . 
A. « A Í . D W I N , P B K H . NEW-OttLEANlH NAT, 
B A N K . 
C A I U i K O H N , F R E S . UNION N A T I - B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueva Orleoni 
el martes 15 de abril do 181)0. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
ZJ8TÁ DB LOS r a c M i o o . 
1 P R E M I O D E . . . . $200.000 
1 P R E M I O D B . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 premios de 800 
100 premios de 200 
TEBMINALRS, 
909 premioa de $ 100 


















3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados oon los pmoiot 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a f r e n t e s . 
? y Los billetes para sociedades ó clubs y otrus tu-
formes, deben pedirse al que Busoribo, dando clara-
mente las señ&s del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto iiá la reo-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per» 
sena QUO escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R S O O I O K : M. A. D A U P H I N . 
New Orleans, 
B . ü . DK A. 
M. A. D A U P H I N . 
Washlnfirton, !>, C 
si fuere una carta ordinaria que contonga giro de al-
§uu» Compañía de Expreso, Letra do cambio, Ordoa e pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTIS CERTIFICADAS Q8B COSTESGAH BIUCTB 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N S NATIONAl, BANK. 
New Orleans, La*^ 
REOTTÍIIIDESE a6^^0 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derechos oon 
reoonooidos por loa Júzgalos Supremos de Justicia,, 
por consiguiente, cuidado con las Imitaciones y oía-
presas anónima*. 
J T ' X T TrjTTICI vale la fracción m4a pequ»-
KIJS X J i l O U Ba de los blllelos de BOTA 
b O T R U l A , ' i . todo sortoo. !.'uftl(;uler» (juo «e ofr*»-
• ror ronnn» I\I> wn !»•»<> M frttiiluInQt». 
míe, aiiamc; ACTi-nrs; 
iXuvigorotint; OcrülaL 
S e s o l i c i t a 
UD joven p í n i n s v l a r de 15 il 20 afios. qne tenga quien 
rcsDonda de BÜ coiulucta: iuformaráu Teniente-Rey 
3í).'tiiiioreila L a Villa de Paris. 4101 4-0 
| bESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A PE-
,f ninsular, la cual sabe á la criolla y á la española: 
tiene buenas referencias. Teniento-Rey 56, frente A 
la botica de Sarrá iiiformariíu. 4104 4-0 
E S O L I C I T A UNA J O V E N D E C O L O R D E 14 
d 16 a&os, para cuidar una niCa de afio y medio, 
paga puntual, ropa limpia y buen trato, 
toilas horas, 4000 
Salud 48, á 
4-0 
t> ni aatiémt 17 o» rnfAMt, n t¿**u .̂u 1 
Jal, vU b ntnmi v.i Eaij jn» 6«» « f j m».1 
Vi:'/ «al tx̂ 11»1-1"' '-' V" ^ P"*' V» 
' T"""—\ COI X«Va 
| U. D. Ormi'i *t Znrt̂  rt» iCa< Ir. JT̂ LSI W 
Jfca* VAMTIUU .'Cfci-váWG. S. 
- )SUsv>i EtaC<I«7. oad Utlaorj Otiíü 
la i>,r,-.:i!'. 4«UÍ fr Oit»;»! I. 
Cn î tDAip* »7 O" -1 ***** riBAn 
iaí ! Ii iMrMstau viXm r&juK.*. 
ti tu *iM*m cae ttomi cT í.t Ym-u-
lúv. tti I. U10 .7 til* £.21:1*1 CmriJl, 
H U. rta .7 O. Sû 4 u t>.-̂ u--"-< W*" 
Itt fjiJtr- * taUUiK V 
Kone cenuino •wlthoat Cíe fac slmllo sicnatnre of 
ÜDOi.rr.o Woun on Kcd Lubcl nnil o í Jocl U. Wolío 
oa U10 UIuo Bido Label. 
gT-PIoeie rcnil tho OAuTZOH Labrl: nlso ths 
oao ApotUeccrios and Oroccrs, on U;o bottlo. 
ÜNICOB AOBUTEB PARA ¿A ÍOI/A D E CDBA-
üeuhaus, Neumann & Go. 
WBorcacUGres 35, 
H A B A N A . 
DESDE EL PEECIO MAS BAJO. 
i>'. ••;'!• 
3 n B 
5 
AGE i TE 
D E 
' E 
C O N HIPOFOSFiTOS OE PAL Y DE SOSA. 
E S TAN AGRADABLE A L 
P A L A D A R COSWO LA L E C H E . 
C o m b i n a , do u n a manera s a b r o s a y a g r a d a -
b l e , l a s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y m e d i c i n a l e a 
d e l A c e i t e de HIGADO cíe BACALAO y la» 
v i r t u d e s t ó n i c a s y r e c o n s t i t u y e n t e s de l o a 
Hipof oslltos. y, c o n s u uso , se o b t i e n e n s i m u l -
t á n e a m e n t e l o s efectos d e estos dos v a l i o s o s 
y b i e n c o n o c i d o s r e m e d i o s . E s a d e m a s bien, 
t o l e r a d a y a s i m i l a d a p o r los e s t ó m a g o s m a a 
de l i cados , y n o c a u s a n á u s e a n i d i a r r e a , c o m o 
m u c h a s vece s acontece c o n e l uso d e l s i m p l a 
ace i te . 
Cura la T5s is y bronquitis. 
Cura 9a Anomia. 
Cura Ea Debitad Cenoral.; 
Cura ia Escrófula. 
Cura el fóoumatismo. 
Cura la Tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo. 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a e l d i a d e s c u b i e r t o 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s a n t e d i c h a s , e s p e c i a l -
m e n t e l a E x t e n u a c i ó n e n l o s n i ñ o s y l a T i s i s , 
c o m o l a E M U L S I O N DE S C O T T . 
EN VENTA EN L A S PRINCIPALES DROGUERIAS y BOTICAS. 
• • • • • • • • • • • • • • i 
-r—T~—-r~ 
T T N A Gja-XERAL COCINEKA DESE^ " \ ¡ 
\ J ca.T' f hieu sea en casa particular <5 estahlecm 
Se solicita 
M U Í criada de mediana edad para manejar una niña d^ 
un año. en un pueblo que está á m^diahora dn ía Ha-
bana, laforraaráa Luz 4«. C 538 4-9 
D L ü -
. imien-
to, sabe oociusr í la española 3' á l i francesa: ii»for-
mará:, Monte 91, esquina á Aguila. 
A097 4-9 
T A ESE A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -
J /sular de cocinera para corta familia, criada de 
mano ó camarera, sabe cmoplir con su obligMKái y 
tiene T>ór*onas que responda''' de su buena cou'iuc a: 
impondrán calle de San José 103. 4076 -t-jj 
SA N R A F A E L 50. SE NECESITA UNA LA vanísra que iepa lavar y planchar bien y sea exac-
ta en su traosjo de seis á seis: también un jardinero 
Inteligente que tenga quien lo recomiende, para su a-
íuste, agencia de mudadas £1 Vapor, Bemaza. entre 
Teniente-Bey Y Muralla 4073 4-9 
Barbero 
Se solicita un oficial, Compostela frente al número 
114. 4071 4-9 
UNA JO V E N G A L L E G A REC1 EN L L E G A D A desea colocarbe de criada de mano 6 manejadora 
en «asa de una familia decente; tiene quien responda 
por ella. Prado número 1, vidriera. 
4030 4-9 
[NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse en una casa decente para peinar, coser y 
no tfene inconveniente de hacer aljrún otro objeto de 
la casa, desempefia bien todas sus obligaciones, es 
útil y ligera, necesita buen sueldo. Hoepital 5 
• ¿Ott 4 9 
Se solicita 
un muchacho de diez á doca afiospara criado de mano 
en Aguíar 16. 4035 4-9 
SE D E S E A N A L Q U I L A R UNOS ALTOS Q U É tengan sala, tres habitaciones y demás necesarios, 
por las inmediaciones de la plaza del Cristo. Amargu-
ra 55. 4038 4-9 
Se solicitan 
para una corta familia un cocinero 6 cocinera, que 
sean formales y una criada de mano que sepa coser y 
que duerma en el acomodo: impondrán en Aguiar 68, 
entre Empedrado y Tejadillo. 4036 
BE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A PARA un niño de un año, una criada de mano y nn criado de 
mano, todos tienen que traer bu^aa referencias y son 
para el Vedado, se da bn^u sueldo: en Bernaza núme-
ro 8 informarán. 4037 4-9 
S a n Ignacio 4 3 
Se solicitan aprendices para hojalatero, gratificán-
doles; 4021 4 9 
I O C I C I T A N COLOCACION: UN COCINERO s ,_que cooiaa de todas clases y un criado de mano que 
«entier.d'í también de cochero; son peninsulares y tie-
nen personas que aboneu por su bnena conducta: im 
pond-iu en Concordia I t l . 4045 4-9 
V A ^ J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E LA 
Península se coloca para criada de mano en la 
Habana, pe responde por ella. Aguacate 116, altos. 
4012 4-9 
OJO-—DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peoinsular de criandera á leche entera ó á media 
ieche, ia. ̂ ue tiene buena y abundante, en la misma se 
cendf? Koa iiermosa pareja de pavos reales, en Fundi 
«iOn n? 1. dajrán razón á todas horas. 
4069 4-9 
S E S O L I C I T A 
un portero que sepa leer y escribir y una criada de 
manos qu3 íengan buenas referencias ambos: San I g -
nacio 2. 4070 A-9 
Farmacia.—Salud 34 
J5fl jnlicita un buen dependiente con garantías. 
4066 
Uiia señora desea colocarse 
para acompañar á otra señüru: Escobar 19. 
4065 
S E S O L I C I T A 
un mnebacho de 12 á 15 nños para un cafó: si no tie-
uo re! -r. ¡vi is :u> se presente Dragones y Cam-
panario. 3991 4-8 
Ü NA JOVE1V R E C I E N L L E G A D A D E AS-turias desea colocarse de m'iue^'i«'lo¡a de niños: 
tiene quien reponda por su conducta: Morro esquina á 
Cárcel, darán razón, bodega. 3935 4-8 
^ LOS PBOPIETARIOS l)S CASAS 
Mel barrio de Monserrate ó de sus cen-nnías: un matri-
monio solicita alquilar una casit» de t es cuartos, de 
construcción moderna, que esté muy l i . ipia y que ten-
jTu. ag :a Se oyí-,n proposiciones desde ahora en Cam-
pauarit, ^0. S994 4-8 
UN SER O U D E M E D I A N A E D A D D E M U -cha nioruiiilad y de alguna responsabilidad, se 
'frece ú los señores comerciantes ó propietarios para 
cobros ds cuentas, alquileres ó censos, administración 
le bienes ete,. \ uede verso y tratar con él en el Cerro, 
cail« de San Car os 2. 3945 4-8 
Solicita 
c V cacióti una joven blanca para manejadora de n i -
ños, costurera o bordadora: Oficios 15, fonda, impon-
drán. 3913 4-8 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser á máquina y á ma-
no y traiga buena referencia; Habana 156. 
3^62 4-8 
UN ; loe carse para criada de mano, para cocinar ó para 
acompañar á una corta familia: es Sjmuy servicial y 
tiene personas que respondan por ella, S. Ignacio49. 
39Ó0 4-8 
UN M A T R I M O N I O M N HIJOS DESEA E N -contrar una familia particular donde colocarse; él 
para los quehaceres de la casa y ella para costurera; 
ambo s saben bien su obligación y tienen quien res-
ponda por ellos é informarán Reina 79. 
3917 4-8 
Costurera y criado de mano 
Se solicita una costurera de modista que sepa con 
perfección en oficio y un criadito de mano de ¡3 á 14 
años, sueldo $15 y ropa limpia: Industria 49. 
2065 4-8 
SE S O L I C I T A 
uua orlada de mano de mediana edad y que sepa cum-
plir con su obligación: Príncipe Alfonso 138. 
3971 4-8 
ÜNA CRIADA, C K I A D I T A O C R I A D I T O D E muy buenas costumbres, que sea ligero en cum-
plir con sus obligaciones, honrado, tenga quien infor-
me, que le gusten los niños, que tenga mucha pacien-
cia con ellos, pues hay una niñita de cinco meses, que 
i se ofrece ir á algún recado á la calle no se muera 
en él, se le permite salir si así lo quiere cada siete á 
luiuce días de siete á diez de la noche, sueldo el que 
conveng». Da una á tres de la tarde en San Miguel 
minero 62. 4001 4-8 
SOLICITA UNA C R I A D A D E COLOR para 
»Oservir á uu matrimonio, que sea fina y aseada y 
^stémuy acostumbrada á este servicio y que traiga 
muy buena recomendación, Acosta 37, después de las 
doce 4(K)2 4-8 
Macliacho de 12 á 16 anos 
Se necesita uno para criado de mano, sui-ldo, comi-
da y ropa limpia. Cienfueeos 80, entresuelos. 
4004 4-8 
Cochero 
Se necesita uno. Lamparilla 17, ha de ser blanco y 
tener buenas recomendaciones, sino es inútil que se 
presente. 3997 4-8 
A ^ 
ZXnúmero 2 se desea tomar niños para cuidarlos, 
dándoles muy buen trato, advirtiendo que esta señora 
cuenta con una magnifica chiva de leche. 
3996 - 4-8 
4-9 
Se solicita 
Tin aprendiz de barbero en Animas esquina á San N i -
colás. 4055 4-9 
Se solicita 
ona^eneral lavandera de ropa de señora: Lamparilla 
ntm el portero informará. 4053 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga buena conducta y 
sena cumplir su deber: San Ignacio 69 esquina Á A -
co¿u 4028 4-9 
Se toman 
«n arrendamiento casas de vecindad: informarán Ger-
Tasio 102 de 11 á 12 6 dejar aviso tienda de ropa, L a 
Ea tóa : Neptano 173. 4024 4-9 
Se necesitan 
«na criada da mano, que presente buenas recomenda-
ciones, y un muchachito blanco de 10 á 12 años: O-
RciUy 40. altos- 4048 4-9 
Ñ A J O V E N FRANCESA DESEA EISCON-
trar un% familia para viajar: habla el francés y t i 
oastellano muy bien y no se marea: tieun inmejora-
ble recomondacionea. Sol 78. ''062 4-9 
PARA K L CAMPO SE NECESITA UN M A -trimonio peninsular, cocinero y criada respectiva-
mente, que tengan buena recomendación y sepan su 
oficio. Hotel Alascotte, Oficios 35. 
4029 5-9 
Concordia 3 9 
Se solicita uua regular cocinera que tenga buenas 
referencias y su cartilla, para una corta familia. 
3992 4 8 
ESEA COLOCACION UNA J O V E N I S L E Ñ A 
con un niño, para criada de mano, tiene quien 
responda de su conducta, calle del Morro esquina á 
Cárcel darán riijión, bodega. 3934 4 8 
D ; 
^Pm^rcio ó para escribir en despachos de abogados 
desea ocupar las horas de 7 á 10 de la mañana, ó de 5 
ú. 8 de la noche, un individuo con buenas refe^eacias. 
Impondrán Gloria 45. 3953 4 8 
£ l K DESEA COLO i 'AR UN J O V E N D E A Y U -
Udante de cocina e i casa particular ó para depen 
diente en una bodega ó 
Príncipe Alfonso 395. 
fond* 
39.>1 
para míís informes 
4-8 
X T d o de mano en una familia decente ó para casa de 
comercio ó para acompañar á algún caballero, tiene 
personas que abonen por su conducta: impondrán en 
Amurgura 47 ó en Neptuno 19. 
3948 4-8 
Se so l i c i t a 
un portero y una criada de mano, se prefiere sea un 
matrimonio, en Virtudes 13, altos. 
3872 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA V I U D A natural de Islas Canarias, de moralidad en casa 
de una familia decente para acompañar á una señora 
6 señoritas 6 bien para el servicio de criada de mano de 
corta familia: tiene quien la garantice: impondrán 
Corrales 46. 3873 4-6 
AM I S T A D 76 S O L I C I T A N UNA G E N E R A L lavandera planchadora de hombre y señora tam-
bién se hacen cargo de dos negritas huérfanas de 10 á 
11 años también un galleguito de 12 á 13 años. Consu-
lado 97, una criada de mano que sepa coser, con su 
cartilla correspondiente. 3912 4-6 
Desean colocarse 
dos buenas cria<'as de mano ó para manejadoras: son 
peninsulares y tienen quien las garantice, calle de San 
Pedro n. 12, fonda La Dominica, informarán. 
3915 4-6 
ÜN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita colocación de cocinera y tiene quien respon-
da de su conducta. Inquisidor 28. 
3875 4-6 
Se solicita 
una costurera que sea ligera para la costura, Tenien-
te-Rey 14. 3^17 4-6 
SE SOLICITA UNA MORENA PARA C O C I -nar para tres personas, ha de traer su libreta, y 
uua negrita de 12 á 14 años para manejar una niña y 
ayudar £i la limpieza. Virtudes 125. 3897 4-6 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga cartilla, Suárez 83, 
3865 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sea ágil y traba-
jadora. Aguiar 122, altos. 3923 4-6 
AMARGURA 54. SE S O L I C I T A N CRIADOS, criadas, manejadoras, porteros, cocineros y un ca-
marero: en el mismo día encuentran toda clase de sir-
vientes: se coloca un cochero y un buen cocinero y re-
postero. Pidan y serán servidos. Amargura 54. 
3909 4-6 
D E P O S I T O E N T A I Í I Í A P I E D R A 
D E CARBONES I N G L E S E S Y AMERICANOS D E TODAS CLASES. 
C O K E l S U P E R I O R . 
T E L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
Precios sumamente m ó d i c o s . Servicio á. domicilio. Se reciben órde-
nes calle do Cuba n ú m e r o 1. 
4015 26-8A 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace muclio tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sfceador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar ol crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 492 1-A 
S E M I L L A 
De la ú l t i m a cosecha hay una regular partida y se vende en grandes y 
p e q u e ñ a s cantidades. 
J . SAGARMIXTACt-íA,. 
SUCESOR D E P E D R E G A L . 
3739 
OBISPO 66, H A B A N A . 
15-lAb. 
Una señora extranjera 
la cual habla inglés, francés y español desea colocarse 
en casa particular para coser y acompañar una señora 
no tiene inconveniente en viajar, informarán Zulueta 
22, altos. 3911 4-6 
ÜNA SEÑORA A M E R I C A N A DESEA COLO-carse en una casa respetable para cuidar niños 6 
bien para acompañar á una señora. También desea 
acompañar una familia á los Estados Unidos ó Euro-
pa. Tiene muy buenas referencias. Obispo 113. La Pa-
risién. 3910 4-6 
S E SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación y se prefiere que tonga cartilla, Monte nú-
mero 127, altos. 3813 8 3 
SE S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
•üa eíi Neptano núm 8. Cn 504 1 A 
P A B A ~ Ü Ñ ASUNTO D E INTERES SE S O L I -
X cita á D . Fernando Cida, natural de Canarias y 
vendedor de billetes de lotería, bien él en persona, ú 
otra que pueda dar razón de su paradero, sírvanse d i -
rigirse á la fábrica de tabacos y cigarros " L a Corona" 
1. en donde informarán.—José M. Gtizman y 
Yaveft. 3587 16-28 
Se solicitan 
crianderas á leche entera, en la Real Casa de Benefi-
cencia y Maternidad. 3733 11-1 
SE COMPRA UN M O B I L I A R I O D E F A M I L I A particular y un pianino para estadios, que no ten-
ga comején y de buen fabricante, para una familia que 
íiene que poner casa, sean Juntos ó por piezas. Esco-
bar r . 90, ' 4163 4-10 
Q E DESEAN COMPRAR CUATRO CASAS que 
>Ose hallen en lugares céntricos, sus precios de 3,000 
á 6,000 pesos ero; sin intervención de corredor: infor-
roaráii en la mueblería calle de Corrales esquina á 
Suáiv.z, d^sde las 12 hasta las tres do la tarde. 
.K56 4-9 
%7̂ . buen 
;e solicita en Aguila 135-
cocinero 
;?959 4-8 
UNA SEÑORA DESEA HACERSE ,CARGO de uno ó dos niños por una módica pensión, los 
que mirará como hyos v el punto es de lo más saluda-
ble. Jesús del Monte 5^3. 3969 4-S 
ESEA COLOCARSE U N SUJETO P E N I N -
sular de mediana edad de portero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan de 
su conducta: impondrán calzada del Monte núm. 20 6 
Cuarteles 15. 4018 4-9 
T t ON EUSEBIO PEREZ GOMEZ VECINO D E 
í ; la calle d<. Bernaza 69, desea saber el paradero 
*i<i joven D. Saturnino Acebal, natural de Asturias, 
<qu« .Lj.ce 35 meses su familia no sabe de él, se suplica 
al interesado á otra persona oue pueda dar razón lo s-
visen «a iicha casa, qne si le agradecerá y graiiti-
eárá. 3^67 4-8 
D O M I N G O PEREZ V H E R N A N D E Z 
Fdeaea taber el paradero de su hermano Juan P é -
t iz y Hernández, nstarales ele la Matanza de Santa 
Cvoz df( Tenerife, del que se tiene noticia de hallarse 
<¿B Cienfnegos, la pe.-sona que do razón cierta de él, ó 
él raíacao interesado puede avisar calle del Rastro es-
quina á Tenerife, aibeitería. 3924 4-8 
Í7?L MOÍ2ENO V I C T O R I A N O C A B l t E l í A D E -
iljsea saber de Ja Sra D? Victoriana Cabrera, viuda 
de D. Francisco Larrinaga. Impondrán en la posada 
de Cabrera, calzada del Monto. 3919 4-8 
D Í ' N 
7 i ; o r c i e n t o a l a ñ o 
t e dan $200,000 hasta on paítidan de á $500 con 
mpwter'a de casas. Teniente-Rpy 64 „» Oragorips 98. 
3957 *-8 
T T N A S E Ñ O R A D E RESPETO Y D E T O D A 
conñanzs desea colocarce en casa de una familia 
decente para hacerse cargo del manejo de la casa, a-
compañar una señora ó señoritas, ó la cocina de cor-
ta familia, en el de r ícho de esta imprenta dan razón. 
3928 4-8 
Se solicita 
unacriafl<tera á l t e l e entera que langa perso^üt que 
la garamic ai »n la Casa de Sf.lud de Gavcini 
401-7 4-8 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO B U E N cocinero, aseado y de moralidad en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán Dragones 68. 
3975 4-8 
años para que ayude & los seryieiss de la casa y 
juegue con una niña, se le darán 12 pesos y ropa l i m -
pia, pero si no es formal que no se presente. Lealtad 
número 144. 3973 4-8 
S d e todos precios ó se da esto dinero en hipoteca en 
partidas: hay seiscientos cincuenta mil pesos oro, sin 
más intervención que los interesados: dirigirse á José 
M. G., de 10 á 1, Muralla, sastrería La Noble Haba-
na. 4013 8-9 
C A S A S . 
Compro las que me vendan de 3,000 á 7,000$. Doy 
dinero con hipoteca, garantía de acciones azúcares y 
tabaco. Campanario 31 de 8 á 11 y de las 4 en adelan-
te, por el Correo á S. M. 4088 4-9 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino, aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á La Corona-
;S«d5 4-6 
M U E B L E S T P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dolos más que naüie. Habana n. 166, La Cubana. 
3813 26-2 A 
Se solicita. 
una criada de mano para corta familia, de mediana 
edad, ha de traer cartilla y si no, no se presente I n -
formarán Teniente-Rey 14, entresuelcs de La Nueva 
Granja 3954 4-8 
. D e l t a parj. cesiü/era ó los quehaceres de la casa de 
una familia particular y *í íle criado de mano, prefie-
ren colocarse juntos, tiene pfci-jwncs p .̂e los garanti-
cen: informariín Compostela 100, altos de la barbería. 
3946 4-8 
T T N M A T R I M O N I O SIN N I Ñ O S DESEA E N -
\ J centrar dos habitaciones bajas y frescas con op-
ción á la cocina en casa de moralidad, que no sea casa 
de huésped¿s. Pueden dejar aviso en Empedrado 18. 
3942 4-8 
Se so l ic i t a 
uua buena criada de mano que sepa cumplir con &-i 
obligación y que tenga cartilla. Consulado 97. 
3941 4-8 
Muebles y prendas. 
Sí compyan en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. La Ziiiá OtírapiaSS esquina á Composte 
la. 3730 26-1 ab. 
ORO, BEÜMNTiíS Y PLATA VIEJA. 
se compran en todas cantidades pagando 
altos precios, Neptuno 39 y 41, La América 
3548 16-27M 
A las familias que deseen vender muebles en la Nue-
va Mina, Bernaza n. 8; se compran todos los que se 
propongan cu grandes y pequeñas cantidades, pa-
gándolos al más alto precio. 3453 l6Mz25 
Ü ü w 
con glicerina de OAKDtJIi. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de [g 
diarrea. Con este VINO DBPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se in 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los ffi 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade- CH 
cimientos. ^ ] 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda- ffl 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado H 
con un informe brillante por nuestra REAI. ACADEMIA, DK CIENCIAS. La P A P A T I N A ^«ep/Jina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en ios hospitales de niños, habiendo producido siempre ¡3 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. ¡ j | 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato £3 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo K 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). Dj 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. Bj 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso de fibrica ffi 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la p a p a r í a carece de mal olor y el VINO con ella g| 
preparado parece nn licor de postre. C 389 1 - A H 
E N M A R I A N A O . 
Se alquilalafresca y saludable quinta en la calle de 
Pluma n. 3, con 11 cuartos, magnífico pozo, gran ar-
boleda de frutales, caballeriza, cuartos de criados y 
todas cuantas comodidades puede desear una pereona 
de buen gusto, la llave en la misma. Impondrán Mer-
ced 59 4158 6-10 
Se solicita 
una criada para atender á una niña y acompañar á 
una seí/OT^,. ha de ir de temporada cerca de ésta: i n -
formi el dueñ* ¿el czfé San Juan, San Lázaro, esqui-
na á Aguila. 39& 4-8 
SE 
una cocinera blancu ó de color 
cias AnimaM n. 110. altos. 
SOLÍCITA 
con buenas rotaren- ' 
3970 la 7 3d-8 
Desde $500 hasta $50,000 
áfcn con hipotecas de caéis y fincas de campo y a l -
quiceres y pagarés de * uena Crm*. y te comprun c.&-
aas: Cdaosordia 87 y Empedrado 22. 8956 4-8 
Se solicita 
una criada p^m los quehaceres d^ una casa de corla 
íamilia, sin preteRsiones, fcneldo $20 B. B, Cienfue-
eos 6 4011 _ 4-8 
SE S O L I C I T A 
una buena ci'U.ndqra peninsular de más de cinco me-
t.es de parida, con buwa y abundante leche, de mo-
ralidad y con buenas referencr¿s: ea í&vp erar á leche 
entera. Amargura 6 inirnndrán, 
3925 la-7 3d-8 
Se solicita 
T-ti»erlada ioteligente para la asistencia de un enfer-
mo v nuc 8«pa hacer algún plato: Aguacate n. 69. 
" '-íOO*? 4-8 
T Y N A S I A T I C O BüfeN C O C I N E R Q A LA fran-
X J cesa y española, y también repostero desea colo-
rearse en casa particular ¡i ífiíablecimiento; impondrán 
iRaav n. 22. 4014 4-8 
T T ? J O V E N P E N I N S U L A E a c t j y o é imeligeute, 
viJ desea colocarse de criado de mano en casa par-
tioular 6 almacén, t i ne quien responda por su con-
ducta, y sabe servir muy bien: Cuba 104 el portero da-
rá razón. 4010 4-8 
TfTS A S I A T I C O J O V E N B U E N COCINERO 
^ J y repostero desea colncarse en casa particular 6 
««ts^ecimiento, es aseado y de buena conducta, tiene 
quien j>M^onda por él; impondrán íísoobs.r 68. 
u u ti "en cocinero, que sepa cumplir con su obligación. 
Amargura 4:9. 3910 4-6 
A M P A R f L L A 27'.—M. V. M. facilita de momento 
dependientes y Btment¿s Ofm buenas recomen-
daci'i» es. Necesito 2 criadas, 2 cócíneias, 3 criado y 
sirvientes de tocias clases para buenas casas. Tengp 
'nifnas crianderas, porteros, cocheros y todo lo que 
pidan. 3920 4-6 
Se sol ic i ta 
un joven para &yHQai• á ia cocina y servir á la mesa, y 
una morena cocinera. Amargura ¿7. 3579 4-6 
ÜN P R O F ^ S O R ~ E X P E R l M E N T A D Ó ~ , r T O H titulo académico desea dar clases en una familia 
ó colegio de la Habana, del Cerro 6 deMarianao. En -
seña el francés, inglés, alemán, piano y solfeo: tiene 
Us mejorfd referencias. Informarán en la librería 
Wüson. Obispo 43, y en Infanta 102. Quinta dé l a s 
Flores Dr Bellver. 3889 4-6 
Ip L LUNES 7 D E L CORRIENTE SE H A E X -l^traviado una perra prieta de Terranova , on u^a 
mancha blanca entre lt>s manos, como de cinco meses, 
entiende por Negra ó Negrita y lleva un collar de cue-
ro con una chapa de nikel, la persona que la presente 
á la cille de San Ignacio 13, recibirá nna buena grati-
kcadóvt. 4135 4 19 
S" E HA. E X T R A V I A D O UNA LICENCIA, UNA matríorda, la cédula y otríjs varios papeles, cuyos 
documentos estaban coloci;d'.)¿, en una canora de car -
tón: perá gratificado el que los entreguo en el café E l 
Cas'n» al coime del billar. 4122 í-lO 
1P E R D I D A . — L A PERSONA QUE SE L E H A -ya extraviado un perrito de mérito, puede pasar á 
recogerlo al Cuartel de la Brigada IVfontada de A r t i -
llería, sita en el paseo do Carlos I I I , prernas las se-
ñas correspondientes se le entregará. 
4060 4-9 
A L A UNA Y M E D I A D E L DOMINGO 6 SE 
/ v lia extraviado un niño blanco, de 4 años, de nom-
bre Librado; va vestido con un flus color de acero, 
chalina crema con el centro rosado, no lleva sombre-
ro: se suplica á la persona que lo haya recogido lo de-
viielva en la calzada del Mon'e n. 21, que se agrade-
cerá y gratificará. 39tp la-7 3d-8 
.Se solicitan 
para «J Vedado: 1 c&c/nera. sueldo 20 á $25, y do s 
criaditaia, ULa de mtvno y j t r a para manejar un niño 
de 2 años, pagando á cada nua/Je 12 á $15: Salud 68. 
?&99 4-8 
N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO Y R E -
po8t«ro desea colocarse en casa particular 6 esía-
blectnuento: impondrán calle de Animas 114. 
3986 4-8 
Q E SO.MCITA UNA I N T E L í G E N T E M A N E -
ío i adora con buenas referencias. Campanario 70. 
ÜNA C R I A D A o E M A N O QÜL SEPA CuSER, sea formal y dispuesta á cumplir sus obligaciones. 
Cuba 6fi. 3881 4-6 
Graliano 36 
se solicita una eriaat. do mano. 3S90 4-6 
3987 4-g 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PE ninsular de criandera en ca-a particular, de cua-
tro roetes de parida y tiene muy buena leche y abun-
dante v es muy sana y tiene quien responda por ella: 
ciarán razón Zalueta 21 y San Lázaro S96. 
3W<2" 4-í< 
N C R I A D O D E MAfíO v CE SEPA SU O P I -
cio y traiga referencias para Cuba á¿, 
3S80 4-6 
N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D M e -
colocarse de portero en una casa decente, por 
haberlo dcse^ipeñado algunos años: en la calle de la 
Industria n. 45 iniermarán á todas horas. 
38tí'i 4-6 
T M P O H ' l A NTE. EN L A MAJUANA. D E L J U E -
Xves Santo se ha encapado de la casa calle de la A -
mistad número 60, un perro buldog, color dorado y 
con un collar al cuello, dicho perro entiende por Yak; 
la persona fine lo entregue ó dé razón de él en dicha 
casa será gratificado geíiero^amente, una linda seño-
rita llora su. pérdida. J N & & ' _ i r ^ 
SE SUPLICATÁ L A - P K R S O Ñ A QUE L A H U -biese encontrado, se sirva entregar en la calle do 
Estevez 2. una cartera que contenía la cédula perso-
nal y una licencia para portaJ armas, de D. Juan Her-
nández y Bravo, con otros papeles-de escasa importan-
cia, y será gratificado. 3974 4-8 
Férdida de un abrigo, 
En la calzada desde Managua al Calvario se perdió 
el sábado un abrigo, color de avellana claro, se grati-
ficará con $20 b. al que lo entregue, Neptuno 2, A. 
3960 4- 8 
TF1 
\ J s.ea 
1p\É.>EÁ COLOCARSE ÜN M A T R I M O N I O D E 
JL/mediana edad, dando personas que garanticen su 
¿conducta: Luz sfiquma á Égido bodega darán razón 
S98fl 4-8 
SE SOLICITA ÜNA C R I A D A D E MANO P A -i-a todos los queha-eres do nna casa: ha de presen-
tar buenas recomendaciones y su cartilla: en la misma 
•33 solicita un negrito de 9 á 10 años para enseñarle á 
-jerm. vistiéndole v calzándolo: Aco»ta 39 de las 8 de 
¿a mañana en adelante. 39:̂ 2 4-8 
T T K A PARDA R E C I E N P A R I D A DESEA CO-
\ J locarse á media leche: tiene persona que responda 
de su buena conducta Informarán Lamparilla es-
quina á Monaerr^te número 99, altos de la bodega. 
3933 4-8 
Se solicita 
>iaa tíaciner-. de mediana eds i para ana corta fami 
Ua- Amargura 55. Ŝ ZT 4-8 
Hipoteca, Alquileres, Pagarés y Acciones. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
«•a, con estas garastías. Salud número 35, pueden de-
jar a»Í8o. 3958 4-8 
1 i ESEA COLOCARSE ÜN J O V E N P E N I N S Ü -. / l a r de dependiente en un almacén de víveres, por-
tero ó planchtdor: sabe cumplir con su obligación y 
Üen personas que lo garanticen: impondrán calle de 
los Oficios n 15 fonda. 3929 4-8 
J A PROTECTOBA.—Necesito una criada penin--snlar de 30 á 40 años, que sepa coser á la máquina, 
§35* un cocinero de color. $30; un fregador de Hotel, 
$80; un criado de mano, $35; dos cocineras de *25, y 
toneo cocineros v porte'-^o- nidan. Compostela 55. 
3830 4-g 
vKSÉA COLOCARSE UNA PARDA i f iXCE-
'lente lavandera y piauchvlora, tanto de ropa de 
señtta como de cabollero, prefiriendo sea en hotel 6 
ai no en casa particular: en la misma una señora isle-
t » se coloca para criada de mano y el repaso de ropa: 
ambas quieren buen sueldo. Agui'a 110, letra A. el 
portero impondrá. 39^3 4-8 
I vE^EA COLOCARSE ÜN E X C E L E N T E CO-
JJ'clnero do color y «ntiende algo de repostero: l ie -
ae bceuas recomendaciones de su comportamiento 
«ala nróma una cocinera tambün se coloca: Impon-
d r í a calle de Luz n. L 3977 4-« 
ÜN J O V E N PARA APRENDI* , D E P A R M A -cia, prefirien'lo que tenga alguna práctica, infor-
marán Picota 7. botica. S903 4-6 
Q E SOLICITA UNA PERSONA D E M E D I A N A 
{Oedad para ¿ncargado dependiente de un establf c i -
miento al menudeo, es indispensable sepa de mostra-
dor y que tenga persona qne abo^e por su conducta y 
honradez, sin dichos requisitos que no se presente. Ep 
Monte n . 2, librería £1 Correo informarán. 
3892 4-6 
Se solicita 
uta cocinera que sea aseada y formal y tenga buenos 
informes de su conducta* se prefiere que duerma en el 
acomodo: Galiano 70. 3902 a-6 
Ñ L A C A L L E D E NEPTUNO N . 27, ALTOS, 
lise solicita un muchacho blanco para criado de ma-i . 
no de una corta familia. 3885 4-6 
Sr̂  solicita 
una manejadora inteligente, prefiriendo que sea pe-
ninfiilar: Virtudes 41. 3886 4-6 
N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EL»AD. 
con persona- que abonen su conducta y compor-
tamiento, se ofrece para el servicio doméstico de un 
abogado ó médico (sin familia)i haciendo, á más de la 
limpieza de escritorio, eltrabago de un escribiente que 
precise el primero ó las hojas clínicas del segundo por 
tener leír^ clara y regular ortografía. En la redacción 
de este DIARÍO darán razón de 8 á 10 de la mañana. 
3893 4-6 
J E DESEA ENCONTRAR ÜN M A T R I M O N I O 
». de personas decentes que quieran hacerse cargo de 
una niña de 13 años, huérfana, Sol 51 darán razón. 
3877 4-6 
Se so l i c i t a 
una mujer iJajica de mediana edad y de buenas refe-
rencias para el serrmio de una casa, en Teuíente-Rev 
núm 9. 3)582 4-6 
DE S E A COLOCARSE ÜNA S ü S D R A D E mediana edad peninsular para criada de maco ó 
•aanejadora de niños, con los que ea muy cariñosa: 
aale á mandado» á la eelle: en la misma una joven h i -
ja de ella para lo mismo y ¡abe coser, no sale á la ca-
lle;-tienen buenas recomendaeiones: Obispo 118, ca-
misería, impondrán. ^952 4-8 
ÜN A S E f í o R A PENINSULAR D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cocinera en casa parti-
•cular ó estahleciiriento: es general cocinera, aseada y 
de toda confianza. i>-niendo personas que larecomien-
ÍIPU: impondrán calzada d» la Reina n. 32 esquina á 
f a a Nieol i t , bo¿«f&> S f̂iS 4-8 
Se so l ic i t a 
uua criadita de 7 á 8 años, blanca ó de color, dándo-
le ropa é instrucción. Impondrán Salud 62. 
3878 6-6 
} Tlí PROFESOR D E INSTRUCCION P U B L I 
\ i ca, que ha dirigido escuelas municipales y part i-
culares, desea encargarse de la enseñanza de algunos 
niños en una finca de campo. Garantizan su aptitud y 
moralidad personas de arraigo. Dirigirse á indio 2 
Habana. 3883 4-8 
EN L A NOCHE D E L VIERNES SANTO H A desaparecido de la calle del Aguila núme:o tO, uu 
perrito ratonero, chiquito, negro, con la cara y pecho 
amarillo, rabo enroscado y rota, collar de níquel y 
entiende por "Payaso;'' se gratificará con dos cente-
nes al que lo entregue. 3868 4-6 
Aí íE 4 O 5 D I A S SE H A E X T R A V I A D O ÜÑ 
gatico blanco todo, mixto, de la calle del Obispo 
número 76, altos de la sedería La Villa de París: se 
gratiíicavá al ^ue lo presente en dicha casa. 
3922 ' " 4-6 
H; 
Gasas ie s i i , MelesyfoMas. 
A IOS SEIOBES PASAJEROS 
(jue salgan para Santander 
SE LES R E C O M I E N D A 
l a g r a n c a s a Í X Q l i u ó s p e d e s y í o n d a 
L A A M E R I C A 
DE ROSARIO RABA Y HERRERA. 
C A L L E DE SOMORROSTRO Y M U E L L E N . 8, 
P R I N C I P A L ; 
En esta bien mentada'cáfja con vistas al mar, encon-
trarán los señores pasájerós mnóho assp, F*<rciC8 eco-
nómicos y buen servicio. 
4049 1 S-& 
4 
En la calle del Prado 63 se alquilan dos habitacio-nes, una alta y otra baja, ambas con ventana á la 
brisa, con gas, agua y llavín: no se admiten niños. 
4116 4-10 
"2 a I T A L I A " 
En los altos se A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones á hombres solos ó matrimonio sin hijos, balcón 
á las callos Amistad y San Rafael. Precio u ta $15-60 
oro y $10-60 otra (juntas $25) San Rafael 7. 
4105 4-10 
Se so l i c i t an 
tres 6 cuatro muchachos que quieran aprender oñcio 
de carpintero-ebanista, que pasen de doce años y sean 
crecidos, prefiriéndolos del campo. Taller de ebanis -
teria Neptuno 159. 3921 4 R 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que sepa bien el servicio 
de la mesa en fasiUia buena y que tenga quien • espon-
da por su conducta Prado 115. 
3905 4-G 
S E S O L I C I T A 
una cocinera á quien se le paga módico precio porque 
la famiha f s de 4 personas. Industria 72 A bajos. 
3913 4-6 
4 5 , Empedrado, 4 5 
En casa de corta familia se alquila una habitación 
á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
4120 4-10 
íauülia se alquilan hermosas Jisíbitaciones con ó 
JJJsin comida en In alta y f;x.\ca cara, dando todas á 
la calle y la brisa, Troeade.ro 8ci. esquina á Blanco, á 
meiüa ( iiadra de la calzada iie San Lázaro, por don-
de pasan todas las coiuunira iones: precios mód eos. 
416G 4-10 
Aguiar 101 
S-̂  alquilan frescas y hermosas habitaciones con vis-
ta á la calle: Aguiar 101. 4144 4-10 
SE A L Q U I L A 
un cu.jrío á uea soñera tola en casa da una familia de 
moralidrid: callo Ancha del Norte 87. 
4132 4-W 
I N D U S T R I A l O l . 
Se alquilan dos habitaciones bajas, claras, frescas y 
secas, en casa de familia, á hombrea solos 6 matri-
monios sin niños. 4145 4-10 
Üna casa esquina, San José 74, donde hubo mu-chos años carnicería y bodega, á propósito para 
cualquier establecimiento; otra esquina á propósito 
para lo mismo, Infanta 96, esquina á Sau José: ias l la-
ves en las mismas. Salud n. 55. 4141 4-10 
La casa Lagunas 10 entre Sau Nicolás y Manrique, 3 cuartos y 1 alto; agua etc., $34 oro: la llave á la 
otra puerta. Aguila 19 con 3 cuartos, acabada de pin-
tar $55 B. Les altos Aguila 19 A, entrada indepen-
diente, 3 cuartos acabada de pintar $50 B. Las llaves 
bodega de la esquina: Trocadero su dueño Aguaca-
te 12. 4078 4 9 
BARATOS. 
Se alquilan unos cuartos altos con cocina y agua y 
muy ventilados, en casa de familia decente, Troca-
dero 23. 4087 4-9 
V E D A D O . 
Se alquila por año ó temporada, la casa calle 3? nú-
mero 57, con comodidad para regular familia, eu la 
misma informarán y Obispo 135. 4084 15Ab9 
Para Médico ó Abogado, se alquilan los altos de la 
casa O'Reilly 21, compuestos de tres departamentos. 
4082 4-9 
Se alquila el entresuelo de la casa calle de la Mer-ced 4í), con sala, cuatro cuartos, saleta, cocina y 
agua: impondrán Paula 72. La llave está en la misma 
casa. 4061 4 9 
En Marianao. So alquila la casa Santo Domingo 2, á doce metros del paradero; en la cantina del p:1.-
radero está la llave é informarán do 11 ú 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitanía General y de esa hora en 
adelante tu el hotel Militar, el capitán Peral 
4072 4-9 
S E A L Q U I L A N 
cuatro entresuelos juntos ó separados, con vista á dos 
calles, propios para escritorio, están próximos á la 
Audiencia. Aguiar 17 impondrán. 
4068 4-9 
Se alquila en uno de los mejores puntos y con vistas al parque unas habitaciones altas para caballeros ó 
un matrimonio sin hijos personas d'o moralidad. Nep -
tuno 16. 4067 4-9 
Prado 1U6. En esta hermosa y fresca casa se alqui-lan habitaciones amuebladas á matrimonia ó ca-
balleros, cni toda aristeLicia y á procos módicos. 
4061 4-9 
Se alquila muy barata, la hermosa casa Espada 35, ^ en t r e Ntptuno y Sau Miguel; de sala, saleta, piso 
de mármol, 4 cuartos bajus, salón alto, do azotea, 
agua: igiü'.l ¿ la número 33, por la esquina pasan los 
ómnibus: impondrá Tejadillo n? I . 
4046 • • " 4-3 
Se a lqu i l a 
en 6 onzas oro la casa Chacón minero IJ . Impondrán 
en la mi-ma de cuatro á seis de la tarde. 
4033 8-9 
Aguiar 70, 
En casa da famillit decente se alquila una bermosa 
y fresca habitación alta con agua y llavín, punto cén-
trico. 4059 4-H 
Manrique 135 
Un matrimonio decente de morahdad y sin hijos ce-
de cn alquiler á otro ó señora fu iguales condiciones 
una habitación. ' 4054 4-9 • ' 
u i i L_i 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca caía de ¿a calle de Suárez 96; la 
llave esta eu la bodega de la esquina é informarán en 
Campanario 131. 4020 6-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bnjo, caila do Lamparilla n. 59; en ê  
tren de lavado n. ' 6 ectá la llave é impondrán. 
4075 4-9 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos de la casa Galiano es-
quiu». á Sau José cafe, propios para corta ó larga fa-
milia, ixiformarán en la misma. 4031 4-9 
EN L A G « A N CASA C A L Z A D A D E L A R E I -pa 1''9 se alquilan tres hermosos departamentos 
propio • ppira faníiUas, por esthr ce^}'Pné&toa,' de yari'ás 
babitücjonei y demás servicio: dos tienen balconee á 
1H calza 'a, uno en la planta baja y otro en los altos. 
También en lu hermosa casa San Isidro 68 esquina á 
C( mpostela, hay dos bonitos departamentos, uno tie-
ne balcón á Compostela, todos muy baratos. 
3981 4-8 
fiO Bernaza 60. 
En cusa de familia so alquilan unas habitaciones 
muy frescas con piso de mármol, con muebles ó sin 
ellos, entrada á todas horas, muy módicos precios. 
4(12 4-8 
Se alquilan 
de dos lisrmosas habitaciones muy frescas en casa 
familia; Lamparilla G3 esauinak Villegas. 
^013 4-8 
Muy c-n proporciJn los bajos de la casa Indastriá 129, 
compuettos de dos esplendidas galerías y un gran pa-
tio con apua y desagüe á la cloaca, son propioíi para 
almacén de tabaco, mueblería, casa de empeño, esta-
blo de carruages ó cualquier otra industria análoga. 
Calle de Suárez 57 darán razón de su prec o y condi-
ciones. • 3972 4-8 -
Se alquila 
á familia de moralidad los altos de la casa calle de Es-
cobar 77, se exije fiador y en la misma informarán. 
Sí-^ 5 8 
C1 e aiijuda la casa Monserrate 333, acabada de ree-
¡Odilicar de nuevo, la llave en el café esquina á Ber-
naza: su dueña calzada del Cerro 759. 
3999 8-8 
2 3 C O M P O S T E L A 2 8 
So alquila en familia una hermosa y fresca habita-
ción exterior, con toda asistencia ó sin ella, y amue-
blada ó sin muebles. Compostela 28. 
4005 4-8 
Jesúa del Monte. Se alquílala c?.í:a Marqués de la Torre esquina á M adrid rumiero i7 , bastante capaz 
para una larga familia; tomándola por año se da ba-
rata: informarán San Lázaro 225. 
4017- ? • 4-8 
S Í Í íilíjuilíi-
la espaciosa casa calle de la Picota V4; en la misma 
impondrán ó en la del lado número 72. 
40(0 4-8 
Una fresca y hermosa habitación en lo m£s céntrico de la Habana á dos cuadras de liráte i- o-! y pasóos, 
con toda asistencia y sin ella precios mOu.. jos, Obispo 
n? 76 entre Villegas y Aguacate, altos de la Vil 'a de 
Parí». 3914 4-6 
Se alquila 
el magnífico Picadero con sus correspondientes caba-
llerizas, propio para cualquier objeto que se quiera de-
dicar, situado cn el Cuartel de la Brigada Montada de 
Artillería Voluntarios. Carlos I I I . 
38-»9 8-6 
SE A R R I E N D A 
en Guanimar á poca distancia de los paraderos de A l -
quizar, Dagame y las Cañas un potrero do ocho caba-
llerías de tierra cercadas de piedra. Sus terrenos con-
tienen magníficos palmares propios para la cria de cer-
dos y son además d,' clase superior para la siembra de 
plátano?, tabaco y cuña, teniendo para este último 
cultivo la ventaja de lindar con nrt ingenio y de tener 
otros á coi''a distancia De su ajuste infciufarán en 
Muralla 17, peleteríi, v A n a m i r a 15, "eu tíüauabacoa. 
BS9-S " ' ' 8-6 
Cíe :ilquiln en d-Wo'i/ai oro líi casa LeaUad 61, aca-
c h a d a de repdiiLUp: tiene cmvtio cuartos bajos, uno 
alto, un entreMuelo y ugua. Isn Oampuuariu ;>:t está la 
llave y vívela nueña. 3871 4-6 
Se alquilan los bonitos altos de la calle de la Haba • baña ntimero 147. compuestos de sala, con balcón 
á la calle, comedor, fies cuartos, cocina, agua, gas y 
demás comodidades En la misma» so solicita un mu-
chacho pura criado de mano, 
4-6 
Se a l q u i l a 
la casa calle del Tulipán n? 24, frente al parque, de 
alto y bajo. Impondrán Rayo 44. 3884 4-6 
Se a l q u i l a n 
los altos Habana 157, compuestos de sala, comedor y 
3 cuartos, agua y demás comodidades, 
3870 6-6 
|
,^n casa de una familia extranjera y que no hay ni-
'<ños se alquila una habitación alta, grande y venti-
lada, el punto es inmejorable y de fácil tránsito se ad-
miten caballero» ó matrimonio sin niños, Empedrado 
número 42. 3918 4-6 
Q e alquila la bemosa, fresca y seca casa-quinta cal-
KJzada de ia Infanta número 6°, frente á la nueva 
plaza de toros; tiene siete buenas posesiones, galería, 
gran patio, a^ua, gas y domás necesidades: las llaves 
en ia Refinetíi de azúcar, casi al frente, y tratarán 
San Ignacio n. 32, entre Obispo y O-Reilly. 
3874 4-6 
CARMELO. 
Se alquila una bonita casa* calle H n . 91, entre 18 
y 20: impondrán cn el 89. 3849 S-3 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y ba-jo, Prado 29, con suelos do marmol, patio y dos 
traspatios, magnífico baño de azulejos, cuarto de cria-
dos, la llave en Refugio 49. 3637 9-1 
E N $ 1 7 ORO 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propioü para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
3723 9-1 
En oro. 
Se alquila la casa Príncipe Alfonso núm 134; la l la-
ve al lado, de más pormenores Aguiar 17 de 11 á 3. 
3669 9-30 
Se alquila 
la casa Virtudes 116, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, buen patio y pluma de agua; la llave en 
la bodejía de la esquina é impondrán Habana 49. 
35H1 11-28 
DEPARTAMENTOS ALTOS. 
Juiitos ó separados, se alquilan dos en el segundo 
piso de la casa, calle del Aguila n 34, muy frescos, có-
modos ó independientes: en módico precio: las llaves 
é informes en el u. 33 do la misma calle. 
3547 11-27Mz 
ae Fincas ? IsUUecümentos. 
Q E VENDE E N 17,000$ UNA GRAN CASA D E 
O ^ 0 - calle. <le la Habana: en 2(tc00$ id. de alto, 
Prado: en 13,000$ una idera Prado: eu 17,000 una id. 
de siagdan, Reina: en 12,000 una idem zaguán, Con-
cordia: fn 14,000$ una idem Contulado: en 14,000$ 
uiu idem, O Reilly: en 20,000 una idem Obispo. Con-
cordia 87. . ' ' ; " 4128 4-10 
S E V E N D E 
oí) ptiesti) de fruta en la calle de Teniepte-Rey núme-
ro 59, entre Villegas y Aguábate. 
4111 4-10 
U N A C A S A E N G A L I A N O 
se vende, entre Animas y Lagunas, portal, sala, cua-
tro cuartos de azotea, libre de gravámen, agua, gana 
$51 oto En 6 500 oro. Obispo 30. 4161 4- 0 
|7(N REGLA!—Para arreglar un asunto de familia, 
PJHC vende uu estenso almacén con muelle propio y 
terraplén, siiuado en la playa del Sur número 9 es-
quina á San José: le pasa la vía férrea de Regla á Ma-
tanzas y OÍ negocio do porvenir so da on mucha pro-
p o m ó n v se admiten plazos. Aguacate 12, Habana. 
4079 4.9 
I m p r e n t a 
Se vende una en buéii éjtado y de poco capital pro-
pia''parít cualquier población decampo. Informaran 
Figuran S8. Habana 4063 4 9 
O E VrÉÑDE^ÍÍARATA L A CASA SUAREZ N79 
Inacabada de reedificar; compuesta de sala, saleta, 3 
cuartos y muy próxima al Campo de Marte: la llave 
está eu el n? I I y tratarán de su precio en Neptuno 
125, de 9 á l de la tarde y de 6 á 8 de la noche, 
4102 4-9 
B u e n negocio 
Se vende un cafe lechería bien acreditado, situado 
en buen punto dond-j cuenta ya más de diez años es-
tablecido; ge vende también una vidriera de tabacos y 
cigiirrob en uno de los mejores puntos de esta capital; 
eu la misma se vende muebles,isilleiídH de todas cía" 
ses escaparates, jarreros, camas, etc', etc. á precio de 
realización "por no pede'̂  dUefio'^tendcíiio toil'o: in -
formal';', el Cantinero'¿Ipl café La India, Monte y Pra-
do. ' 074 I 4-1) 
POR U N MÓDICO PRECIO SÉ V E N D E ÜNA magnifica casa-quiaía en Guauabacoa, callo de San 
Antonio 27 y otra eu la Habana calle de Antón Recio 
número .'Vi Impondrán Co- sulado i0r¡, botica. 
402'/ 8-9 
Se vende 
un solar de 27 frente y 60 fondo, con buena cerca, tie-
ne una habitación, dan razón en el mismo, el ^olar es 
de esquina: calle lO? ei-qulua á R*. 4023 8-9 
SE VENDE 
un café con b'llar y con una vidriera de billetes, esta 
vende de 500 á. 600 billetea de lotería cada sorteo, tof.o 
en ¡H'S.SOO b , con urgencia, vale $8,000: 1 bodega es-
quina $1 500 b.: se venden iú casas esquinas con es-
(ablecimiento de 4 á $14,000 oro: hay casas de 1, 2 y 3 
vi nut a', de todos precios y condiciones por donde 
las pidan: se venden 3 pana erías, 3 fondas, 18 fincas 
de i ampo de 2 á f 0 caballería» ti» tierra, y se toman 
13,000 oro en tina casa que vale $26,000 oro: razón, 
Muralla 45 de 10 á 1. 4044 4-9 
.. E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E CA-
te, cantina, dulcería y confitería, situado en uno de 
los mejores barrios de esta ciudad, muy bieii surtido 
y con muy buena venta, informarán en el Premio 
Gordo Mercaderes 13, de una 4 do^. 
m i 1 4-8 
APROVECHARSE DE LA HUELGA. 
En. el Carmelo en precio económico y en buenas 
condiciones an el estado que se hallase vende una ca 
sa calle 11 entro 8 y 10, con diez cuartos, cocina y to-
das las comodidades que puedan desearse: en la mis-
ma se venden algunos muebles, mamparas y una pa-
reja de Pavcs-Reales, no se quieren corredores é i n -
formarán en la misma á todas horas. 
398-? 5-8 
Se vende uno barato por tener quCjausentarse su 
dueño por razones de salud. Neptuno 3o impondrán. 
3961 4-8 
Ganga 
Por tener que ausentarse so vende con todos sus da-
rechos en Obispo 255, |a ácre}ilt|;da golpetea de bi íe-
tes, en mucha proporción, on ¡a misma pueden infor-
mar. 3963 8-8 
UN C A B A L L O MAESTRO D E COCHE D E 7 y 2 dedos de alzada y de 6 años de edad: limpio 
fino y sano: cuatro estatuas do las cuatro estaciones 
del año con sus pedestales, propias para centros de 
recreo ó jardines en proporción: Salud 55. 
4140 4-^0 
PALOMAS CORREOS.—Se venden muy baratas, por tener que salir al campo su dueño, las tengo 
belgas y francesas, superior calidad, se mandan al 
campo donde vienen con la rapidez no vista, tengo 
pichones lo nunca yisto, y canarios pichones de este 
año. Vista hace fe. Impondrán en Sol 88, tren de la-
vado. 4165 4-10 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O M O -ro azul de 5 años, maestro de tiro, trote muy largo 
y bracea mucho, con uu faetón y limonera casi nueva: 
se vende junto 6 separado: también un gran faetón 
chico con una limonera avellanada propio para un mé-
dico: en Guanabacoa Palo Blanco 34 impondrán de 
las 12 hasta las 2. 3983 4-8 
SE V E N D E N DOS M U L A S C R I O L L A S D E cuatro años de edad y seis y inedia cuartas de alza-
da, maestras de tiro, propias para carros de cigarros. 
Impondrán Teniente-Rey 54. 
3989 8-8 
8E V E N D E UNA B O N I T A JACA D E CERCA de siete cuartas, gran caminadora, sana y sin resa-
bios 6 también se entra en trato por un faetón moder-
no. Cerro 432. 3966 4-8 
S E V E N D E 
un caballo americano maestro de coche y su limonera 
darán razón Inquisidor 17. 3990 4-8 
Q E V E N D E UN POTRO COMO D E 3 AÑOS D E 
k^edad, 6 cuartas de alzada, muy sano y buen cami-
nador, propio para un niño por ser muy manso: se 
responde á toda falta: Paradero del Tulipán, bodega, 
se puede ver á todas horas. 
3904 4-6 
SE V E N D E N ÜN SINSONTE B U E N C A N T A -dor y 6 canarios cantadores de dia y de noche y 8 
parejas de canarios y canarias, largas y finas, y al-
gunos canarios sueltos que están próximas á eeh-irso 
en cria. Calle de Monserrate número 2, fonda, desde 
las nueve hasta las cinco de la tarde. 
3906 4-6 
SE V E N D E UNA C H I V A I S L E Ñ A D E A B U N -dante leche y maestra en criar niños. La Palma, 
sastrería. Muralla esquina ú Compostela darán razón. 
C 529 4-6 
S E V E N D E 
un caballo dorado de siete y media cuartas, 5 años y 
maestro de tiro á toda satisfacción. Informarán en 
Monte número 106, á todas horas. 
8858 8-3 
SE VENDE 
un magníñeo caballo criollo de seis años y gran alza-
da, maestro y propio para una duquesa. Se puede ver 
en Obrapía 87. 3779 8-2 
CABALLOS DE TIRO. 
Se vende un caballo inglés de primera clase es dora-
do, nuevo bonito y maestro, pero demasiado vivo, ¿ni-
ca falta, también se cambíala pareja por uno sólo que 
sea grande nuevo y sobre todo muy manso, propio pora 
un carruaje que han de usar señoritas. Se desea ven-
der un Dog-car, caramelo y un faetón Francés, y a l -
gunos arreos. Neptuno 2, A . 
3789 8-2 
SE V E N D E U N M I L O R D E M E D I O USO, muy sólido y ligero, un tronco de platina casi nuevo, un 
tilbury y un caballo moro de seis y media cuartas do 
alzada, de tiro y monta, todo muy barato. Trocadero 
número 12 4110 4 10 
SE V E N D E U N PRECIOSO, SOLIDO Y L I G E -ro tílburi de dos ruedas con sus arreos, sobre 600 
piés de tablones de cedió y 4 columnas torneadas de 
madera dura. Oficios 110. 4019 4-9 
S E V E N D E 
un magnífico carro de dos ruedas nuevo, con caballo 
y arreos, se da barato; de 2 á 5 de la tarde: Habana 
uúm 173. 4051 4 9 
G A N G A 
Se vende un milord de medio uso y tres caballos 
junto ó separado y dos troncos de arreos casi nuevos, 
calle del Aguila 119 informarán. 
3938 4-8 
JLÜ M I M E 
SE V K N D E U N E L E G A N N E JUEGO D E sala forma Luis X V do doble óvalo en $150 billetes. 
Calle de Dragones 37 ,̂ altos, en la misma se solicitan 
dos buenas costureras de camisas de máquim, y oja-
les. 4106 4-10 
SE V E N D E UN J ÜEGO D E SALA A LO L U I S X I V , nuevo, propio para un talón; compuesto dé 
18 sillas, 8 sillones, 8 banquetas, 1 sofá, i mesa de 
centro v 1 consola. Galiano 67, á todas horas. 
" 4119 4-10 
L A EQUITATIVA 
Composte la n . 112 esquina, á L u z . 
Joyería, Muebles, Pianos y objeta s 
de fantasía. 
Se roalizin preciosas alhajas de brillantes, pianos 
de Pleyel, Chassaigne Fils, Erard yjBoisKelot de Mar-
sella. 
Muebles de lujo, hermosos juegos de cuarto y come-
dor, camas de bronce y hieno, lavabos y peinadores á 
precios baratísimos. 
So compran muebles y pianos á buenos precios. 
" P L A Z A D E BELEN."—üa-mpa y C*. 
•1160 15-10 
J u e g o s de s a l a d o V i e n a 
y do caoba y palisandro lisos y escultados; escapara-
tes de 1.0 á $100; juegoi de comedor do caoba y ama-
rillos; juegos de cuarto de fresno, sillas y sillones de 
Viena, amarillos y de bracito; mamparas, lámparas de 
cristal y bronceadas, liras, faroles,relojes de bronce do 
mesa con su guarda-brisa, baúles y maletas de cuero, 
camas de hierro y de metal muy finas, lavabos, palan-
ganeros, carpetas, columnas de adornos para tolas, 
ceñiros de mesa, cuadros, alfombras, costureros lava-
bos y espejos de barbería. Lealtad número 48. 
4104 4-10 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de un elegante juego de cuarto completo un juego 
de sala Luis X I V con su espejo, n i magnífico piani-
no do Pleyel, juego de comedor, mamparas, cristale-
ría fina y demás mueble i y enseres de la casa. Suá-
rez 43. 4162 4-10 
E I L L A K E S . 
Se venden, compran, eompouon y vistor.; se reoibe 
de Francia paños, bolas, vaporea y todo lo que concier-
ne á billares. Hornaza 53, tornaría de José Forteza, 
ylniendo por Muralla, la ̂ 06.-u'vi» á mano dereclm 
4200 'ííMOA 
PIANINO.—POR H A B t í K S E AUSl íNTADO SU dueno lo hr dejado de venta en CoTiipo-toU 114: 
es casi nuevo y en un precio sumamente módico: vista 
hace fé: es de la última construcoión de Gaveau. 
4121 4-10 _ 
SE V E N D E ÚNA S I L L A D E MONTAR, tamaño medial o, charolada, villaclareña medique^, con sy 
caida y rienda; y un mostradorcito vidriera de puerta 
para tabaco'y cigários, barato. Zanja 54, café infor-
marán. 414íi 4-10 
n 
cocuyeras y liras de cristal Bohemia, nuevas y de uso, 
muy baratas. Obispo 08, altos. 4114 4-10 
sin estrenar, muv baiato. 
4113 
Obispo 98, altos. 
4-10 
CAJAS DE HIERRO, 
Prensas para copiar y carpetas, todo de ganga y al 
mejor postor. Venduta do F. G. Miniño. Mercaderes 
nrtmero 16. 3867 4a-5 4d-6 
> ^ A MITAS CON B A R A N D A PARA N l N O , L O 
mismo que camas para una y dos personas, con 
lanza y carroza en todos tamaños; hay surtido en 
Compostela 121; muebles baratísimos, lámparas de 
cristal de 2, 3 y 4 luces, 16, 24 y $30 oro. 
4fl08 8-8b 8-8d 
UNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA V E N D E todo el mobiliario do una cas^, lámparas de cristal 
inglés, aparatos de gas y UÍI pianino Pleyel modelo, 6 
de poco uso; todo en proporción. En Santa filara 19 
darán razón. 4025 4-9 
SE VENDEN 
los muebles de una casa por ausentarse su dueño, 
piano, lámparas, etc. Darán razón Monte 78 y 80 es-
quina á San Nicolás, Do 10 á 5. 
3786 6-G 
A l m a c é n de p i anos de T . J . Cur t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumami nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
3387 26-23 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O-REIIJLY NÚMERO 116, 
CONTIGUO A UA PLAZOLETA DE MONSERRATE 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
-S?vr.t!dí ín todJsSÍ 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra, en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D . José Estapé, Lamparilla 36, ó á D . Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D . Antonio San-
tallucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 506 I - A 
á LOS SRES. HACENDADOS 
E l que suscribe, bien conocido entre los mismos, 
vende una magnífica máquina vertical, inglesa, de 6 
columnas, doble engrane muy reforzado, cilindro 20 
diámetro por 4¿ piés golpe, trapiche 5 J por 32, grifos 
muy reforzados y varios repuestos con sus conducto-
rea y bomba de guarapo capaz á hacer zafra de 3,000 
bocoyes, 8 defecadoras francesas, cobre, doble fondo, 
cabida 550 galones completos, de sus accesorios y de 
muy poco uso. 
Un medio aparato de doble efecto con su tacho de 
cobre, vertical, cabida de 10 á 12 bocoyes completos, 
de conexiones y demás accesorios; una máquina ver-
tical al vacío con sus bombas de bronce, donkey, recha-
zo y accesorios; 2 marechales de hierro y serpentines 
cobre para 1,000 galones; varios tanques muy grandes 
para meladura y agua; varios donkins &?; un juego de 
cuatro centrífugas Hepworth, con mezclador, elevador 
hidráulico y máquina motora, un hermoso torno de 20 
piés de largo y plato de 20 diámetro; idem un taladro 
hidráulico de lo mejor con su plato giratorio de 30 diá-
metro; 5 calderas multitubalares; 200 tubos do cobre 
de 14 piés de largo por 4 diámetro casi nuevos y otras 
muchas cosas muy útiles como fábricas hermosísimas 
de especiales maderas, tejas, etc. 
Daré razón á los interesados yno á ninguna tercera 
persona, eu mi escritorio Obispo 30, de 8 á 10 mañana 
y de 12 á 5 de la tarde, Tomás Diaz y Silveira. 
3688 8-30 
U R A O I O 
C I E R T A 
dei asma ó aho/;o, tos, c&n-
aancio y falta ña respiración 
con el uso de los 
ÑtUBBQS AifTI ASMATICOS 
DEL 
.Oe venta cn todas las boticas 
acreditadas 
$ m iutNTAVOS 8, ai,..€*)lft 
' ^499 
AVISO. SE VENDtf iN M I L A M I L Qui-nientas cuerdas de leña, lia ni lia, mangle y guara-
j e ^ entregarlas en el punto que se quiera del litoral 
de la bahía de la Habana. O'Reilly 50, A. Zayas. 
4100 o-9 
Preparación recompensadacon 
un diploma de mérito y de per-
feccionamiento para la cu ración-4pida| 
•de los flujos ó evacuaciones conta-
giosos, antiguos ó recientes, y de los 
acaloramientos ó inflamaciones. 
Con la mayor í r e c u e n c i a bastan tres 
dias de tratamiento para cortar labial 
n o r r á g i a . E s t a m e d i c a c i ó n no deja tras 
sí n inguna consecuencia desagradable. 
Es la más e n é r g i c a y la más económica 
de todas. 
üna instrucción completa acompaña á 
cada caja de glóbulos. Exíjase la firma: 
y la dirección : 
Casa L . F re r e , 19, rué Jabob, Paris. 
En la mayor parle de las Farmacias 
de todos los países. 
E n f e r m e d a d e s dei Pecho 
C R E M A - M A L T A 
DE 
O P P E N H E I M E H 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H I P O F O S F I X O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y unlversalmente recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
eficacia en la T i s i s , E n f e r m e d a d e s de 
los B r o n q u i o s y del P u l m ó n : cura los 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y Ca tarros 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r c o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
l A n f a t i s m o , la R a q u i t i s , la Escró' 
f u l a ; tomada con gusto basta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e Id 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s enclenques 
propensos á resfriarse á menudo. 
LONDRES, 3, Sun Street 
y en todas las-Farmaciat,* 
Hac iendo d i a r i a m e n t e u n a i n y e c c i ó n 
s u b c u t á n e a d e l contenido de unajer ingul l la 
de P r a v a z (modelo Le Brun) l l ena de la 
EUCAUPTHM LE BRUN 
ó t o m a n d o c a d a d i a 6 c á p s u l a s de la 
EUCAUPTHM LE BRUN 
Se c u r a n T i s i s , S r o n q t i i t U 
y C a t a r r o s j m l i n o n a r e s 
La s u c a i i p t l n í i i e B r u a no contiene Morfljj. 
L E BRUN.Famacéutico-Qdmico 
PARIS, SO, Faubourg Montmartre, PARIS 
Sn U Haiana : J O S E S A R R A ; — LOBÉ y C». 
I D e s t r - u - C c i o n S e g - u r a 
E>E3 x.oe 
POR E L 
A T K I N S O M 
Superior a todas las demás por su 
natural frafrancla 
iuoomparable para dar impulso al cre-
cimiento y mejorar la apimencia de loa 
cabellos. Garajitizada como completa-
mente Bamoable 
perfume de e^cépcioniil finura, para el 
pañuelo, destilado de flores ezótioaa 
escojídas. 
So venden cn laa C.isas d» los Mi 
¡I /vi Fabcicantes 
¿. & E. ATKINSON 
Sí4, Cid Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica; Una'' Rosa blanca 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
Depósito General en i s r i Z - A . ( F r a n c i a ) 
En l a J l a h a n a : TOSS E A R S i i 
S- 'rODA.S LA.S FARMACIAS Y DROGUERIA 
Exposlcicnea Universales 
PARIS 1855, L0HDRES 1862 
Medalla de HOPT ORO 
Peiiosiícs a Va priaoipalcs Faraaclas 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
, i 0 1 £ £ £ £ L J Q m lechoso de ta lechuga) 
Aprobado por la .Academia ds M&dlcfna de 'Paria é incertado en la Colección 
oficial de la î Receten leoalss, por decreto miniaterlal de 1C do marzo 1S54. 
« Posee una inocuidad comDleto, una efícacio',ad perfectamente commobada, en lal& 
« Grippe, Bi^onqnitiv, Catarros , Romaaisos, Tos é Irritaciones do la Garttanta, 
« se Oi-egura a l J a r a b e y á la P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a , a 
(Tomado del FormularioáeM. BOüCHARDAT, profesor ¿t U Facslttd de giiickn Se París.) 
% Yanta por mayor: L'OlfMEüJñ. y C», 2 3 , nao S t - C l a c d e . P a r i a . 
GIAS 
P i l d o r a s dei D o c t o r M o u s s e t t e 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE caimán y curan 
las Neuralg ias más rebeldes, la Jaqueca, la G a s t r a l g i a , la C i ú t i c a , y las 
Afecciones r e u m á t i c a s agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las VERDADERAS PILDORAS MOUSSETTE deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana, -ana al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se toraaráa 4 píl-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar más de cuatro píldoras MOUSSETTE diarias. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y Gia que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
PARÍS — CASA CLIN Y CS* — pARiS 
AVISO IMPOUTAITTE 
Para muehleiía se admiten propoáciones por los 
mutliles y el local, propio para el que quiera trabajar;" 
pneii el punto y el local «s á propósito; también se de-
talla por piezas con un 25 pdr ciento ip'áa Tjarato que 
todos; hay un juego de cu ino 'd©'ivo#u1 un j^ego de 
Viena de sala, otro de palisandro. otrQ duquesa", otro 
reina .'\na y'qn úianíno muy b\ieno y sano; 2 espejos 
de cuerpo entero con sus consolas, una caja de hierro 
camas y esca; arates y un famoso ropero, carpetas y 
bufetes y demás muebles: no se especifican precios 
por creer una bobada. Reina 2. frente ú la Corona. 
3896 4-6 
C P (VI P L¿ I E B i G 
^ g f p ^ V É R D a EXTRACTO 
Y nmm. 
Si desean encontrar bueno, elegante y barato acu-
dan á la NUEVA AMÉRICA, Obrapía 55, eaai íftqülna 
á, Compostela al lado del café; to;to; 6, pveciás de vw-
£as i»as altas distinciones en todas las 
Grandes. Exposiciones Internacionales desde ifyT^ 
FUERA DE CONCüBSOJIESOÍ 18S5. 
Caldo concentrado de carne de vac^ utílíaima 
y nutri t ivo para las familias y c r e í m o s . 
Exigir la firma del inventor Barón L1EBIG • 
de tinta azul en 1?. etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias; 
y Ca^as de Comestibles. , 
S e v e n d e pov- m a y o r : 
Depósito central para Francia j España, 30, fiue cíes Peí/íes-Éci/r/es PARIS* 
TTlN $1,400 ORO SE V E N D E L A CASA C A L L E 
Il^iltM Peñón n. 3, compuesta de sala, seis cuartos y 
buen patio, hace «jquina ú, la plaaoleta de la iglesia y 
el icírcno es propio: Hoepital n. 14 vive BU dueüa 
3891 4-6 
UNA B O L E R A POt i NO P O D E R L A A T E N -der su dueño 8e vende p<»r la mitad de su verda-
dero valor, una de las boleras míís favorecidas de esta 
ciudad, ("oncordia 120 icíormarán. 
3887 S-T) 
SE V E N D E L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A fábrica de jabón La Estrella y también la casa San 
Kafael 137 en que se halla instalada; en la misma te 
dan muy baratos dos carretones y arreos de poco uso, 
carpetas, una caía de hierro grande y algunos apara-
tos de fabricación, etc. Informarán Habana 49. 
3582 10-28 
SE V E N D E O A R R I E N D A O 8K REPARTE en colonias ó sitios "JSl Betiro" sitio ingenio demoli-
do, cprca de la Macagua, de 100 caballerías, muehas 
de ellas tierra virgen: s« tycihtt$n proposiciones 99 
Ancha dgl *í<>cyp, H»ibaSia': en la misma se venden 
o'os ó tres casas y ur. solar, en buen punto, en la Ha-
bana 339.) 15-23M 
GANGA!—SE V E N D E UN POTRO D E M E R I -to Uuen enninador. sano y sin tachas, f'e 30 mo-
¡•e? tomo re seis y media do alzada, pr pió para un 
iimo ó ••.obrador; su precio cuatro on?,us oro, se puede 
ver café del Prado n. 36, estable, 4153 4-10 
magníficos marcos dorados propios para salones, esca-
parates, vestidores con luna viselada y francesa, cen-
tros de mesa, relojes de pared y de bolsillo de plata y 
oro, leontinas del mismo metal" al pesq, ^n tjx'íin surti-
do de brillantes é iufinidad dte ^íUCftiOii ¿posible de 
detallar, como en moUies, Ce^oa'de tocador, lámpa-
ras, ete. QU 0( fiprtfí á la S t B V Á AMKUICA, que sal-
drets tíomplaoiddá,—Obrapía 55, casi esqiiina á Coin-
Postels*. S919 4_6 
MUEBLES BARATOS. 
Escapandes de caoba desde 30 hasta $150; camas 
desde 20 basta $100; juegos de sala desde 70fctulta 
QIQV) 3 bañaderas, 1 semicupio, 1 magnífico espejo 
para Sociedad; tenemos peinadores, aparador.s, la-
vabos, mesas de noche y tocadores. Todo e;) gunga: 
La Cubana, Habana 16S. 3814 13-2 
Se vende un magnífico Piano Pleyel. Acogía 19. 
3751 8-1 
B U E N A O C A S I O Ñ T 
Muy baratos se venden dos henmioa ee jejos gran-
des y diez más chicos prppioa para sociedad, estable-
cimiento ó cpsa, PAític-Jilar; diez mesas con mármol y 
pid d? hierro ¿{odf ino para café'. 
kJna dispensa muy curiosa y de poco ilinuro. 
Surtido completo de muebles finos y corrientes & 
precios incomparables. Dos juegos do cuarto fresno y 
palisaníro casi regalados. 
Gran rebajo en precios de la prender!;* Vlltima nove-
dad; gemelos manenernas oro 18 ks de $ 7 á 9, oro, 
propios para regalo. Leouíinas y leopoldinas de caba-
lier« y señora á como quieran: Siguen los anillos de 
14 ks. á $4 B¡B y de plata á $1 I}[B. 
Se compran muebles y prenda?) en todas cantidades. 
Se hacen y componen toda clase de prendas. 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
3729 8-1 
4> 4? 
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